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TKR S TWO DOLLARS PF.R YEAR. 
NEW SERIES, VOL. 10. NO. 2 
"THE WORLD IS COVEItNED TOO MUCH." 
PARIS. ME., FRIDAY, FEBRUARY 1659. 
ONE DOLLAR AND MPTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES. VOLUME 20. NO. 12. 
/armors' Xlrpartmrnt. 
"•r*«i» iHi flow." 
DARIUS FORBES. Editor. 
I—la lilr, arr 
f .»♦'> Ii >k»l I •{rthrf a»l 
nl «nli (fiinillMt.—Aulltnl ». 
Board of Agriculture 
Tb« Jiwuwion on I ri! »y i«rnin£, *m 
up<>n n. >lk »ii I oh *»< m«kin£. 
Mr. I'rrrM^I pnTam-d, f.«r Hrilkinj 
iu<*. » ct"« ul' | >■«. in* arul I»urliam« 11 •• 
iaJ In] luurh with r<*'l«. «n<l f>un«l (hat 
th»* ji<' no unrlmMnt twl« t«> the milk. 
Mr l^n<-4*i>*r mkI hr f.»J found t!>« <Uc 
r\ ti.i»inr«a jt -fitaMo. II* liaj found oil 
cake llif tu<»l } r fiuMc I r ritni f«->l. jtv»- 
J>i> >i ni rw milk, of tx'ltiT iju and 
£.»n i |Ih> c>»» a c»i«l »|>j«*»rancv. 
Mr An l*r*i>n, uf Cuui)«rUi.J. *aij that 
it «4« tb<* In «t |oiirf ta j rocur* c-iw* l«»r 
I <Uim tl«4t kt I tw n K*a«r>u«lv f«-i. 
II r*v .um.'i. i.\l uit rak* a» »n ntr» l««d. 
U •; >kf hi^hj? of IM')m but uij tl>r* 
>i ?. i csmI .n milk. Thought tlicT tni^lit 
t>*' It««1 I.i Ix giio<| tuilk.r*. 
Mr. 1 L.*hlnan, of Atwnatuok. »tatrj thai 
In* ».fc thought h«atm£ •! •• milk, ii^urnl 
I I'Utiilv of cb«v»«. Mic —■t« Ur milk 
In,::.: mid Ul imirjj. ®1"' &>ixr« the two 
cu miiJ nrw* t ^ tlier. 
iiiai. !-»• »u!j rt uiiikr con*iJera« 
t *a« «^ri "ultur*! riai it. >n. The > C- 
r urr li. -ugM the tun-- had n >t *rn*<*l for 
tS«..ol a X tkl Farm. iihJ <*•- 
fwullj lli« InnriumMii'ti of 
tl •• II >rm Nlmnl farm int.» auch. Mr. 
r«l t'.i* !nar*J a *>rt of tno-l- 
•I. The report* wore to K- r*^*rded a* 
gal currency, tr.m tlw am >unt of inf irmt- 
ti n th-r ruoUmol )Uht Ikrnm fi^rf 
turn: Miodlf. !!• r» lrrrv-1 to » clay firm, 
in l'a«tin<\ wlii*h *s« impr-nsl by carting 
o€t narij.— wbcrruj n the farmer* aj pli^l 
km»J inJi*critninat»ly, without pr»flt in 
»tnr llo thought a M<»lrt l.trtu «•» 
•ential. 
I»r True iHuJmI to the l*r;» ela*« of 
* u.i • f.»rnirrv who ik^I instruction. «o a* 
to uu.!r*tind h iw to apj ty chemical eci- 
rnr*. lie t! night w« wrre largely Indebt- 
ed to chemical *ciene« f>r our progr-** in 
ajrioultur-. In pa»t tiro *, af*rtaer, wb«n 
ho 1 ij worn out a (arm. looked about him 
intm diately t > fin J a virgin • >il, on whtch 
t > f iuai'iif oprreti a *tin. 
Mr Martin, t Aadr ~in, tho tight 
that theory ami practice ahould U? combin- 
ed. Temper the knowledge dented from 
bowk*, witli the actual upon nee ot farm 
labor 
At th el *e of thi# divu-«. n. Mr II iai- 
m itt | r-» fit' J rvport cpon T >pic No. t*>. 
a* to a crop whtch »houl 1 yield to we, tin' 
aJunti^Muf the turn:p cn'p iu Kngland. 
REPURT 
It would eectu by the warding ol tbe 
<jae»i. «• propounded, t at to the turnip 
crop i* awards in the mind of the <|ur«tioif 
«r. t •» gnat U m-iti whuli lai« Iwmi de- 
■ iinl by the agricultural mtcmt in Eng- 
land, fr> -n tbcir »j*tem of rotation of t r .j<. 
The •i«!-ai of rotati n of <v\i|* in Kng» 
lanl necrsMriljr iu«w!t<* the ad >pti>n for 
g>n<r*I cultivation, ot *-»me crop which 
• J r the purp •«' of winur fe— 1 for 
»t v». aii 1 a* the farmer* ai. ! atock ''T w-p» 
f«r<i t.a» to their animal* I a ttrt 11iu11> <i 
»»t>nt, they hate «>1 >pte i th-- turnip a* t'w 
c •aj< «t an 1 t«>t »u*«titute for I a*, an 1, it 
i« |>rr»iifi| that un<i-T t!ie c«rcuui<t inc'-«, 
c n»i i ring th^t the? ar>' f^l out in largi' 
^uantitiM, and mak« up, with a tere »iua.l 
■iii. nit of hav or atraw, the wh diet of 
T animal*— it »• t'l* '- »t tarivtjr "f the 
r it iMp t* <-r tan MP. I>ut in tin* Male, 
« r- gra«* i* our j rincij *1 ai. I chr »j »t 
1 r%; i-i p. it *^'ni* t > ui, tli.it w> alioulJ 
e* ! a»or t» fi\»dufe and | r »rte for wmtor 
u»- t'i turn of roota, t!ie lariat amount 
ol nutrition in tho *aiall-at hulk ; that i«, 
»' »: uld [ark away tl **e f.»r our 
»t-vk, in tbe moet coucentratid form p*»i- 
In taraucli a* the tarnip crop in England 
i« r-li- 1 tij<»n a* !!>•• prit»«-i|>al feej for 
af ■ r» d;irii • th# winter, taking th<% pile*. 
a!m -t ratirvlv. of the un kind* of Iu4* 
•; r and gr.»i \ which in t!»ii Stile we are 
oMtj; -I to »u| j It to o»ir «t»ck, our an»wcr 
c»c 1 **T? prof'Hj begin an I m«l with 
th<« •iiu(>l« luit emphatic word, none ? Hut 
J r-«iimin£ thai the Hoard did not r»{-*ct or 
dMir"|mliuibtirt» reply. »t will *i>o- 
tur>' t • »«,rr hrtady, »ur oj>ini «n, 
1 i»r«l up- it our '»*n aipeneni— and ub«*r» 
itti -ii, that the turnip, how«*rr 
ly o.!ui4i' 1 in t!i.a Mate, w»ia' 1 n..» 
"ji '.,i enuiler advantage to tn* rgri- 
Cultural intercata, that it haa in England. 
Ntitl r would the cultivation of iahv «*» of 
t! .• Jiff-rent varif ti'W of t«|iiUU(«, howev- 
er extensively il might Iw *d»pt«il l.y the 
larti r« of Main*. N » r>»»>t crop can in our 
clia.ate made t<> ron«ti:ute »i larg-» a 
proj urtion of the winter I -d of aheep and 
»eat »tock, a« J • tl.« turnip in England. 
We can, |*-rh»|«, produce nearly a* 
rr<ip« and of quite «• ( rjJ quality a* 
ar produced there, but it is alui<»t irtipoe- 
a. >- to eecuro th« rrquidte quantity to 
•u|; rt a larg- stock of ihcf an-] rattle 
through our >is months of wmUt, hut not- 
wi*l •undiii* the pnwai'-d iui| ••ibilily uf 
Kvuing the whole point, may we n-,t hy, 
adopting moru.eit«*n«ively the cultivate n 
of turnifw, beet* and carrots, approximate 
My nearfV to it ? 
* 
The turnip, in our climate, may g»ner*l- 
ly In* raiarvi in latg* <|uantiti<-a at h-ea c\*t 
than any other r«»t crop, but it is mora li- 
abl- to injury Irom ina.ct«, and is of leas 
Talue for load for atock, than either the 
Mangel-wurtxel or carrot. 
Tii« MaApl-wurtMl «• esteem the most 
* j|>ial!« of the nfrrml to, on woiuiit 
« f it* t< rt.iintr, *w»h proper cultivation, to 
vie'd a Urge crop, and of it« nutritive prop- 
ertiea, ryial to either the othera. It keep* 
we'l. and i* uot, »o fir an our oWrvation 
el tend*. liaMe to th« attjck* of iiiaevt* or 
vermin in it* rarlv growth. 
Carrota, t.-•. wiajr be | >Mdueed aometinira, 
in great juantiti" « and at low nat, but our 
• xpei. no* in their cultivation and con* 
#un.piton, ha* led l» the conviction that the 
Mang'l wurltel ii hrtter a<l «|>t- -I to our cli* 
tuttc, and t > th« pr-n-nt ui*nnrr of prow- 
cuting our agricultural operation*. 
( |*>n the «ho!«>, wc cannot r» fnin from 
'i|ir^Nif the opinion, that the mt- r<**t* ol 
the f»rm r» of Mai no a >4 Id l»e v<*rj much 
| r-h ited b» a d> r» ext> n»iv» cultivation of 
root ir»»p«, for winter litwd for »t n k. A 
li'-r»! Mpp'v of turnip*, beeta or carrot*, 
during the wintrr, i* »ure to bring our 
•t >. % out in the »| ring in g «1 health and 
ll ah, a» t! at when th*t are turned to |n«. 
tor •. I f_r an? in a c mditi >n to receive that 
Uii (it fr< in tlie Toung grs*.* %*hiofi it i* in* 
tcuiJed I'T nature !•« field, in»t«ad of wa*t- 
tng to rvliit and tw»t j .-»rt of the pittnr- 
ing • i*<u in re> r<iitmg their health ani 
•iren^th. **' it-!i hav<- I- vn wa*ted and proa- 
Iral I duiin£ Ilia «• inter, in Ilia vain en- 
dear r t<> " h ■! J their own," u|h>o poor 
In* an I *traw. 
On tlu« r-j- rt a long ami very d ••ultory 
till n ♦ •»!, ll general tenor of which 
*a«, that l'*# r .t crop wm « «ery valuable 
i>i»* ^ th njl t Il.o Mangold the m>i*i 
valuable r "l f»r general cultivation fur 
•lock, wiiieb i« a I'j.' ri>1 «»f the f>eet an I 
tun. p Mr M irtin t! .ug'it tJp- great val- 
»i I t' r 't crip eoni>iM*d mainly in en*- 
Mm,; t'i« TariU'-r to u» up tii* mii^i «ml 
cvK*r»j ! «M« r. whi>'li uthtrwiw would l»e 
n .»r v w irthleee The frport wa* laid an 
t'tc tabU. 
M -n I it. Jan "I. 
n*Tit»«iJ tSe uf the rejurt of 
the ^.iiiiuitUs' mi t tic N 
Dr. True «>t Oibru, mi J it niu*t lw 'wrne 
in nut) J that » ■> dilT-r w ir ljr in Maine. 
In Ar-■•took an I York • •untiee, JiiTmiinu 
of *>il and climate aro very (treat. Tlie 
el iv «f ('uoilvrUnd inuiilj harJIy riinu in 
OilinJ. t'iMfijurnllv, aiiklj iliff.-rtnl 
ini*tl -I* <it cul'ivali in uiu*t | r«v ail. 
ll muat a!«-i be ImTM in mind that we 
have ha 1 thr»- unusually w«t summer* in 
•ueonm 'ii. We m iv • mn liava a MTM* vl 
dry •uinmer*, wlm-li will •!.»I tie ardor 
uf th' strong adv > .a: * of m it culture at in 
England, lit ha* found th» Norfolk whit® 
anl pur pi* »tr*p l-af turn;* ma >n^ the 
b «t varietur*. In Ku^lan I J" ton* t > t* <• 
a r> u tlx* at ra;« crop; of tins M ingold* 
wurtzel, a* hi^h a* .'>•» t in* i* contiJercd an 
iter i$», tml i« cm»iUred fn-tter than tlie 
turnip*. I rait. I cvp<riuient* with the 
in •. l-wurtxvl have been mada with g*»d 
-i in r I t uutv 
Mr. t« •••Sale th night iiuffMfa of turnip* 
■ r-r-jual to IIhi»' ul Kiglmd. 
Mr llaiutn itt *ai 1 tiny uia 1- cattle imIJ, 
»» i it * »• important to ha«t> w irui atabk-a 
in J i^Mfl b*ddinj(. 
Mr. I>ruuiui>ni ml a fc->igt»b>r rii«<il 
( am bnahaia of tun.i|«, ;ki« them to the 
rattle, ami tli«y ware in no letter i( a* 
; -I condition a« thoee without rout*. I 
lewd h ic* a* vi11| a« dm! »t « k on turnip* 
raw. I t<* <i om half of th* winter on tur» 
inI" tii i tha other hall mi Man,* •! I. Mr 
in- _ .bor £ lie t much of them to hi* eat- 
lie whi «H til" rill*' of the dltl 'reni'. 
btftwm n In* mill mine—hi* *u(l.-rin^ I •> anil 
luin* gaimtij;. 
Mr r<ir*er »u l hi* neijht»>r* fed thnr 
Ii .;* on tunup* and the? di l well. I fee«J 
mi hoiv* with carrot* and ••ata, anl ron« 
»t. r t'. it th * 11 «-tt. r tl in .>n »t* alonr. 
Mr K.int »aid h* wa* troubled witli the 
rut k lagii* r.ittiii; in the ti I I. 
Mr I'-irt'T *ui-l tlm turnip rnp w.i* vrry 
itu | .runt to the farmer not merely on ao 
rount ol it* value for »t -k. hut a* un a »<-nt 
to i | rive the toil. Tbey left it in the br»t 
I e n<liti m f r future crop*. 
I*r I'rtic «*i<l, ti.r father wu»a» uimwhat 
11 ted a^nctillunlivt, and wa» in l!i » habit 
jf iu tiun~ cx|KjrinienU. llo ha 1 it j.».f 
Lit J where the auil UJ Inko wa»!>tvl in t<» 
the depth of a-itue lour l«fl. Thi* land he 
j<! inlet] t jtaranipa. Wlxn he t >k lh? 
crjp off Im weighed it, and found its pit* 
it(i■ •* w.»» « ;'ial t> ( iriy two ton* t.» ll.c 
or*. Th« ptr*mp requirr* a rery d<-rp 
» .1, anl on rich »<>il they uro trrj prodor- 
lite. I • i.ik the I lefirw aowm^ it, 
• h> 'h if a ^r. ut benefit ti it. 
Mr. M trim Mid lie had rai»ed olu n at 
t!i« nh) uf thrte hundred dollitre worth of 
rarrou t<« the avre. 
II * md ho li t J fed ciriMU t>i hi* liortc 
if.J otl> r nniui.tl*, and wa» entirely uti»> 
I.^.J with the r»-*u!t lie e<Hi»ider*d a bu*h- 
fl < I trr«i» ««ji'al in \alue t > half a huahel 
f »t> for a horae, wk«n f«l with oats and 
(i »v. Anini tl* fed on root* *!i mid he kr).| 
in w iriit •:.t''U», or the n*ulu will not Iw 
vt latvn'iit. 
Mr I'alinvr aaid h* thought *ery inurli 
f • rr f.<r | nka l -r lor hi>r«e», and mIkj 
I latteti ho^». fiieT WiT* better cooked 
than ntw. i'arrota an l pumpkin* hoih-d 
t >g»tlh>r, wilt lattvn h .g*cheaj.er than any- 
lUn 4 tin. 
1 m C'.x>k« toll* a story of an o.-vtirrenee 
*1 it frotimial Ui«air> in Ireland, where 
Macrrady wa* personating Virginias. In 
I r*| arii(,; f r the mcim in wh.ch the hodjr 
>1 llentatu* i brought on the stage, th« 
manager railed to i'at. hi* pru|»rty-ni*n. 
I«»r lint I.i«t. I'at •■eing «»l a '* hratjr 
"
>■ in)« iu. nt, r>«j < tided to the call h* wj- 
ir>g he would fetch It 
" llllm.■^dlllT.,, !'•*' 
«it rntde hit appeitranro witli a full f aiii- 
ing pit of the right sort, and wa« retviml 
w itii anger for hi* stupidity. " lb* bier, 
vmi LI K-khrad thundered the manager. 
" And wo': it Iter*?" exclaimed I'at, pre- 
senting tl « mug. " Not that, you d nk--r; 
1 mu th« harrow for Dentatus.'' "Then 
why don't you rail thing* by their right 
naioea?'* muttered I'at. " Who would 
•upi 'ja* »ou meant th* barrow when rou 
e«ll*d for beer ?** I 
I'iir ihf 
Wintering Stock "Comparative Anal- 
y»u—Economizing Fodder. 
Much of tlio profit* o( rearing cattla tie- 
I>.nuU uj«on if,o manrer of keeping them 
tiiMu^li the wiuter. 11 thrjr aro suffered to 
1 *<» fleeh during the cold '"inn, and turn* 
ed out to pasture 
" spring poor,** it take# 
a long tiino to regtin what thejr have loot. 
With the U"»t quality cf early rut, and 
«rill in.»«!■« Kiijliati hay, with refill »r ar.d 
judin iu« feeding, au<l eomlortahle quarter*, 
a stock ol cattle, Irom the uldest to the 
J iungeet, tnar he made to thrive all win* 
ter, to gain *ixe and flc*h ; and with a 
•mall allowance of meal, potatoes, or oilier 
r nit*. 11»<*v will tin «nll huttcr. Tim s«vret 
f haling fine slock, is to k«vp them always 
in £r>wing condition. Thil the* d » durum 
summer, on the h<st grass ; hut the cold of 
wmt« r consumes it gnat proj>orlion,of the 
f > 1 eaten in ] r i-lucirij; beat, which in 
summer to constitute fl«-sh and fat. 
Considerations of economy »• well a* hu- 
manity, •'•ould induce utt<-ntion to the p ro- 
ll vtion and shelter uf d-»m »tle animal*, in 
inclement weather Heat an I shelter are 
equivalent to I I. Coll* (tiently In* f >>d 
i< r*--|iiir**<l to sustain in thriving c •nditi n, 
iti iniiuil k< | t in a e«>nifort«»Me it.i<i|i', 
than <'ii > e«p «e»-l t th* « >ld wind* und tl* 
ting frost* ol our cold climate. An equa* 
hie temperature i* al» • m r.' healthy thin 
n« continually changing. The vital heat 
must kpjt up t» a certain punt—altout 
1 'Hi d<>g.—and thi* is done hy the fi»o>l « >n* 
miiixl, i-in< *quently a warm ap.rtwnt 
trnda to k< "p up the animal heat, while ni* 
p>»un* dcrrm* it, or rather make* m >re 
foo l or luel requisite, to »up|>ort it. 
Y >11 runt) it make j >ur animal* I •<> i- in- 
f rtaMe, or fo I I ho ui to» well ilurin* (1*0 
Cr«t w inter If »Ti< t at" -m•tiniti-J, they 
will n«««r recofrr it. Tlii* appliea to all 
kuHt ><( atook, hut fpvialiy to ca!n-* an 1 
toll*. 
In providing our •? >rt< tt ><-k with f-M-l, 
etpe tally in .i "'I' tn of * irvitr, ««th« 
raing «| rin,; un I luhUilly will Iw, mir ol»* 
jvt tlioull Im ti (jn. ll.etu a ■uffici.-iit 
am >unt «»r utailaM nui-mtr i^»ii'iu» tub* 
»tan ■«. in the l«»«t ri|>-'t)»i«o form. Tliat 
i«. !■ iting out ntrjr other r<*l iti»c <ju< «ti.>n, 
».i h i* * alue manure a* J incrt«n«B of an- 
nua!*, an 1 aiming only at vpiug the ani- 
mal* in • normal on<liti »n without work, 
we »h>»ulj prefer th I • > N, the price h inj 
ti tame, whii'h «♦ in tain the m >«t 'ugir, 
•Urch, ic., tin* n-' -luarj hutk 
witli » i-i»** cheap •u,»»tan •, n jrh a*»traw. 
It it p • ir jmli v 11 pinch M k in the early 
pari of winter, l»ut if they tnmt put on 
*!• irt all wain", 1-t it le? at t!ie cl of the 
in. 1 in4k il»«« l>**»t of the f filler, a 
itraw cutter in a lurn i* a | rim* ti"ce»«ity, 
(' ir*- fx|.|er of any kin I will l>o mule to 
Z much further, and lit talue enhanced, 
when cut ran J f.»l with c-irn mml. Il grain 
of any km I i« f«-l, it ehouM >-• gr tun I, a* 
it i« ew»i T ari'l l>elUr i!i£-»t'd. c iii»'<picnl« 
It leu it re<piire<|. 
By car.lully atuJying the price of eub* 
•tan. use! a* f««»4, anil their relatue »iU 
ur, iHott fariir r» may •aif coiititlerahle ei* 
j- it» in keeping their aniinalt. Iijr u»ing 
thai f. In lull contain* the uj >tl nutri* 
nmt fir a jji«en put, 
All the nutntne matter r«|<ureil may he 
_• *i-n in a cme^iitrat- 1 form, at In th* Oi -al 
I < irn or oti—r grain, and the retult will 
l>e far Ir mi tatitfaitury. 1> ilkv t«» •«! it 
i»--,vamry t > the f.« alth of nminating ani* 
malt. It etrrciiee » itiuiulating rfff t on 
the nenit which g>it#rn the «l'g*tthe or* 
piiii, Hid Miitribttln to tin ir healthy ac- 
tion. 
In making an eetimate of the compira* 
tire nutrition of f«» *1, will take g«*»>l 
l.ng!i*h tii'-alow, or timothy hay, at a 
•tun l irl. From ettiniatea, made (mm ex* 
j criu><-nt* ami chemical arulvtet, it it found 
that 11N• Ilia, of good hay m iy ho rv place I 
hy— 
Itte otr-iw. .ViO l^«. 
\\ heat »tn*, H " U>». 
H it iimw, 'Jini I!.# 
I'.it.it--I" 
luriiip, DOO Iba, 
IlY*. <•" r"«- 
WI.-.U, 4". P*. 
I'll*, fi.'i I'm 
I' >rn, "rt» U*. 
l'.*rrot«, r.lHl lt»p. 
Tit# nutritive • tr ct* of i<> 1 are Ui-pend* 
-ill »n i*» tuany circumstance*—tho ounJi- 
linn <•( tho animal, the purposn for, and 
manner in which it i> fcl. A.*.,—tli.it our 
rr».lor» uiu«t rt ii In iur|>riieil *hnuld their 
experience ditT. r, in earne in*tancet, from 
tli» estimate* giien. Wr c*ii»ider tlii* a 
\ rr g n»d, though not in fallible guide, in 
practice. 
I rum our own experience, we liitrc no 
J .u».t tlitt Indian C"Ui contain* mucli the 
ismI wrai.'n lion nitrogenous matter, and 
th.it lIH) |l» »r Hind corn meal, luii'J with 
the r ('iir- I hulk «>l cut ilrnir, will bu of 
fnor< auil in *u*^iriiiig ninii.il life during 
tlio winter, tlntn any other l«. i that can Im 
ubuimd at the samo o»t. We believe it 
much cheaper to bujr corn at one doll ir a 
hu«h*l, an<l striw at three or lour dollar* a 
ton, to ke»*p a previously well kept »ti»ck of 
cattle, from tlie fir»t of March through the 
remainder of tliu foddering season, than to 
buy the l<e»t of hay at $10 per ton. 
On referring to an account kept in the 
)>»r 1 V.', | lind that on the first day of 
.March, we h id but about .'(Ml 11* of tin v, on 
which to ko*p a »toek c insisting of on* 
joke ol oxen, three cow*, one pair two 
year old steer*, one pair yearling steers, one 
horse, and 113 aheep. The cost of keeping 
■lock «uu follow*: 
3H40 Ibe. Oat strawr, at $3,7« 
JO bu*h. Corn, at 1.00, 80,00 
100 bush. 1'oUtoce, at 25, Uj.ixt 
$G0,7« 
At the rato liar was aold that spring, the 
coet of keeping the above stock would have 
been at l«Mt £10 higher than the above ac- | 
count. And when we take into conaidera- 
1 
tion that the oicn and horse were worked 
dailjr for a good part of the time, it make* 
•4 (till greater difLrcnco in latur uf the 
method ki|'I|i|m1. Fun J*. 
Anlucr, Fab 1*1, ISj'j. 
Itr|x r(r<l for 'I hr I trim trial. 
Maple Sugar—Cutting Potatoes—Hull 
Beef 
Tlia (irccnwool Agricultural Sociaty m«l 
the t',<ui*o uf l).»ct. Tourniquet on Tuea- 
<1 it evening la*t, urn) renewed tho diacuaaion 
of the " Maple Sugar 
" 
question. 
Sjn.n» Fogy, un intelligent gentleman 
from I'oppletown, Iwing c.illed upon. ami 
after rii'iiting hiin»**lf. lemg irW/y unpn 
In* tfrrttJ the aubject before tin* aooie- 
ly in * trrr clear and IiichI manner. II- 
advanced many idm augg#«te<J by hianwn 
experience, both n^trl and inter-Ming. lie 
liad giien much attention to ih« aubjM of 
making »ng'ir. nut oulj from the maple hut 
alu Ir un other foreat Itm cmliguoua. I!<• 
believed in aaaiuiilatitig m/i by contiguity, 
and inin v <>( hi* rerrit riperitnenta had 
pfoT'd auctTaaful beyond Ilia moat aangulna 
eip-ct.ition*. The I'oplar, though yielding 
!<••« in <|uantiiy of tho avvharina fluid, 
mak-a in-ire augar than t!i# t\r or Sprurr, 
owing lo the loMgline«e <i| |1 iniiar b»rk, 
which p-rform* the »am<> ■ (S< * f >r the till, 
lh.»t »ili*a nn I giatri.- juL-• i' ••* f.ir man. 
AI-» in it* f.inotion* hit* it' g t! o *i|> int.i 
granule*, the nme a* if Ikii!<-!. It in *> tp- 
p^:»r alr.irge that iinttnin^ and »«..'/ t n 
a'inuM f r > |iKH» the nuieffcct. 
II in «r!-r, I t.-aro una or two valuable 
■aggxaiione t<» m ike. Fir»t, in cutting j>«». 
tat • * fir planting, r<>n*>d* r-iMa tiiuo ia 
w i«t 1 by u*ing n knife,—but by taking a 
waah tub, and filling it tw i-tlnr la full, and 
u*ir.g ham ahovel, the i«'»rk U a<»onrr »»< 
c>mp|i*hel. The portion tint get* ma*h«-i 
•rrt'* a tcry g>nl purpi*' for feeling 
ratr't. an 1 in •puking of lliia, remind* me 
of a •* I arned 
" and a-icntifio friend, who 
inf rin I me a few 1 it* aim*. that n twlth- 
standing the prejudice cutting againsthul!», 
he lit l-Miiie fully cmtinr" I uf the utili. 
ly of rai*ing •' bull caliea 
" 
c\clutiu-ly for 
beef. 
Hip Pn•. I nt r a I the fmrth irtirli ol 
llio hv-lawe, r« J *ln-^ to |ier*iiialitiee, and 
the uniting ch>»«-d li) iinging, •• I'hi It t \ 
" 
martin. Sjt wo*. 
N It. I hop* nj fr en I " T. In a horn 
" 
will Mow hi* M tin whi»lIo 
" 
again, ;m l 
•• tupfuy thi- ir<;*/i of w\i>h they 5land in 
n<--1 
" in »>»r of the gr >wi:ig 11 it a 
great Ji*Unoo from the in»*tr •)> »li»— r!i#|«« 
hoveter he imy nut like ljn» tanning a 
?I»m«- t hi much,—uiiyhap tl<« ainuiomti hi 
would » II for morn than tin' game. S. 
Fif ibf IVimiri4i. 
KrAMlL'i Mil ls, J »n 1Sj9. 
Mr. H./ifnr IVrunt me through y>ur 
*alu **'!«• |'»[»r 11 infirm it» r-a I r« that w.» 
t a»e it Xurwrr at tlii* pta *e in a tery proe« 
[••Mm condition. Tli« tari-ty of tree* 
pi int I ar» of the beet mi l hardicat kind, 
»< lcrt" l for tlii* rlnnttu particulirlr. Tim 
tre»>«, tiu*Sr«, plant*. Ac in the nureery 
nn- ap| lr, pear, cherry and peach, grap<\ 
currant and r««p'>"rrr h.iahc*, a Wo all the 
fv-»t tnrirtie* of »trawti«rry plant*. Tho 
fruit !»•' « *irn grafted and Lu lied ami of 
them in It ichcatrr, N V., and manjr of 
thnn grown f»n» and twu yeara tlnr*, t*f■ >r*» 
•tii| [■ •! to Iv-ndilli Mill*. then | lantnl 
hen-, lor th<* purp >•<• of aeclinnling them 
I ni *#r mw tre»« look better nor m<>r« 
h iltliv in any country, luting watched 
their growth r*<r ainae | l.tnt.d hern. 
Mr. I.. Ik. Smith, who •• in them, 
t, i* had lullrh ri|>^rifiirrt in t!ie Itocheatrr 
Nur»<-ric«. I iin<l r»Und he intend* to gite 
In* wli'ilu attention to the hu«in>»* here, a« 
• • >n at he can cIomi up there alao that lie 
will lie here in n lew week*, when he will 
tike urd«ra f<>r Spring trai.•planting It ia 
lu« iotenlioti to inuka larg» iidditi>>n* frmu 
)wr t • year, a* to hate the h*»t a»»>rl- 
ii" ut of fruit iron grown in the New Kng- 
land State*. 
You, Mr Dditor, have Ix-en on the I*1 .in | 
wuti ute, and wen the nur»>ry, tl ervfyre I 
beiiafe jotl will agre>*witli ill aayilig, 
that it i« what we hare wanted lor a long 
time. In i-onelmion, I hope vou will a**i*t 
in giving the public to understand where 
tiiey can get trcea, Ac., a* aniuotli and 
healthy at thorn mining from N w York. 
The** ar>« already acclimated, and ran lie 
• •lit t all tho principal place* in Maine in 
a rr abort time, A M u*( mum. 
An ll'C Hong TIUT I* VI 111 II C. I(T 
in thu li«»l <1 »}• of midsummer, is n luxu- 
ry, and no iiu»t«k<>—ami mi nun win hai 
a linniljr need lie without it on account el 
e*p*n»». Our exchange* are giving their 
nulers dirvctiona about building ice houi**, 
lacking ice. A?. 
We |irup w to give our readers a new 
reci|»e—new to ui, nt bust. 
J. W. Thorp, of IlilUlNirou^h llriJge— 
una of the intuitive men of lite day, kept 
ico out of Joort, mill Im'I a |•lent* to »p.ite 
k»t September. lie tlirvw down four foot 
wtxxl u|«>u u n|>*ct> eight fiet xjuar*, milli •« 
lent to kt<ep the ice from the ground. The 
H .ices lietwcvn the nick* were filled with 
Mwduit or tan. The ice w.is then |M»«'ked 
snugly, in pyramidal form. To uinke the 
iiihm more compact, in order to keep the air 
from it, a few of water were thrown 
over it. Tho nmu waa then ruTtrud with 
MWdUll. 
We aro inclined to think ice will keep in 
this way better than any other. Th« erap« 
oration from the outside carries off the 
boat, and the dim keeps cooler than it 
would if shut up in a tight bouse. There 
ap|*ara to I* philos -ipliy in thia method. 
JN. II. Journal of Agriculture. 
••Why doea father call mother honey?" 
acted a boy of hia older brother. •• Can't 
tell, 'cept it'a t«c«UM the baa a large c«mA 
in hrr head." 
M I S C E L L A N Y 
THE YOUNG ENGLISHMAN. 
[Wo copy the following atory frotu a nfw 
work," The An»bi«i» l>ay» Entertainment," 
juat i.*ue.l in I volume. |>ri»o £ I .2.1, t y 
MiMr*. phi!i|>«N»mp«'>n & Co., of llicton. 
Ncillur III# title or lh« commencement of 
the atory p»o an/ intimation of tha 
pleaaant humor which pertailea tlia wholo 
after I lie aaifl t ia known, or of the e«rell.«nt 
inor.il to I* ilriwn (Mm it. Tliia ia but 
on* of many othera which ntak" up the 
book ami well deeme the name of Enter- 
tainment*.) 
Mr I/oril Sheik, in theMUlherti |*rt of 
tiermwy Ilea the little city ol (irunwieael, 
where I wa« born ami bred. It ia email, a« 
all citiea are i that country. In the cen- 
tr<» t« a little m arket-placa with a fountain, 
un ultl guildhall <>n one lid* ami round the 
inark- t the hou«*« of the juMic* of p»- ir* 
an I tLe more Influenti il morcliant* ami w 
couple o> narrow atrrela l.olil all the r>-«t of 
tin* inhabitant*. All know each other. 
v\rry «>n* kn >»« what hnppene etcrywlier* 
*W«>; ami il the prieet, the hurgotiiiteter, or 
the iio(|. r, baa nu «>l !itlonal diab on l>i« ta- 
li!)', by dinner lime it i* known to the en« 
tire ntj. In the afti-rn > in tli« ladiee g • to 
each eth« f* hoiieee, j vying tieit* im-y 
mil it, 11 Ulk over atmng mfT > am] *wm| 
lil*cuiU, nUiut thiigrvut event ; ami the 
general emcluai in arrii^-l at i« that the 
prif»t niuat Urn invreW-d in a lottery am] 
won (miner »•»»fulljr, or the burg uua*i*r 
have taken a bribe, ur tho doctor hat* re* 
ceited money from th# a|Mtlh«-arr on lh« 
condition of writing rip«nai«e | 'rcacription*. 
V n may imagine my lord ahrik, hew di«a- 
crMhl# a circumManc it mu»l have l--»n 
(,.r *•> well-regulated a place »• <Srunwi 
w! en a ni'U arrive*] tbcr« whom nobody 
km w whence li* c.tma, what he wanted, or 
how he liml. The hurgomaater, to hdaura 
bad »-*n hi* piw»| >rt,—■a j i| r irhicb ev- 
ery one i« obliged to hafe nm inj ua— 
•• l« it » un-afe in jour atrivt*," inter- 
rupt! I tl.« »! eik, 
•• that you require to 
lottc n firiu tn from your *ulun to inspire 
t!i" rubht-re with rei|wir' 
N nit l.r.|,—ui.ifttri'l t 
thrae J are ii.) protection ii£tiri«t rot». 
I*r«, 'nit Br" inade Mrr«Mrj hjr the law, 
which ri<|uifwi th.kt it matt I* known ft• 
erjwhcfw who i« who. Sow, tli0 
iin»t«r had ei unified th« juMjvift, mi | ha I 
declared, at n cuff" p*rtj at tlm doctor'* 
that it wa* ccrtainlj c >rrcctlj ti«ed from 
It-rlin to (irunvirwl; l>ut lie frared ther« 
w i* aotuMMng I-liil. !. f»>r tin* m ill h.id m 
terr *o»p ri«u« I'Kik a' nit him. The Itor- 
goinaetcr had grrit authority in the city, 
•o it i* no tn itierof nirpriae tli.it in «»»ti«o* 
(jiiriiff the »tr.»iij»- r cam* to l»* r<*^irl.«I n« 
* * r* doubtful character. lli« tnode of 
life Jul n it tend tn Ii*i>iu<4 mjr couutrjnien 
of thii ti|>inioa. II<* liirt-d a Iioum for hie 
•irlueitn u»>, put into it a cartload of 
etratig« lo ikiri^ furnitnr*, * 10I1 a* lurn »eee, 
hhi.I l«atha, cruciMra and the lik*, and 
lit>*d I no f iTMurd entirely alone. N«r, he 
even did hi* own nmkiiig, iti.l liia hnua* 
w.i* e|it.T»'d hjr no huin ill l»eili;J, CICfpt one 
ul.l nmu of (irunw whoao doty it wae 
lo buy hi« tread, me.it arid tfgetahlea, 
Kicti tin* | « r» <ri w .m 1111 It admitted to th« 
fl « ir, * her.1 the »trang« r met him to rcceit* 
hi* | urehaa^a. 
I mo 11 T>• ■ v of tin yrurt of ajj« when the 
tinner took up hi* n-aidenca in our city 
and I can rail to mind, ne plainly a« if it 
ha.I happened hut teaterday, the riiite- 
in. nt tlio 111 in occasioned in the plare. lie 
n>ter come of an afternoon, like other peo- 
ple, to Ih# Itowling ♦ tifve-r of an ete- 
nin£ to the t.ttrrn, to tulk of the tiiuea oter 
hi* pipe and tobacco. In tain did the l.iir- 
guiiuilrr, the juitioe, the doe tor, the prieat 
r.iili in lo* turn, intite him to dinner or 
t>'4; lie innruhlt liejy l to lu excuaed. 
In c iii*e«|iii'iice of ull tliia, aoino people re- 
mr ft-l hi 111 aa a deaporado ; agtn# thought 
he imiot Iw 11 Ji'ir ; mid a third party de- 
clared with great »o|emnily that h« ttae a 
ui:»£i>'i«n or aoreerer. I gr -wr to I»j eigh- 
t n, or twenty y<ara old, and *till tho it. in 
wu« .ilwuj* culled in the city " The Stran- 
K«'r" 
It happened, one day that time people 
ram* to the n»y *ith u collection of atrtnga 
unitiuU. 1 l.o troop which aliowd it*. II mi 
tint ocenaion in f!runwi<*"l tudi(lingui»l> 
ed t»v the | .>n nf it moiiatroua orang- 
outang, nearly »» Urga aa a man, jrhich 
went on two ami knew nil »>rta of cun- 
ning aleight* ol lianil. It changed that it* 
performance* took place in front of the 
atringer'* houae. Wh»*n the file am! drum 
aoumied, Ik* made hi* »j | earanc% at firat 
with titihlo texati ui, t*.*hiit«l the dark duet 
U'grimiiicd window of hit reeidenoa. Shw, 
however, he gr-w more amiable, ami open* 
in;; hi* window, to fferyliody a aatoniah* 
ment, looked out ami laughed heartily at 
the orang-outang'a gaiul>ole. Nay, lie piid 
•o Inrg* m piee# ol ailver for the entertain* 
iii^nt that the whole ritjr talked of it. 
Tim nest morning the collection of ani* 
mala went on tlteir war. They had •car.-r- 
ly made a league on their journey, wlien 
the atranger acnt to the poet*houe*, deman- 
ding to the poeimaater'e amazement, a poet 
chaiae and ho race, and act forth by the tame 
Kite and on the aatne road taken by the 
menagerie. Tha whole city wie lurioua at 
not being able to learn whither he waa giv- 
ing. It wae night when the atranger again 
returned to the gate in the poat-chuiee. A 
perton waa titling with him in the veheicle, 
with hit hat preaaed clotely down oter hit 
face, and hit mouth and rare Sound in a 
tilk handkerchief. The gate-keepor consid- 
ered it hla duty totpeak to theeeomdatran* 
ger, and demand hit paaeport. Hit anawer 
wit turly and growled out in aome unintell- 
igible language. 
" It it my nephew," aaid the itrmngtr, 
politely, putting tevtral liher ooioa into 
tl e gate keepers !■»•«<! ; ••he understands 
*erj little Usraian. What he mh| jast now 
was swearing nt our being delajad her*." 
" Ah il he it jour nephew, sir," answer- 
ed the gatekeeper, •' of courso he can enter 
without a fxiMport He will live in jour 
house, no doubt?" 
" Ccfttinlj," mk| the stranger ; "and 
will |trol>.«hljr remain with me a long while." 
The gate-keej*r raado no further oj posi- 
tion, ui.<1 the at runner ami his nephew pas* 
► •I into the citjr. The burgomaster an I 
the wind* town were much dupl'aaed with 
the conduct nl the gttle-keeper. lie should 
at Ie4st liAfo taken notice of the nephew's 
language; it wuuld then ha«a t> en an • a«v 
matter to deride to what nation tie fnd .<is 
unrle belonged, The gatekeeper asserted, 
in repljr to llirxi complaints, that it was 
neither Italian or Krenc i, but had »ounded 
a good dr a I like Knglish ; And, unless his 
ears had deceits! him, the young-r g-ntle- 
man had Mid distinctly, •• It n-hif {" Ity 
this the gato-keejM-r helped hliu«elf out of 
his serai*, and At the Mini) time, asented 
tho joung man to a name, ft>r n .tiling was 
talked of now in the ciij but the young 
Koglishtnan. 
The young nun, howrw, was no great- 
rr lm|uriiirr of lite (tow ing satoou <>r the 
lavrn lli.t'i hia urn-la was; lint lie lorni«li«-J 
the | >plr much f>o<l lor contsrratim in 
another WAT. It h »pp.»ued now, lilt U l»- 
fr-'ju'iillr. th.it in IIih hitlcrto siVnt house 
would I- heard a (rightful uprmr And 
shr» king, m that the pi«*-i« »>y would 
st >p More the house la crowds, aim! gun 
up at the windows. The young l!ngli*h> 
man would I* tn drsssid in a i*d frn-k 
an I grevn trowsers, his liAir creel, on I his 
n| p' .<rance ii. ln'.»iing terror, running w>th 
gr<at ej»■»?<! through the rooms, Imiii win* 
ilow to window, the old ((ranger pursuing 
him with a hunting whip in In* lien I, und 
often failing to overtake him. IIutit*om*> 
tuni-s termed to the crowd Iwlow that he 
h I sucro-d*! in catching the young nun ; 
for (h * could htar, nauing (rnin the rooms 
a'mte, cries of anguish and sounds of hlow*. 
Tim lad • of the city t-e»k such deep con- 
r. rn III till* rru*I treatment of the > luthlul 
•trai g r, tint il'.-jr induce 1 (bo burgomaster 
at la»l to tile wima notice of H,o affair. 
ll-< »r ii a I II' r to t.ie atmng« gentUiuaii, 
in whirh he n11«.•!<-1 in »ig »roua farm* i 
lii« Ii ir«li treatment and threitened I.mi, in 
ca» similar a.*enes continued to transpire, 
with taking the unfortunate young iii.m 
uii l-r hi* rvpecial protection. • 
Imagine the aurprie* of III* burgomaster 
»li> n li» ww the atrang'-r enuring hi*doora 
fur tli«» only time in ten year*. The old 
gentleman xeii»1 In* conduct toward* hit 
nephew nil tlx- | V.i of the peculiar ilir -c* 
lima f the |<tr«iita id the young man who 
lii l <ntru«tid Iii ii with bitdluMlion, II" 
atated that the youth mm in iu i*t r-«|Hvi« 
cU*< r and intelligent, hut that he learned 
language* witli i-rr.it ili.Tu-ulty ; timt lie 
wi«ln* i ao rarneatljr to make In* n*"j»'.r*• an 
aivompliahed German scholar. that l>« 
might iifiiT* ird* take the liVrty to intro- 
duce Iiiin to tin- ► « n-l_v of (irtinwieacl, and 
11>« pr >grt »* mail" by him *n»i di*«*our- 
•'gi"g. tli.it on many necaaiona there waa no 
letter couree to pur«ue tlun to Irat it in- 
to liiiu y a auitiMo ouli^nlion. The Imr- 
(iniiail<'r (t|ir'MMj IihonII perfectly ani*. 
fled with this 1'ijil.in.iti hi, n commended a 
little more rn deration in the intlicii m of 
clm*tia"inenl. and rfpurtrj lu Ihf rienin,{ 
at tli** f»*cr*«aloon tlial lie had rar»*ly met, 
in Ina whole life, n better informed and 
mure agreeable gentleman than tie* stranger. 
•• The only pity i»,M he added, •• th.it ho 
g w* *■! little int t teiotv ; hut I think tli.it 
a* toon as Ina nephew can speik a little 
German lie will n*it our cirri* ofuntr." 
I»T till* tingle infill jnt the opinion uf the 
fitv waa completely changed. They r-gir- 
drd the atrangrr a* a well-hred man, l«*lt a 
d.aire to cultivate hi* acquaintance, nnd 
considered it to l»e jN-rfeotly in order, when 
now un l then a frightful shriek woa hear t 
to i*aue from the deaolate houae. " He i« 
giting hie iieph< w a h»«ui in tierman," 
the <irunwi»ai*loni.!ii« aaid, and wrent on 
without |*>inj; further ut tent ion to the 
mattir Ttiree months paaaed by, und the 
tuition in (ierinkn ►«« in I 11 hive com® tu 
a i!i>*« ; hut the old man went a etep for* 
tlicr There lived in the city an old, infirm 
frenchman, who gave h-**oiia in dancing tu 
the young people. Thiamin the atrmiger 
tommoned to hit houaf, and told hun that 
he deaired him tu Uacli hit nephew tu 
onm*. 
Tlirif waa nothing the Frenchman aecret* 
It declared •>> wonderful in ull thewnrld 41 
tliMM- dtim-ing-leawma. The n*|ili«w, a lull, 
•Iiiii joung inun, with rather abort l«g«, 
made ln« 111 j«*ar4in«», IiumkI. in 4 r-llr n-k. 
hi* hair mceljr curled, wide troiiara, anl 
whilo glovoa. Ilo f|->ku li'ile and aerrard, 
in the beginning, r.tiluT intelligent and do- 
cile ; but tie Irrijucntlj broke out into the 
moat ridiculoua I<m|>*. dancing the wildcat 
lour 1, in which lie made tntrtrSaH which 
•urpoMtil ull (he dancing ni.uirr* he bad 
ever mn or ln-urJ ol. W brn it aaa utti iiij t- 
i'd to clteck bia eitrafagnnrea, hu would 
pull uff the dflicata daming-aboae from hia 
throw them at the Krenfhrn.in'a bead, 
and run round tba chamber on all (oura. 
At the miae, the old gentleman would ru*h 
out of bia room, in a large, red brd-guwn, 
nnd a cap of gold |*»|>er on hia haad, and 
la? bia whip heavily ovor bia nrphew'a 
ihouldi ra. The nephew would at one* I*- 
gin to howl in tha moat frightful manner, 
if ring on tha Ubla and high hook-maee, 
and e««n on the upper au»hua of tho wind* 
niva, and talk all tha tima a at ran go foreign 
language. Tba old gentlemen would give 
bin no re*pit«, hut, anting him hy tha leg, 
would pull hitn down, beat him aoundly, 
and draw hia neckcloth tighter ruund hia 
uack t'jr tba bucklo; aft«r whiolt tba nepb- 
iw would bacomamaiiDerljaadiotwragtio, I 
and tb« dancing laeaon go uu j'lietlj to ita 
do*. 
Tlir»« dancing 1. •»)!)• *<rj naarlj killed 
lli« old Frenchman ; hut th* dollar which 
1 ho ngularlj reeeitad and lit* good win# 
which the old gentleman brought out, al- 
Imam 
took hiin bark to hi* p'ipil, oftsn a* 
ha resulted neta to est foot in th« hateful 
house again. 
The paopi# of (irunwirscl looked oil the** 
things vrrjr difl-rentlj from the frenchman. 
They tenia! in their own mind* that tha 
young gentleman [k»«"«*»h1 gruwt talent# for 
eueitftv; and tlie ladies in tha j lace all con- 
gratulated thein**l«c»—suffering aa they did 
Irom a great lark of g-ntl imen—on the ac- 
quisition of »> tigoruu* a Cancer for lha 
0 >ming winter. 
One morning, the in tide, returning from 
market, d<**criN»d to their roaitert and mia- 
treem-a a *ing.ilar incident. They had eoen 
an elegant carriage standing hefor* tha 
•trungrr'* hou»-, and a *erraiit in rich life- 
rr holding the etrp Two g-riflemen had 
entered the carriage, the ■errant ■[•rung in* 
to tin- laxit behind, and the carriage—«>nly 
imagine it!—dr » *lr glit off to tha Lou*a 
<>f tlie hurgomaater. * 
ht-M where |>*iple wen in rapture* with 
the t«i strangers. and f^rrfrti onlj that 
tln-jr had h t nt.idn their •• <|'.*int«ii<-i mr- 
tier. Ths old genthiitaii ••! w*d h<iuv If to 
a wall-br«d Mrn»i'de mm, who laughed a 
tittle, I Ik- sure, III t-wy t'l.ng hi* said, 
r-n l ril g it «li!G.Milt t > know whether ha 
*4i ill J -«t or earn *et ; hut who talk>»l of th* 
w-ather, the so- nery, and the picnic* to th* 
ca*o in tho mountain, so j..lit#ly and 
shrew lly that erery »n«- w i« de'"*ht*d. But 
the nephew lis Iww itched e»*ryfw»dy; ha 
won all heart*. A* for hi* etterior, it WM 
imp «i hie to call him eiaclly haiulsoint. 
The l»wrr part uf hi* f'C-, especially hia 
jtw, projected loo far, and hi* ompleiiua 
«m ntremelj dark ; while occasionally ha 
in vie tlit hi «t remarkable grimaces, shut* 
ting hi* eye* and *iia|iping hit tooth tog« th- 
er queerly ; hut (copla fiun I the *ha|<o of 
hi* feature* rimdinglj interesting. "Ha 
i* an Kiglishman," pe pl<» said ; "they aro 
all »i. Wo iniiat not bo too j articular with 
an Englishman." 
Toward* hi* oi l uiii'I'i he w.ta m-rr auh- 
mi«M«e; f >r wUpeter he l»gnn to jimp too 
*irarioualj »'»■•<• I tli" riom, or aa h<* wmrj 
particularly inclined to do, draw hi* lewt 
up under him on hia chair, a it.>rn 
glamv fr'til ilia oil man » rt* I to hrinj 
liiui to nrd r at onre. An I how cmld on* 
l«> angry with lb* young mn, *'<n) hit 
unci-, in pti'ty hou*e, **id lo th* lady, 
•• My nephew i« mil * lutl t raw and ill. 
bred, madam; hut I anticipate much Iron 
tho in i*tg « fT-ct product J hy jour *<»« 
cii'lt, in I I uh|>l.ir« Tour f ircivm •»( rany 
gtucherie* he in4J Ik*to !*• gui<tr of." 
Thus ««• the nephew at length intr xlue- 
«• I to tfifl ^«v world, nnd #11 (irunwii<«»| 
»p >k<> ol ii 'tiling !■!»< f„r tli« two following 
data hot thi* |rml at en I. T i* old gentl*. 
man renounced hi* habit* of retir< m-nt, and 
*e.-io«d lo hat* w bully a.lT-.I hi* mode* of 
thought and life In th« aftrnoon* h« 
went, with hi« ne|ih»*w, to tho cat* in tha 
mount tin, where lb* more important eiti* 
*«n* ol Urunwi>«e| drank and rolled 
hinepln*. IIrr«* tho nephew allowed himwrlf 
a •killfu! nitater of lb* gamo; for he nerer 
threw leas th.tri fire or aix hall*. iKviaion- 
ally u •trmg-i huioor eeim! him. It hapen* 
ed, m ire tliun once, that he ru«h**d like an 
arriw down among the ninepina with no* 
of the »>tll«. mitkmg a dreadful racket, and 
when he mad-t a ejHtre or a ten atrike, tho 
fancy •omctim** <aio* o?*r him to ataod 
erect on hi* uioely>eurlod ht.,d, and extend 
hia In^a high into the air; or. if a carriage 
happened lo pa*«, before on* knew wlmt h* 
rtho.it he would I* a.»n aiding on th« 
top ol the Tehiele, nuking the moat ludi. 
croua griioacca. and, aftir tiding on a ahort 
diatanoe, re'urn, with ptndigtou* leap* and 
boun l«, lo the pirtr li» had |iii»t'*d. 
The old gentleman. tt *'i li hi ilmt* aa t 
the**, traa wont to h-g ten ll>ou*and par* 
d «n« of the hurgomaater nnd tli* oilier g^n- 
Ionian, for hi* nephew'* iceentricitie*. 
They, in r-plr, would I nigh, a«iTi'>e mjcli 
endue! to hia routful •[ irit«, declare they 
ha l l»een jual the Mine in their youth, and 
admire tho vounjj apringal, aa they called 
Mm, inimenet*|y. 
In lhi» wuj the ncph-w of the etranger 
came, long. M fx? held in high fa»or 
in the ci»y and environ*. X » nn« ould r*- 
nil mr Ii4*in^ >ren a young man like him 
in <irunwie»*l before; ami lie »m, indeed, 
lh» airing-**: i»| | irnion whirh had *i*r fla- 
iled llieir bonWa. No one could acruie 
hiin of cultivation, of any p ^ililo kind, 
ei -rpl. porhepe, * lililo dmcng Latin 
•n<i (ireek were both (ireek to him. At & 
round game at the burgxna* trr'a houee, it 
once f«*ll (•* In* lot to lie obliged to writa 
Miuiethinjc, uni it w»* found that he could 
imt even aign hie name. In geography he 
undo the in oat atupendou* blunder*; for h« 
in* lo n • hoaitation in locating a (Semen 
city in France, or ft IUniah one in Poland. 
Me had rrad nothing ; he I.ad aludied no- 
thing ; and the prioet often ahook hia head 
aigmiicantly over the dreadful ignorance of 
the young gentleman. Still, in apiU of 
t.iie, everything l.e Mid and did waa bald to 
be excellent; for he waa impudent enough 
to inaiel ftlwaye on being right, and the lait 
worda of t\try rrmark be trade were: 
" I 
under* tend thia much better than you." 
The acenea ol hia greateet triumph*, bow- 
e»#», were the Grunwieael lalli. No one 
danced eo pereeveringly, none eo vigoroualy 
aa he ; no one made euch bold, euch grace- 
lul jumpa. Ilia uncle dreeee 1 him for web 
ocraaione in llie neweat and hande >mret 
faahiooa ; and, although it waa impoeeible 
to make hli elothea fit. yet everybody con- 
aidervd hie drea* charming. Thegentleaev, 
to be sure, took oflaooe. at theae ball*, ft! 
tb« new style which he introduced. Hith- 
i. 
•rto lb* burgtwailrr had alwavaoptord th» 
ball 10 jwrw», ami tho moat highlj-horn 
▼oung mm ataman! ib« right of rvgulating 
th* rrat lyf ih* <Un*M ; but aioca 
tba young 
Eng iihtnin't arrival, a total changa 
had 
barn brought about. II* would avian the 
pre It Mat girl hj tha hand 
without leave or 
liciw, take bi» placa with b«r in tha tfgur*. 
«WM(< ev.rr thing |<rvci*r! j m be |>leuaed, 
•nd coaaiiluta lnu>*elf, without cwrrnioitj, 
Ivnl, rutcr, <d<1 king of tb« hall, llat m 
the ladiaa found theaa ui mnera eitrviorlj < 
aJegant, the voung men dared not imttirv 
on rvawUnei, and tb« nventric nephew re- 
tained un< { poeed hi* aelf-ajaaoird di^nitv 
and rank. 
Suoh wa* tha behavior adopted br tha 
nephew at talla and partica in CJrunweiael. { 
A» i* too olteo the ru* in otber tmlliw, 
hud 
habit* f*»u»e into v gwe much taairr 
than 
g<H»l KM, and a new in I atrikmg taahton, 
fapviallj if it ha ridiculoM. h i> ever »ome- 
thing 10 it high It attractive for the voung. 
who have not rrt foruitd an accurate or 
MDMbla judgement of IWuikIih and ttir 
w»rld &> it waa in 4irunwi«a»l with th«- 
i»rj hew ai l hia eitr*«rdinary manner*, 
far. when tha joiingr w. rid perceived 
that the joang atrangrr wo* mora admira- 
tion t'an ha incurred rvlmke l->r hiaawkird 
ha' t«, hi* loud hught r. an 1 Lra i.i»oh rt 
anawera t • hi* Motor*, an I that t!n* J t*» d 
*aer«-i v «• evident-ee of hi* apiriuu! nature, 
they thought to themaelvaa 
•• N tilling 
i* *««i«r than to maka tn«*<*ll exactly aurh 
another apirituai brute." T' «** l ad for- 
mer Mr l*» o inJu«»n.iu*. clevrr v utla ; tut 
now they thought nf what ub« .« learning, 
wh*>n i.jnomw eareww a win <•> mu h f.ir 
tl»«c?" So abandoning their ho.ka, the? 
•pent theft time iu il.aijat' u on ih« 
Streets. 
Till n"w. the tJrunwi**. 1 ioupj; m< n hud 
ert.rtuinoj a j rnj» r dialik : a Tim^li an 1 
lulfir •lemcui'ir. row th^T *an,; all ► r • I 
til* • am -k' -I hUfc** J 'J * "f I •' -u*v • 
and aj»ent unch in low pot hou*««. for 
«ilh thrin t'.!** tmeiMnl the t K";- 
liel man. At home »r <»n x neit th'j le? 
down in S.«.»U and »|>ur« on the ottaaMine ; 
at tb*T tilted tKir eh nr». or j -t 
K.lh elN>wa ui» the tahl*. In wm thrir 
older fn«-nd« rrjirf»e»ited to th««i l»<'W I '• 
iih, how di«^»r4«>'lul thia I*1 an r *'i', 
thf« r- f- rrej t» the *Wniwge»»»|de ol tf)« 
n. j K'w It *aa «ai>l to lh.ni, 
in lain. tli.il 
• cruin degree f ru'lerw-* «<»•» 1* firgiT- 
en in th* Twph'W, in coi »iderati *» of lita 
Engliah hirth; the jroun* (•rtin*iweli>nia*a 
dee'.aml tl at tl ry had aa Rood 14 right •• 
tie «t Fi's" -htam in tl * r!J t-- !• * 
gar in * »}>iritu*! *ie. In • >r*. it wt»« a 
general ei mf 'taint t »t £•**>'•' 'I' inly ^r* 1- 
ii<l and Uhatioe hiil l««*n *i.' 
(el ft«M '■ninwi'wl h» e «' il eiamj-Ii* I 
the jroufj »!r*n^' r. 
l$u» I <■ tl>°<vNir« of the 1 urj nun. in 
their ru and n kl«« lif<. **» > t »' rt 
durati-n, fir the I .lowing ineident « ai 
el the wh<>]« a*j» et of affura. A 
v >n>-*rt • a» r--»>l»e-l upon, t •«1 »<■ IH' » m« 
t. r -iinu-■inei.ta, to gum | »rtl* » > tl.- 
tfjuUr nv»'"i<i<i. j.»ri!» h* »k 111•« 1 an* 
t-«re «*f (iriinaif*!. T'l>..eg-.i., »«t«-r 
pi «jrj th* »i»n vll.t, t! «• •! r r t' 
».>n with c»«ut aki^l, tie af 
though I e t »d nr i*r, M"w r Cuti'. aeier- 
al young I .if |l «vtt I .<1 atuiited aru*. 
an<) rurr j ivIiuimarT had V ti earviulli 
arrang-d The uld atrang' r »*|rr»«.4 the 
o| mi'Mi lUt, thixi;li dou' tleaa the omit rt 
w tuld l»* JiairaMe a« it »»«, l>e n »tii- 1 
that n ■ du *» i» in>-lnded in tTe j** gnmnte 
and that a dart wae a* <«trj <•»' ki.«w, a 
notwarjr eleeent <! »«< ri conwrt. Tl'ie 
oj im n orraenmeU n p--.~l dral ol n.'s*-rj«- 
laeiit. The burn«iu .in'if'e daii(jlit«r. I* 
•ur»-, hke a ruglititvil*. tut wf.prt- »••»« 
ti e geptl'-mai^wl-» o »»ld »i"g a d »< t »itl 
fcer1 TiMJ lh<-iijlit, at l«»t, of failu ,; 
back <>n th« olj or/ti.i«t. «!i > I. id *i*n^ an 
ai -cv ll'tt ( .-» tn f.ieui r dir«. but ll.«* 
•trarg^r ann lunoif that all liiie anxirtv 
Waa MtdkM, f t' n ; km Im4 a » 
•urpritinj; caltxati >n and ]• •** r. Tlw* «lu- 
et tli^rrfur*. wa» »tu li«* l with all I.»•!•*, »i. 1 
enmn( if I'' inifid. >nalii< !itl 
aara wf tfip |wj l*« uf l*run«KMl »irt to l- 
•i.ra[ tu*' ! lijr Alse c->in rt 
The eld atran^-r w »» unaMe tn bc|>rr»eiit 
at hia n j hew'a triuui| h, in c u»tjuifto» of 
llln<«a, bu. lie i'ave l > the hurguiu«»(rr, u > 
VMiteil Uw during the day, • u« ruh« fur 
the (uidabctf wf In* <*- tvotric r Ulite. "Hi 
i* * £u<>d Mttl," Mid he ; " but Dow and 
tli-n he i* n-ii.-d Hiib • tin* atrange n -l. >o« 
and brraka out tnu« tlie wil liat Irctka. 1 
rr-rrt ntretk j. iiy iaahilitjr t» U? j r.»^ut 
«t the evoevrt t!iia eveoing, f r In* d ru<ai.- 
or i* | rfoiljr d<» rv.» 1 mi I-jr. fl 
well ktij«« « hy. tii* ai'auip I. t iuo a»- 
•Uft'tour rSccllcbi'T that t»U» liioi'ltjr ul 
lua i* nut a n>«aUl mv. but no-relv a IhkIi- 
Ijr infirmity. IVheavier, thrrHum. anv 
•ocli hum >r »!• lum, ao that ha aeata 
himwlt on 14 must -auud, or atUuii.ta to 
ko*:k down the co:itra-' <*»•. or t' e liki-, il 
jo><r rtcellcui-j Hould lake the truitble t» 
|«<oMru iua cratat a little, or. <1 oothib,: let- 
ter can be d»o«. Ua<' it off ulti>^»tl.i-r. yuu 
wi.l aee bow i^uict aud Mell>bred he will at 
obce haoome." 
fhe burKotBMirr thankni the *ick n.^ii 
fir hi* cuobiance, at.d pruui.ard. in >aae tt> 
aruea, Ui follow It:* d.rectioue to 
lit* ieu«r. 
Part firtt of the concert «u over, and 
everybody **a hi the Inter bou4» ufrs|«*- 
tattoo for the eecoiid, in * l icit the y»un.; 
E»gliahm«n *m to f-erf.jrin a duet with th» 
turjj 'iu taur'a dau^Mar. The r> | Sew ha: 
■«lit* appearancw in £ >«tuiue, 
an 1 b»d l«n* njpi drawn »•(«•.n bi»i**lf the 
•tteatton of ail |,rr*»ut. 1J* had thrown 
biwa-if down, without the alightnet rererno 
bj. in the ejrjmt irm c' a r j ro«tJ"d l«>r a 
count<-*e of the »icmi»y, and. etrctching hi» 
t>> their full length 1ml iumI t'ie au- 
dian-e >u( of ronulckinra throo^h a huj' 
n|»Tfj(Uaa whtab La had protided m addi* 
ti mi to hie ordinary »jwvu lee ; {daym* in- 
eeaa-ia'Ij. mewi.while, with a Lr,;* im-ufl 
which be had perwated in introducing n, 
epite of the regulati >ne prohibiting all »uc 
«i<ihi4la. The pount--"* for whom th arm 
«bair had l-aeo pr.fid-d, »»>n appear**! ; 
but tS* you * Englieinnan made no morr 
a-at I* ra jn lua m*i. On the contrary, 
he only a#*uaird a more com fortaMe atii | 
tude, and no one preeent ventuml hi rebuk< 
hi nalence. TWdi«tiDfviiahed l*dj waa 
eonea-|ucntly obliged to take ber rent in ai 
ordinary oaoc chair, •■on( tb« other U I 
*1 oi the city in a state of intent* and nat- 
ural indignation. 
No wonder lh*r»f r«, that everybody «*« 
curioua to »eo how !x» would auco-ej with 
hi* duel. TH« «v<>nd pari bejnn ; the city 
iivmcum |>liyed the Introductory Kara, an ! 
n »w th« hurgoinaater led up hie daughter t<i 
th* Young Kngliahaian, and handing him a 
alieel ol HlU»K\ Mi I lu lllllt, '• Mj d-^r ••r, 
arv fou d:«|*<Mri to begin the duet?" The 
»trang»-r laughed, ahowed hia teeth, an ! 
»| ringing up, pwftlnl the two other* In 
l'i« nioatc (land while the audi in* *a» Idle*! 
with eieitement and anticipation. The or 
ganiat Imt, the tine an I nodded tit th< 
Kngl.tSuitn to hegin. Tin Utter l<»ke«l 
at the iuu»ic thr nigli hi* «|*rta<-Ir» a tno- 
m nt, and gite utterance to aeteral hid- 
eoua and melancholy howU; thereupon, 
th" organi<t ahouted lo hitu 
*• T«m 
not** K'»-r your honor; l\—you nun 
aing C." 
Inatead of ainging C, the atmng-r pulled 
off jne of lua »!u«t unl ll.mg it at tlio or- 
gahiat's heoj, making th* p>\«d. r fly in 
clou la. J^fing thi*, the hurgom later 
thought to hiioaelf " II»' hit t» *Wy infirm- 
ity !>a» got li«M <>f him itgain an 1 aeiiing 
him hy the nifk. he IikmiixI th« h.ickle of 
lua Duf, at thie, tlw young inan'a 
conduct titin* only the m >re nutragWNit. 
lie dropped the uw of (••'rntan, and ConBn- 
cd hii.aelf t > an oslraordin try an 1 unmtel- 
ligiM* language, taking all the while the 
in »t trvniend u* l.-ipa, Flio hurgoma«ter 
wa* in deepdir at thia unplcaa*nt in term p- 
ton to the entertainment, and. iniUntly re 
*>1*ed to take «<T entirely the cratat of the 
young Kngli»hm in, whom aoiue unu<j»lly 
fiol.-nt j ironani moat l>av« 
• ned. Ilut 
n > • toner had lie d.»n* thia, than In* itartcJ 
hock aghaat. Inaiea f of a hum hi »kin an I 
complexion, a dark Vu*n fur enttlopn! the 
twvk of the >outStul atrangT, who in»Unt- 
ly piwedt-d upon »till lug] er «nd more 
ika|ttl««iU|ii; and, twiaiing hi* white 
gloTra into hia hair, he pulled it rntirvly off, 
und » rider «>f »i>m|tr»' t'-ia S»i itilul h»ir 
wii »nly a wig which he threw into th<- 
hurg ouaater'* f.te^, and liia lie*d mil'* it> 
aj j araaee clothe! in the same hrown fur 
»• lua nerk. 
IU otrrturn+d 11'». • »i»4 w'nchu, 
i! >«n m inJ«, » naalwd the £ 1J!i« an J 
cl irit«'». *"'i in »' rt haved like a luna- 
lie. him •••it" l.itn a' ottted the 
liiirjumaafer, beai'U* hmwll; " he i» rating; 
—win hiia Thiv however, wsa a *1 »15- 
colt maiur, f >r lie had pulled off f»i- 
an t •' >«u Ki« lr 1*11 lunda, »rm 1 with 
frightful ttaila, with which he a»*iult«.l Ilia 
fao-a of the drop my. «• h»«l«' 
tin u* length eucweded in taking bim 
jnvn r. || | riwacd hi* iongartiia d»wn 
I ■ hia «u lint I e C'i :U1 iU» nothing 11* 
j-o| t *ir< gg'- tier* !y w iih l»ia fr»-t, an I 
laugh mk! »hri> k in a pi'rcing v The 
audiewe gtth?r»d tannd til >>kot t'«» ec- 
centric jr«»ui g tl» man, who t>« thia cmo 
1.4<i I •! nrn • mMance t> a hum in hfin*. 
.\tt»"t»g t'i'iii. 4 !«.iriifl getiilnuun *1 (••• 
rufiMfa, w I«•il a Urg« cill«Tti >n of 
atuB iJ animal*, aj j r >if!i i I tin an I. aft r 
n ! « rl iRHIlHll-iii, ».i l.ii tilr riflnuuc-J, 
• ». .1.1 (• »| Iii!i<« and gmtl.-m in, « J»* do 
Tun a. Mil it tbia i«t itiVi c ">l awirtj ? 
T!'i» i* an ap«*. the A >tn > trif '* lit1* Ltin n, 
an l 1 * ill j*ito ton »ix ti i!Ura f.«r him, 
if vnii lik<-. an.I itud linn for nif itMnrt." 
I Aiirjr the .i«t iin«hiiient of th« citueii* of 
(tr«in»i<-arl, when tli-t .«r 1 tliia — 
•• What * an a| <•, an orangoutang in our 
U -t ao-ictT the J >m g Kngii*) m i»i ti »th- 
ing hut a filthy a|«>Tar* a«ar>-1 at each 
ol!» r in dhinb lifViMrrmriii, Vhfj r mill 
t t eve it; tli'* * miU not truit tlia-ir 
fj>a, they ei mined t'ie aiuunl in .r«* nar> 
r a!y;t>atgw •* I • * fl'Macif, a tulwar 
aj* I »<•, an 1 a vi.lgtr n* I remained 
•• It luuat Iw a >tcvT\ thtiliah a >rwrr* " 
» •! l!io !• r^ »mi»l«r, bringing t'«j«-'a 
cravat. " I. « •* a ficrtr in tliia cratat lu*a 
t • vritcbrraft which ha> hlia<icl war <vra 
IItt ia a bruad atrip <>f jarchmrnt, inacri'c 
•«1 with atraag-* tl.ir*d<*«. I: i« I 
can 4nv'«**ly r •••! il?'* 
Tn<» j »«tor. am in ufiXt«Q»iv* Irarning 
• ! o ! v<l oft il I *t a £4(uc of cliwa t«> tl •• 
v >ong F. igl.aSniaa, at -p|-^d up, amJ, link- 
ing 4t tli«» |>*rrlnni ut aaiJ, *• LVrUinl v lliia 
ia Lvtin an I inevn* 
THi* ap* ia a tin ihIkiiIm rtralat*. 
Ami lu -r • I awl »b«a lalw iti-ufi .ni 
will Irjrk )Mi.° 
•* Aj, ajr; il i« an infernal tuinilU; in 
• ta*'lt a »| > * of vi itchcraft," in* conlinueil 
•• and ahoaM ui vl «itii rx< uipLrtr puniali" 
Bl«lt.*" 
l'li« hul^oinnalrr vra* nf the a uuc opinion 
an<J atarteil forthwith to arivat the atrangrr 
wli conl I !«e iiottiing hut 4 amgiciaa. S>i* 
»tUii-ra cimed tli« u| e, for tli*r were Jeti-r- 
mined t > bnug the wld acoutidr* ] lo inatant 
trul. 
Tiiey r> tJdo data lulu**, follow- 
ed l>y icroaj of j- jiK', f»re*»ry una w^n- 
t J to ae« Imw t!i«> itff4ir would end. They 
knocked it |K« door, thejr pulled the !*ll. 
but all in tain—no one »!...«,~.l lni«».<l( in 
in ilifir .i|| *i«. Tint hur£oiiia»ter 
L< »' v the do>-r to l>c Uut.i. in, and 
Muntnl to Itw m iiuun'n'liuuVr. Noth- 
ing ku tu f.c rr«n but old, w irthleaa houae 
b<dd rubN»K. 1 nc ilfanjfr bad taniahed 
On hit writing taMe, bownar, Uy a 1 
Mtltd Irllir. J.Jr• d to tha lair^illiMter 
which tha Utter ojfn^d. lie read : 
••.Mi mti (iit>wiDii»UM: UUn 
Tuu r< t'na I »!>«ll no b« uo longer in Tour 
»ill.ig*, and \ >u will hare diworered the 
rank und nation of my daring nephew 
I»k« tbr j> <" winch 1 h»*f Triiturad to pl.iv 
up 11 juu ,« a fi'd le»-uti nut to inaist on 
indicting tour aooety upon a»tranj{er when 
he wtaiiva to Iit«j in retir. iu -nt. I felt wy- 
*..{ too writ bred to l« invulttd in jour 
eternal Uttle, Tour bad manner*. and Tour 
tidiculoua euiUMH. 1 prourad, thrr*lor>- 
tl.e young orang-outang. wliout t >u liaTc 
carr**»ard to jllec ionati It, to art •» ui> 
Milnlilutu. larmrll, in; frienda, and Ut 
tin* leaaoti to In-Art." 
Th« vitu> na o( tlrunwiaael wero tha laugh- 
trig atock of tha wbol* country, and felt in 
tenaeiy uioriiiicJ. Thair couaolatiun w» 
that all tbia inuat bate been brought About 
by •«|«matur.4l uiean«. itut the gr«ate*i 
confmovn »w felt by the young men of the 
city, for th«y had mad<* tha bud uiaunera of 
a beaatly ape tha object of tkair approtal 
tad iiaiutioa. Henceforth th-y ceaaed to 
Imd their eibova un tha labU ; they Ulan- 
ced theiuaal*ta do luttgar on their chair*; 
tfcay were «il«nt till addriaaeJ, and becatao 
modoat and civil M of old ; «tid it btoatno •>' 
hj word with lh« Urunwiratloniau*. whcnl 
•n* mi< »howe<l »Ijm of relapaing into aurli 
Tulgmr an J ridimloua practice*, to cull lum 
•• tti* old gentleman'* ape." 
The orang-outang, who had fd«yed ao 
Ion); tti« p»rt of 4 gentleman of (.mtiion, wa» 
handed o»«r to th« proprietor of the e*liin«-l 
of n«tiir4< hitiurr, Thia gentleman fe«-<!» 
liiui. Kim him llie run uf liia yard, and 
•how a I itn to *«err •tranter a* it great ruri 
ijr; and there !»♦• ia to be wn to the proa 
rnt d.ir. 
ttbf (Orfovb lUmocrat 
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F&ciflc Railroad Bill. 
Tlii« hill g't the g >.hy tl i< olher ihiy in 
Senate, it t> »t tote on the *4ine ta-ing a 
m ition, which pr.vniled, I > *trikt> nut the 
rtitiro Irndy i>f the hill, and in*rrt a •retion. 
auth<>ri*u<|* lh.> reo- pltun of |<rup»«ili f«>r 
| ||m three route*. W e gI-»J !!•<• 
'■ill waa 1, and tK.it C r »-ti r«l ri-1> 
•on* In the fr*t 11 i'-e, th« S-utli, villi 
w' m a ted theNort! rn in the 
nil (.*.mgre««. plundered tl.e nit nal treas- 
ury of tin MILLIONS of dollar* to 'ova little 
»t»ip .1 t<*rnt rr lr hi Meiico, n ■>* called 
Arifona.oter which to run a »»uthern route 
ti) lh< I'arifie. Thia little »tnp of ban en, 
ro«-ky land, which it t .>■• j-- r to eupport 
anything hut Mitlit* an I liturJ>, ii nu« 
4*king through a few *trigglor* who have 
i> plat 
" down nj. >ti it, tit be organised.«» 
on- .if the territory « >f !!.«• I'lilt'd State*. 
S-nat»>r Wil»on in a r (*Bt speech g4te thi* 
• Hithrrn r«»iito tueh n fating, ti ut ctrn tin* 
•outherncra thcm*ehe*, *ouie of thcui, were 
*»' lined to tote for it. It j ■»«»«* through 
a rrjjl >n »l d>«ert», and arid WMtee, whire 
f.>r I"tij5 ili»tai.n-». not a drop ol M4ter or 
blade ««f grat* can I'* f mil.I, or .1 * u| cuju* 
!!■ .f »u(tainiii£ a human luing. N.tw.th. 
•tinding all tin. "tl",. 1 a v" g >» for the 
■outhern r iul« an.I California g • (or dr. 
Hi' r^-T, and tli* Slat<< in -t interraled in 
the (-.instruction i.f t'ii« r«wJ. i* now < nlv 
drinking Ik* bitter dr-g* •• prepar I for it. 
•••If by outing it* tote fur Buchanan. 5-n- 
4t-»r <iuinn of Californii, nj n the defeat 
if tin* bill in tl •? Senate the otlirr «i>»v, in- 
dulged in tho following remark : "Little 
0 tl i< giir«, it i* all I eter n|- led to jc> 1 
Iroiu tl>«i ('iii^r'M of the t bitcj State*," 
an 1 ho even went further, i»n<l inaje a rc- 
mark *e\nvly r»llecting up in tho S ntte, I 
for which he Irlt called upon to 1p.1l .gue 
the neit day. Well, ^.'iiator Guii n, thiai* 
j.i*t wha*. j iu and your party friend* \ ited 
1 r wl «ti you file the electoral tote of Cal«; 
ifirmi ti Ituchanan, and you hate unit 
•(•rung jour own trap, mid ^ >t c iught in 
jour <>«n *nare. Stfnat-ir Iter»»n of •ieor-, 
^ia. tily u few ilajatinea, Icl t!>r " r.U out 
if ih*1 hag," vi hen he mid lie wanted thi* 
roui" hoilt for the Uf. fit of the f.irthc>in« j 
ing 
" ^tuth'rn Cont'iirro y," win •!. i« to 
'unit up mi tin- >uiould< ring ruina of Hie 
l uiwu. >u railroad t.i l'alil >rnia will tter 
'»• built und r the nunj.i.s of a pn-sUvery 
iliaMtilic administration, and tin* j^*oj>Ii- 
uf the I'aotic euwt may a« well understand 
this tact first li* la»t. The longer they stick 
to the rotten bulk of the slave driver* emit, 
the longvr will be delayed their hof<*« of an 
<.t«T communication wuli that | irtion uf 
f 
1 
tin* tm^n, tin* litis the Kooky M tunlains 
l'l.o Kepuhlican p*rty i* th» onljr reliable 
pirtr. that will ever j .it this road through. 
Old Buck, prior to the last Presidential 
viectiwii, sent an electioneering Setter t the 
|>cople uf Cu 11(.>ri>in, promising them the 
r»»ad in r*«! he should U* elected. 1 lo «•» 
only " playing fo-tl 
" with them, and they 
ITntallv begin to find it nut. A* for lhi» 
• luthern r»utu contended lor strongly l>j 
the fire-eaters, it nrrer will be constructed • 
lij t'uiijr.n, or the p'nerul government 
Vou iiMjr as well Ulk of building a railroad 
over the d<^*-rt« of Arabia, or to the moon, 
as over this uio -ralde, barren waste. The 
only nally fia»iU« route f ir a railr <ad is 
froui s. iue point i»»*ar >t. Iaiois, to Sun 
Francisco, oit the best practicable route 1-e- 
I wee a tine* two Wuiinis. When this is 
built, I r«iicbre can *<e constructed so a« to 
accuinni «d4to ull section* ot the country ini* 
inediatelv interred in tile enterprise. Al- 
moat hall enough has already been riprod <d 
to build a good portion ol the nad, in the { 
" surveys," and published re|xirt« 
of tho same, got up through the agency ot > 
IVrce's and Buchanan's administrations. 1 
The •• reporta 
" of the** surveys ordered to, 
be published by Congress, have already gone 
up to nine or tea quarto volume*, c<*ting 
mure than a million of dollars And what 
do they amount to ? Why, some ol there 
hooka contain splendid, ptuntnl pictures of 
fr*gi, huardt, croioJtUs, and other " ear. 
1 mtnU," (ouod somowhare, the I<ord koowa 
whore,—at any rate not within hurdrrde of 
mile# of any railroad route to the Pacific 
Thrao reporta ar>- mere fancy eketchee, and 
p.*or at that ; ami fr.mi reading the aauie, 
no one would rrer R'leaa they were rai/rtnni 
furrryi. Thi» i« tho »'y the money g«wa ; 
and thia t* the nueerahle piluy thua I »r 
practiced by the hlat-k democracy, 111 rela- 
tion to a Pacific railroad. We hate no ol>- 
iecti >n» at all to California ami other aeo- 
tiona of our country. immediately interr*ted 
in thik gigantic tntcrfriw, trying their 
hand* at the " democratic 
" bellow* a« hile 
longer, if thrr think that tho true policy to 
get a railroad. If th»-y take any particular 
plcature in being cheated ami f.ioled tiy ••de- 
mocratic" protniva, inch a» Iluchanan gate 
them l>eforo cicction, let them try them 
awhile longer. Although we are alt inter- 
ested in thie great project of intern4l iin- 
I r.nenient, still we rin affwl to wait a lit- 
tle, until the people can learti the difference 
tietween a party whi»*e only flod la the im- 
j ioua Moloch ol alircry, and the one h*ard 
upon the imuiut.iMo prinrij !• • of equal jua- 
lice to all ae.-lion* and intereeta kiuan to 
our coiuniwn lountrr. 
Eemocratic harmony. 
It ia truly aiuoaing for nn nutaider to 
at.itu] ami witiif* ili" tx-auliful familj quar- 
rel now raging in tho democratic f ! camp 
in Maine. The principal Uincol cmluitii n 
teema to I* " a<]iiitltr mtrr«i(lilf*liil ll.t 
two Migi-ront *1114* of tho party—ihe 
n./i 
" and Tho*o holding office 
under Ituchanm. atoatly contend »|uatt<r 
eotrrcigiitj meina notkinj:—llioae who hutc 
Urn ko-krd out of nfTi <•», or who lime failed 
to gi-t in. aa at'.utlr contend it nv u a t mr. 
thinf. Col. Smart. n long aa he mi 
h alowed away in tlia It l'a»t Cuat om llooae, 
w i» atim to agree witli the* piweraat tViih* 
in.'fon wl ile Dicker* .n. Iii« rital, «>• fill 
; '«'li n t^un't the tyranny of toe White 
II 1 > •. lint •• thinga ain't now aa they 
ijt. waa." OM Hunk ju»t t >ld Smart 
I 
! t..l I ad lua no** in the public rrih long 
en gh, tn«) ao ho choked liitn off. am] » 
|)i<ler*. • lo M ilk in and hang ii|» hia hai. 
Thia all«re.| the (im wonderfully with theae 
two pap fed pilriott. It waa Dii keraon'e 
turn n >w to f\>ff the K» vutite, an<l <>1 courae 
Smart Iiail to take the other Iraek. Col. 
Smart, not liking a »t.ite of "maaterly Inac- 
tivity" in tho pditical world, mounted u 
Wal hoMiy, an I run lor repn • ntalitJ to 
t'ie legislature from the town of Camden, 
a« the •• j< pl«*a"" (a.n.i tho mark,) can- 
didate. It i« md iilaiut una hundred rr 
f%iblirant of Camden, were ailly enough to 
Tote for him.—not l>eing willing |.i tmtt a 
iivm of thtir oirn forty to look out for the 
int re»ta of their town. Caking advantage 
ol the irfitin'U of tlcae hundred repuldi- 
ran*, the Col. found liimaclf among a for. 
p -raKa guard of "democrat a" in the |ir<» nt 
IIiium*. No tim<J wa to lx< |i«t. A caueua 
ol there political aainta made Smart their 
candidate for Spakcr. lie neit maiugi-* 
to get the nomination for U.S Senator,and 
to cap the climax pita through the C4111*0a 
a atring of *1nteiiaifi 1" a>|uatl> r * '»erign- 
ly reaoluliona. Mowing the | arty pl.ilf tin 
at IV odiinglon aky*high, Th< *e r«» duliona 
out Douglaaa Doiiglaaa They are the 
umr article itaelf. No winner ia it f .und 
0 »t that Smart and hia allit* are laying an 
und< rground train to " Mow op 
" lUichan- 
an'« aliiiiniatration, than c*t ry "/W " ting 
who eon Id wag hia tongue, act to howling 
and tuarling at the | oli*n*iil b«rr»v of tl.ia 
Smart and liia catop followrra. There ia a 
|erl«-et " innii 
" in the wlodu danioeratio 
cttnp in Maine. 
" Down with the re'*-!*," 
ronm out the "none of your official 
dictation," »tiarl« i'io " outs." liut the 
m »l laughaMe pirt of thia farce i« the fact 
that thia nii;» li »ht letwrfii the two Afrt- 
• an race*, ia oier the den] hody o| that old 
wind'l rokcn, »p.»*ined nag, " juattcr »or- 
ereignty." 
" 'I'he rnmlnl ihlcken*, nit I iaie, 
\\ Ihi mh in i'Dh or the |id«i ; 
W'jir I 4—U'H— all MM Im,w|> ««if, 
\ml rhai(r "llirk'i" •limi|r(i Uallrit; 
l'rM,lr« •h(il|>ill whrir Mini »•»«•!, 
Tin* •mm (hall l«r ihrir «nn.lo>( •hf*|t 
WloW- rt.n O..I ikn. |M| 
Sb«ll l<* a '* hunkri'a " ariMik Kir." 
The " Frutikinp Privilege." 
An attempt ia now lieing mads in Con- 
grraa, in aceord.ince with the reeominenda- 
li 111 f the I'oit Master <!en»*ral, to atxjlidi 
the frmking pritile^e now enjoyed hy mem- 
h«r» of Congreaa ami p>«t ma*lrra. Why ia( 
thia change culled for? It iaaiiuply liecaua* 
l' I'.wt Oftce Department ia not nell-*u>- 
taming, or in other word* doce not yield n 
aiiflj n ut unouot of retcnue to pjy ita cx- 
1 » What would lie the ellut of 
it* 'milium, us I r l»jr llto lull now 
Ul.iro llitt National legislature ? Take 
uwuy the franking privilege frun |Hi*t mas- 
ters, uti'l it would tx» iin| >s»ib|<« to find men 
tutlablt lor Ihr y'.a t in nearly all our ■mall 
towns ami tiling*, who would nrr<;>t tho 
nHice; and the result would be, n set of in- 
il»lcnt, irri>*|Min»iblo men would coin* up to 
till these |!ae<». Tiio franking |>ri«ile|>o 
now nijuj(4 by mem Iters of l\in;rm, i» m>t 
fur their personal benefit, hut lor the accom- 
modation of the people themsehr*. Abol- 
i»li it, and it would cut <>(T marly all tin* 
important matter now sent out by llntu to 
their constituent* throng the mails. This 
matter cuariito of I'atent Office Kejurt", re- 
|-ort» from the several Head* of Itepartment*, 
choice seeds distributed at the Patent Office, 
■ pe«chee, and other printed documents in 
whicli a large ihim of the people feel un in- 
tercet. Another thing, a great numtier ol 
the people hate mote or loo* business with 
Iheir repre*entaluce, especially during the 
■essiona of Congress; and they can now com- 
municate witli them free of poatiige. Were 
the (ranking privilege ahjlished, it wouid 
lie otherwise. In tho flew Static, the great 
mass of tl»e people an« a reading communi- 
ty. In the slate States the masses are com- 
paratively ignorant; hence it is plainly tu 
be seen, that to abolish the franking priv- 
ilege, would l») to shut out much valuable 
light and information from tho people in 
the northern Statee. For this reason, this 
southern measure is got up to deprive tho 
intelligent portions oi the country ol certain 
privilege*, or means of information they 
now enjoy. Ti e mere ignorant the slave 
power can keep the people, the brighter are 
their party proipccU, and the more hepes 
thy entertain of prolonging tho riiitence 
of the miserable dj nasty now mwuliug the 
country. 
The Tariff. 
Thoae acquaint*! with affair* at 
injt »n, raunot but fail lo <li»«over the fart 
Hint tin* l>l«ck democracy are in a glorluui 
tut* of confuaion upou the »utijrct of * re- 
T it ion «•( the tariff lluchanan gnr* in fur 
protection and ipwiie dutic*. while Cobb, 
bi« Secretary «»f the Treaaurr, who 
baa thia 
| articular a<ihject in bia rare, oppoMt 
a re- 
vieiort ami dirka to a regular graded *j»teiii 
of adralorem dutira. Tlia I*rc»i«f«*nt i» for 
protection. bia Secretary for Ire* trade. 
Then, again, the committee of waja anil 
iii'at a, mail" u|> hjr a South Carolina S|*ak- 
• r, ia » »constituted ibat noon* plan ran bo 
agreed ujHin to t»e rpurlpil to tl e llouae. 
Tha rr*<nu<' now accruing fall* far abort «»f 
martini* ill* go»ernment exjtfii*.-a, and old 
Hock threaten! if (."onj»r»«i il • « not retia« 
tb« tariff ao aa lo inrr< aw? the ratra, be will 
coniene the nrit Cori^r**. Aa le-twcen 
lluchanan an<l (* »bb, we hate no dou'»t tin* 
President j« rijht. The tariff «hould In* 
thoroughly reused, an I to gradm] a* to af> 
ford inci<lrntal protection to American in. 
duatrT. In New Kngla.id we bate a larg>< 
manufacturing intrrrat wbirli should !«• ta« 
k> n into ac count in modelling a tariff of do* 
tie*. While f«oulsiana I >k« out fur it «u. 
rir growing Interest*, Kentucky and Mia. 
aouri lor the rultorc o| h'»ip, IVntmli una 
fur Iter iron, and Illinois for I cr /»<i</, New 
England ahould t.»ke care ol her tpii l'n 
Much of the future pr oaperity of 
Maiio* will <1 | u<l, wlii-tbrr It r fine wai»r 
power* rin l>.> brought into tia.« and a h one 
market thereby created, f.r l>rr farmer*. 
It it we to ik up our pen m< r >'y for ih pi.r 
p-^o of c iIIimjj aitci,ti m to tin* oubjret, hi d 
with no idt'-rition nf di<r<iMing it The 
people of New EngUwl ahoulj dern tn<l from 
the general g orernment, the »atue incident 
t il | rotection which ii extrn led to their 
»i«t r Stit»« Wlnle tlirjr oak fi>r n 'thing 
nior", they haw a right to demand n t! jug 
lei. 
Tiwn Miitim. \t the Town Mi*ting 
licM ..n M -nilir la«t to what should !>«• 
diiM in nUlinn In the petit!-n id cetttin 
riiifi of S r» ijr 11 mm •» a |v»rti<»n of 
Pari* to th.it t<>* n. Maj >r John Pennett ol 
S uth Piri* niirlii^nM'Nlfntur. Itwa* 
luted to «>| Jm«« t!i>* pMjff ol said petition, 
•nil to selrvt a delegation to apj* »r Ix-lore 
tin) Ciimmilto* 'in Pulsion of t iwns at Au« 
gusia for that |Mirj< v. AWah Ilia. k, llu* 
l»« S Sltftii ami Itufus K '• Mulenuw v«• r«» 
i*!i » n .i« that drligation. 
Tli« | <,,.itiotnr* liir till* anneiati.« pro- 
pie thrtii reasons for ihia change. 
First, to Impnte the r<iud; second, to facil» 
iUte tli* attending of church; an I lull*, 
t ■ a«*i»t tho s«-h .l.»r« ahout going to ach.Nil. 
Th«o reason* maj be cogent in themiul* 
of thoat-who gil* theui ; hut tlirre ar« a* 
tunny other riaixiim which might hue Ik-vii 
Kinn, that would hlli* Iimi ia#tljr More so 
To enurm-rate th<*ia, the petitioner* ahouM 
Imta aaiil to ti n legislature, we want this 
eight hundred acri* of Ian J takm from 
I' tri<* ami added to Norway. First, bccause 
it «• ill a l l j'JI.tHII t fur t aluati hi, sec* 
on J, la-iiuM w.> want all tl.e l n. l ire can 
gi I f\ r tht mling and third, biCtUM it >a 
\ ilui'h^a VI, while in the jHXrcseion of 
our nelghlmr*. 
Hut to ref r to the p-a* n« in the petition 
f ■ r one luouu-nl. Suj j. sa una or ttunty 
htm ill™ hull J ami locate on land in Pans, 
m .«r the line, and near Norway Village. 
So|<|k>m thrjf haw children to srnd to school 
—wiali to u»» the I'oat OlEoi and go to 
church, what difference wilt it tnaku to 
them whether in Pan* or Norway? They 
hate a |<roti»iiiii of law which gi*»» thim 
the tli*| <>mI of their achool money. Tln'y 
can wnlk to Church ami U> the Po*t Office 
in j reeistdy the earn* manner and the same 
n«'' they rould if mi imaginary Imc Jul not 
cr •« tlieir I'ttllr Hut the <|iustioii ha« l«- 
cuie a (.egislatuo una and wo will not di%- 
cum it. 
A lett r in the Tribune, from leimlon, 
m»i the now minuter to the I i.ited Status 
i« commissioned to negotiate for the pur- 
chavi of the Mat* ol Maine, to niin«*x'«l 
to Canada. Maine inay not like the ar- 
rangement ; but then, it i* the natural out- 
let of all the Canada*, and * 'If proenati in 
requires toat Knglaml ahould pussies it. 
Apropos to tin*, will In! s«cn, in I'm Con- 
gn-Mi iiial proceedings, a proposition of an 
Illinois number, t uitm-i the Canada* to 
the I'liital States. 
The Ua^hington htatiw, i.it* the deiuo* 
cratio action of the Union could utTord to 
j;i»o ^.iO,<ltN),(KK) to g»-t rid ol the whole ol 
New Kngl md. 
Hi >bt or Stats Tkiam rkr. Hit TC- 
jurt ol il.eSute treaaurtr, iaaneicerdinglj 
hriel und liuoncM like document. Ilo a.ijra 
in hriil, ilt.it he haa received 
added lu «I.ioli the balance mi hand ut be- 
ginning of llm jreur, uiakve a total amount 
of $li!,408,00. Ilo haa «i ponded $346,. 
(Ki*.».4^. leaving a balance in the trwuurv of 
$?<>,3(>M,5«. Tim balance it tho achool 
fun.], now duo, Imt which i* withheld und t 
the atatutee, till the amount of Mate tax 
• hull liuta been |mij. There haa Um-ii re- 
ceived (run the general government, nn ho- 
» -v 
The usual state tux will U> required. 
Li»t or Snuuria. Wo huvo received 
from W. C. Manning, a card, containing u 
li»t ol all the Slicntl* and lleputiee, in the 
State, with their Poet Office addrea*. It 
will l*o found a verjr convenient affair. 
Forwarded, on racvipt of iio cenU. Ad- 
UruM, Box l*ol, Portland, 
A I.I IkltARl K\TE»rRlMt llo.VOR AtllV CoN- 
Dl'CTED. It I* lUlmJ tliat U. li. KuiilA 
Co., of lloaton, during the jear |8oH, dit- 
tribute«l among thur |*troiu our 1 .'Hl.lHio 
woith of (iift«, comuting of ftuld and >11- 
vcr Watchce, Ciokl Jtwelrjr, and other 
(iifti <i( intrinaia value. Mr. Kvana being 
the originator of the (Jilt huainca, haa dis- 
tanced all coui|M>tition,—lived down all oj 
|>omtion. and ia endoraed bj all tlio leading 
publiahing liouara in the United Slater I 
See their advartiacmeiit ia another coluum. 
Tho Mt. Vernon cutertainoienta at Peer- 
ing 1U1I, Portland, aro well attended and 
cscite a marked intcrcat among the cititcn*. I 
I'ar ihr Oifuril Kwwffll. 
Jotting From the Capitol. 
Tlie |egi»l*turo li ia now rommcnrcJ iU 
latmra iu k<h><! earn rat. The fariou* o<m* 
mittoca am d*iljr reporting, and quits n 
number of act* ami reaoltca nre already 
pending. in the different atagea of their pa*- 
*t(0. Tin1 huiinoaa re|>orted tlm* f,«r, how* 
nrr, i* gen rally of a l<*cal character, >• jn 
f>icl i» Ilia pr-ut tuaaa of matter It at cornea 
helora our legislature. Tha jjrraat and 
growing inl«rr«ta of our atata demand a 
largo am.unit of apccial Icgialation. At 
lliia time, more r*p*ciall?, when | uhll« at« 
trntion ii particularly directed to tlia d<TcI* 
opment o! Ii*r raat natural raaourcea, 
an in* 
created amount uf aperijl I'-g'*' *t<■ >n ia de- 
manded. A r<*»i!*o *4» diacutacd in th« 
S-nate on Thnredajr, authorising tha Lvil 
Agent to grant | ••rmita to aettler*. 
•<» rut 
tiudx-r on to«rn«hi|ia act apart lor aettl*- 
ment It will prohahlr pa**, and un louM* 
cdlj ought to. Thert i« tint little 
scatter- 
ing timli«r »n thc*« townalii|«, an 1 it u 
right that sctthr* ahouM l«j allowed t-i cut 
tiiuf»-r enough for building |wrpu*a. The 
rewdr* waa opM"ed f«jr certain onm, «Iki 
nl wim«or think the* *•>•, 
•• n e4t under 
the iue-»l," if anything ia pmp-'Sfd calcula- 
ted to u«»ut tli«> liardjr pioneer, in making 
liim a homo in th* wilderne** 
frt uajr la-t ••■'inmunieati »n it waa 
itat'd 
th kt \ r< *o|*e in Ut ir of " Wcathruok Sen.- 
inarv," wa* paaard to Iw ongroaa d. It 
ali.oil l rend •• Main*hUI« StniMrr." 
rt vhoiwiliM legtwame lr 
i„g., «in u nTt.-i that »r*'* ■ 
CM,,.,..,. iimu«-»ni 
Slate Quinary. I'M been p*~d- I «r Mp 
there ma, >«"«•• Um,1,ir "U 
cirenm.tancra, a worJ of explanation IMJ 
„,t !„• The art rf ,nervation, 
ra.^J in 1W5, ,roiid»l that when t « 
ill, »l«" the ""TUnf" 1 1 
el .mr.raU the .«« of Rf.-« «b-««"4 
il >tlar. f"T lli" nifit of the S u» n ».y. I' « 
tUjj .rernor .hould b. .uthorlMd to, dn.w 
warrant in fat or of the Iro.te,*, f«r t»« 
.uutof lift ihouand dollar*. »«> »*.ppl> < 
t, the grner.l purp.^-of th.irf.iui.oo. 
lt , r .tided that Wh« t!.. tru.teai 
•hoold produce to the g.rernor and council, 
etidenc that .ultahle biiildmge 1 ""'n 
„ tod for th. pnrp—of ti,..SM.....-ry, 
U„nth.go»crnor .hall direct the trea-ure, 
i*u<i .tatr n-rip to th. am Mint »f ten 
tlxniNtn.l dollar., rrlwmabl. »n twenly 
v ar», tM-ariiig n.t**''***1 at »ix p'r <*nl, 
Ih»t tin* aunt .hould remain in th« tretaor- 
cr". m a permanent fund foe th« 
m M I twenty 
•.mi-annual interct, to long a. they *houhl 
comply with th. r^uiremtnta of thi. act 
II , r >f .ded, alao, that at the e«plr»ti<*l 
twenit at*, th. old •••rip ►h-.uld ^ 
celled .nd nrw atrip i»u«d, th. 
■mount an*l on th. «*me condition. wit . 
the lormer, and *» on, frun «n. p*"'"1 ol 
twentt teer. to anothrr. unt.l the goternoi 
and council .hould think l-«t to mwt H 
in *>me other manner. which, by the act, 
ihrt had a right to do. Th- r-dre which 
|,„ ju.t pa~d th. legislator., pro».d« 
tUt in 1i.« of the ^rip. the tru.'eee .hall 
rwv(l(, the .on. ol ten thou .and Hollar., 
which the* *t. »tl immediately 'n'1*" 
wrip at par, whieh *r.,» .hall remain ... 
tl„. tmi.urrr'. otter, paying ^....-annual 
• nt -r »t i»t »ii per c^nt. until the y-ar I". •>, 
wh.n th. ..rip .hall »" delitmd to th. 
tru.tee*, they .t.urin^ u tote up.n t'.tn 
record*, netrr to mortjpR. or d.«p»- of il 
or th. proceed., lor any pur|K»w whatcter, 
f.ut to inte»t it a« a permanent fund for th« 
Un. lit of '.he Seminary ; hut if at any in- 
ternum* time, the Seminary, for the .r*<Y 
of tlireo year*, .hall (nm to U in .uro— 
ful 111'r tiion a« .i place for the education 
of youth, thu witolo «um and imcur. of in- 
.hall t>* forfeited. The Jifference tie- 
twi-ni the act and rj»>l»e i«. th»t tlie I «rmel 
«•. li.lile to I- rcjicaled at any timr, *hil« 
l(u. letter necur«a to the in.ntutioii tin! ben- 
efit of tho ■pprupriatiun foretrr, provided 
the tru.teee comply with the condition, ol 
the act. In the act tho lee of the ten thou- 
«.uid d illar. w»« *.".tod in the .tatc, while 
tiM, refulv. vr«t. It in the tru«ti^« S» t!'« 
r.«dUe .imply earriet out the intention, ol 
tho act, only placing the l<ei.efit of tli" a|»- 
jir-ij riat•*•*> t.» the .«uiinary, h-yond th«< 
power of any Mhaeqaent lcjj«.latur» to re- 
voke. 
I hate I wen thu« lengthy in thi. eiplana- 
tion, t>ec4UM I notice that eoine of tlie 
now.paper. are making the matter quite 
prominent, hy »pr*adii>£ it o»er a Urge»ur- 
Ure wi:hont a word of explanation, an I the 
next thin* wr .hull hear, will Im a liue .n 1 
cry .boat 
•• IUpuUican extraragnnw." 
Th» ni'i/Tt of biennial iw.»ion. i. to come 
up, by alignment, to-morrow, hut will not 
he finally roted upon bef ire the U«t of the 
werk. A. a two thirl, tote i. nccv»ary to 
.uhinit the fjue.i|on to th. people, it will 
prolwhly be de(e*te«l. 
Kff rt« aru itill Ix-in^ nu.f1 to heal up 
llio wounds of the bleeding deoitcracj, |.r.»- 
I'T the late mucus n-a-ilutim*. Set- 
oral private ntucntca have l»rn |;cl<l during 
the |<a»t we»-k, bj both the "outs" 
aim '• in*," but the result arrived at baa 
not yd l»-«-n iii t<|<* apparent. 
Tho »flaws of justice made a dc«c*nt up- 
on the Mantion ll mm-, in this citjr, a f.-» 
d »v« ago, iciiing and aocuring <|iiito a quan* 
titt of li(|iii>r« Tin v might with r«jual 
j Mj.ricty pounce tif >u tlm other tavrn* 
here, nn I prulaihlj with tlm aanio •urcrai. 
J-ilin I.. Ilndgdon of itangor, wai on 
Thurtday, clioaen Major <•« n»ral of the 'Jth 
lHvuiott <>f tlic Militia o| Maine. 
The several till* ami rcaoWea reported In 
in? U*t na having |««»«d to bo engrostvd. 
have pat* d finally. 
I'asuJ la h< tngri'Hfif. An art granting 
I ho privilege of legitimacy to L'harl<<a A. 
French ; to incorporate the Sjtnravillr Man- 
uftctoring Company; granting aiMitional 
powers to tho n-oeivcraof thetirorera Bank; 
t<> amend the clurtcr of the Bangor Mutual 
I- ire Insurance Company; to amend til- 
charter of the Falmouth Mutual Fire Inaur* 
ance Company ; additional to chapter l'J ol 
tho revised atatutce, relating to tho law of 
the road; to incorporate the Otiafudd Mu- 
tual Insurance Company. 
It ii understood that tho committee on 
educati >n have d«cid«d to nport in favor of 
tho Wcstbrook and Wesley an Seminariee. 
and probably aome others. 
A moue has been made to regulats the 
appointmcut of Justices of the I'eaoe. A 
radical rhange i> certainly drman<!.il 
tlii* department A* it now i», any f*r*q 
who mi in any manner l»voin« the M. 
or of fl»e dollar*. Mil huy an appointing 
s. notorkma i« lltia fart, and »i many Ulw 
worthy, incompetent per»on* hate fx*,, ljw 
punted. tha people ha»a no confident ia 
(tie anywhere. and the till* of Mr ja 
cjmpariaon witli Eaq haa really l*v *«iq 
honorary ona. f*o«i. 
Hetolntions of tbo Cumberland B*r on 
the death of E. L Cummtn^i. Liq. 
WhT-n*,. Tha mem'era of lh« CumS^. 
Un<l Uar hare learned with J r..fjun 1 rejrrt 
and aino'r* ».irrow of tha d<-*th of uur 
Brother, K*o<ii f. (VllWoi. Kwpiira; an] 
whrrm, in In* audden departur* we tr, 
ajun remind**! of ttw certainty of 
in.I ill# uncertainty of life ; an 1 in »i»w 
thi« mournful e*rnt, and in token of oqr 
which liia lifa an«l tharecWr hart 
ju»tly Inspired— 
That aineerely lament th« 
death of our brother, and that wluU Wl 
lnw with »<ihiniMion t<» the will .if |»p lfh 
dam* in thu« early remofinn him fr » th« 
apber* of liia Mirthljr puranita. »« ch-r » 
hitjh r»"pect for tha memory of hi* virtue*, 
hi« industry and Mltnl*, h.a tnUunti*! 
pr ifewuonal atUinwnU, nn I u> »ktj 
fl lelity to clienta. 
/frw/iW, That we tender to hi* h | 
wife and Utile children our deap »t »ynij4. 
t\r and heartfelt aorrow. knoxir.; ti 4« 
• irtlilr f.•>e««Mwio»! ran fill the pl«r* n>*)« 
tinnl hy t'ie Ih of it t n> r •>••] iff-c. 
tion.ite InxKin I and father. 
If < 'i"/, That in taken of our pr«|- -t f r 
our lamented brother, we, aa m. ur-f 
the t'uuiherland Ibr. will atte I hi* f. f 
at (In* after no->n, (January -Ith. A. I> 
|S.VJ,» ni ,1 a'rloek. 
ff'jtf/iW, That tliMi' r«*>Iut. na \} | ff. 
•cnt<s] to th:' Court now in m ->< ... % 
r <|ii«Hit th it lln< miuo >«« pL I ti[> n t 1 
record*, and that tho t'oort, wh*n t J. 
journa, wi!| adjourn tilt ti>»m >rr >w tu ,rn. 
nig, at 'J o'clock. 
l'.'/r«/t That it o | y of th.-«r rr* uii rt 
Ik> pr-«. ni. il to tlit family of t >r J | 
!ii I)*'i2a Jmnn HuekiiMn wr .to a l-ttrr 
from U hc4tland. up.i ti 
u|».n which tho democracy i>»u d rumlu. 14 
»uc«-.»«lul c4tn|Mti*n Touching up n tU 
adminiatratioa of tho financial 4lT.tir», |.« 
Mid 
•• To I* liberal with th-ir own m -i t. 
but •paring with that of the r | .blir. »u 
th* glory of diatinguiahrd j., *. 
a uuiijj it... anciaat II.iumq*. »\ u tl.n 
miiun «m reversed, and th.* i Uic n. ,n.y 
waa tuiploy d l.jr artful and urn'. J 
•X"JCU<* to •ecuro th.-ir own i^,;r4i..|iij. 
ment, genuine liberty mod -I It u 
trui tii4t tin* form* of tlm r**|>, titic* 
ued for many yeara, but the an* natir. t I 
in«|>irni|* ».,ul bail tl.ti forever I ( t- rU i 
00 » rioua approhenaiona that w ■ ahall -r 
r*4ch tlu« p unt, yet wo tuay atil j r U ! y 
their cxtrnplo," 
Ilo »4« lii:tia.'lf tho aucc. a«ful candidal", 
•H'l liaa liimwlf reverted Hie H .nunc ir- 
acur ; ami with wbat rff,ct upon thec-.n. 
try. tbo futuro need not bo |, ked i0i tJ 
•bow. 
The N'orway Advertiser ia to> »,j I „J t> 
tho liat of paj>era in f hi* Ml It# whic h*M 
ronouncd democratic principles, ml _■, f r 
nothing that ta democratic i-xi -'it t 1 »r. 
tj. [Bath Time*. 
On Thursday, whilo Thomaa anl 
Miche.il Mannehan wer* crap! 1 )n t .f 
•ilth story ol tho sugar work* it I' irtlauj, 
thry w p. in a n»-waj preclpitaMl to tl.« 
lower fi x.r—• distanc* of at-xtt • it* f. t. 
•iatoly waa instantly killed, but Mann »a 
-I with a broken an<-U. 
< ol. C4t», the D mi or ratio can I I it ( r 
fl irern ir of w llampahir-, haa p it hi a 
•-II oil tho I»uuj{laa plalfora. In bit [ 
tanco I ft It, Ii» dnlar<-a that •• n ,«. mi. n- 
renc« by Con^rran in th«qur*ti n »» ry 
• ither in thu Stat.* or T«rrnt ri«*»,'* it th« 
prinriplo .in which I • at m i«. Trrritorir*. 
ho »ay», a'louhl all jwr l to rrgalat1 th«ir 
own ut!a 1 r«. 
fu* rrnehii g j litiea" ««.•, w! -h 
haa -n p*n'|iiig m \V4*lnn^t n < unty, 
ha* Ik- n .I-i iJi-.| at th« reo ut t rm 1 th< 
Hi.prru.# Court, Tbo action w t« ,r .• t 
to roeovrr a "ub^ription uf ^lo, V n 
by ih« 'loft, to aij in •uppjrtmg tl, ,• #j«|. 
ri.a (ioloncw waa that thu pllT ,, .Mh Ijol- 
itiei. At tho flrat trial tho jury 1.1 dA 
a^r..o, 100 rcrJict at thu rvc-nt term * * 
lor plir. 
I'unnjj tho month of January tho I •* 
of Kliaa IJouatia, on a turupiko n ir I^w 
VMtaburg, ln.li.4na, waa «al«n I N 
1 U'A/I »«ioci«ai*o|y, by a ibapraU band I 
hurglara, and C4CI1 nigbt »4rioua art idea 
•toltu. Tba «Ji«pr. datiuna of th.. tin » . 
wcro chccked by a r»||y on tho pirt ol .Mr. 
II. • Dvigbbum. who aa4. ajl.I1-l at hi* k....... 
-ruied. I^rninic Ibw tho r.gura turr,^ 
ihnir attcnii in to a nuw loc4litr. 
Th® llallowell <ia>ettce »4_*» M<»»r« > 
Pajja k Co. of tint city are auceaafully <'n- 
gajcd in tha iiiaiiu Fact ore of c>«.»l oil. Mi* v 
hava not j l iii nuning it for il* 
luminatin,* purpoam. 
An injuncti »i lu<liti*n »«,rTalup>i t' •» 
M>l<-«'iiuvn of |lriti£> |v>ri, t'mn In pr<?»'iil 
their letting (iut tha t >wn | »>r t» tho low* 
cat liidilrr. 
Judge |)nngU* a ill nut to NV* I?ai» • 
•liiro to »p.>vk, but wilt *»<>n write* Uu r 
fur circulation union,; tho Democrat*. 
From tlifl Tribune'* conv* pond-Mi. 
" Mr. Sliermini'* committee lm»o uktn 
tcttimna,* which prove* tUgrant fraud* in 
th* Xa*y Department. Tha latot di»clo* 
•tiro relate* to tha agency lor »i»| | Sing lb* 
N.»»y with c <»l, hy mean* of which it i* 
provtti that Urg« *uui* *rr> ratal and u»-1 
in Pennsylvania lor corrupt election purp>* 
aea last y«ar, under the immediate direction 
ol lilancey Jone* and President lluchanan. 
Jonca i* implicate I in other abu*c*. 
A Frenabtnan, at North Va««»lbori>' Vil- 
lago attempted to commit Suicide laat >*t- 
urday evening by stabbing hitustilf in tha 
stomach with a knite. Not netting rid ol 
hia lila in thi* manner, he made another at* 
tempt hy (wallowing poison which w »u!d 
bavo proved fatal had not I>r. Harrow* o f 
that villag*, been *ent for who rtlicvcd th * 
miw-rabla man. lie waa tailoring unJer a 
•ever* attack of insanity, and said ht was 
determined to kill himself. 
T»n T*an« Rbhiu ito*a. Th* 
toU» in ll>u** of Repiv* nUlira on 
M«n<!iT, en Mr. Kil(<>r*'a resolution*, ii 
worthy of »>uie attention. Th* resolution* 
rrf< r to the current belief that the law* 
i^in«t th« African •!«?* tra I* h«T« Imtn 
■et at J« tunc* a* well a* open It «Unouncnl 
in the pre**. an<l declare* that thoM )««« 
" art" foutij •»! upon the hro » !s»t principle* 
of JhilanthropT, rvligion ao<J humanity ; 
that they ahoulJ remain unchan^I. eie>*pt 
*o far a* legislation way U n.«..U| t> ren- 
der tUew mora efficient; aivl that they 
•hould h« faithfully an! promptly executed 
by our (Mirerntnenl, an I respected hy all 
|5«hKl eiliien*.*' A tw\»-third* rule wa* nf«- 
wwry to (hoinlMJuoli m "f the rrwolutiou*. 
by •uipen lin* the rn'-" Th* llttua* re- 
fused t» tutpenJ by lilt *4—not t*<»« 
third*—the tjt* being j dilhally di*id«-<l «■ 
follun* 
mi. NaT*. 
R-piiMicas*, 70 Republirwn*, 0 
I>«ui vrata. 3«i |l< uit«r»b. I'll 
American*. 4 American?, 4 
Total, 111 Total, HI 
T! « •' *«that a'-h'ir. >«••* ..f the A f r • 
oar *1 we tra.U i* %«ry f*r from being th* 
un.inim o* srnlim it it ii<v w.it. N arly 
fiTi* t'lirui of t!.e w1 I* i|. mo.-ratK |.»ece in 
the II mf ar« n->w unwilling to c.n.nut 
the»n«- !*r* to an approval ul th* law* of 
the I'nitcd Malea »!n«b prohibit the »la»* 
traffic* |ttoslun Journal. 
Confrational. 
Wi»vt»»ar Feb. 3. 
S«v«tr Tb* "N'nato | ««»i| lh« Senate 
t ill re .!■»<• t > ll •• N * \ >rk InJian re*er» 
valioii in k »•.«.»* 
Mr t iBm Nf present**! tha bImHIJ re- 
port of the Ju li nary c >tntniltet in reference 
t» Ii itna S'imI >r» 
Tbe lo'l an appMpmti in bill waa then 
tak n u| <1 '«4i«-d aid |ia> ■-1 
II 4>i. On m >ti«n of Mr. Il'£*n. the 
Jutlu'M-ial ('<i«in!ttr* were lii«lrnrl«l to 
qair* ml • lh« r*|—.Iirrt.-V ol p<ini«hi(i£ |» •- 
|t*«tuT in Ihe torn! nr». an>l a'»i «>f r»— 
»tra>nu>£ the authorities th- mn ft >ui inter* 
Irrenc.- ailh tb>» K«*d»ral Judi<*iarr 
The || >ui»- then wi*iil in' t'o ninilte.' of the 
\\ |a i. (*••• Ju If-ial. I^iaialive ati4 Kt- 
•eutive appropriate •« bill. 
Th* I MBBiitle* t\<m» witlioaal e >min • to 
MIT c<>nelu* ti on the l*:i. aul th-* II'tia* 
•tllturit 4. 
Kiipit, Feb. 4. 
rats. Mr <>n''Rr*[kiri<0 »ImII ii nr- 
gain* iti>4 Aru m*. *li«ch w*»or- 
!>• l«* print'*!. 
T' | r »at«» -nlfti' r w i« »nj 
lb« I" luiii'j 'i I i.11 • f r» w »« | k.«-1 
Hili !•> «|*<it IKe Un t litlr* urt'l'T th<- A«i>- 
Hurt >n tr-aiv in lh« «ii»j ut. 1 tnnt r* iu 
in )Uinia. 
BmHi Tfca OmmbIMmm F^oti >n» r>«- 
] »rt> <1 in fa» r f !• It CM it>m in. w: > c >n« 
trv» if ♦ .t »>l Mr F«t|u»>D, i!i« tittiD,; 
mm1 r Irvm N'tbruk* 
>»ti «n»r, Kch. i. 
>i>*ir Mr. To'iuU -f Hi ir^u w»tf<l 
i% h ruMJrr4lii'h of ll>o *■ («• [«*■»!'>£ |!w* 
Mi»»>uri two prr rvnt I ml l*ilt Th" »>•« 
ti 'ii *«• .1 »btO lh« itKU>'i>iii of lb* 
till «u J*l rr.-J 
Th» h»ll aulh iriiin; lb« \ttnrn<»T 'imrr- 
nl to r*pr-» nt th« I'int.si )tktM iu *<|UitT 
» »• |»4»> '1. 
Mr. S»*»,irl | i m-mm >1 fr mi 
tho l^olaturt- >»l N «r \ ark inMru.Ung r<*{- 
mrRUinn t > iuj iMniir <>l t!>« 
nim uf i-Hitgr alao • Kru»ritl frua ili« 
ctlU' i.* xf X«* \»u id Uiur ul U« I >»«• 
• t«'»<l llW. 
.Mr i Imr of ill Iron lli« I'limnim** 
<>n Ounnirnv rt'fkirirU t •uUiiiute f.»r th« 
.Vrri*ry of t Tr «« jrj'« r •'imm-iiJ*- 
tiun* i<t rc«>u iuv. TV •u' «titul«- prup'*** 
t>> «v- rnuii< » mi.lim un<i t.'ir » niM > t » 
* |i uMnl |t»r*in» •••ttpl.ifiil in th« rr»^- 
Hue. Hie Utll mil! I*? | rint.il cullrl 
Up «l Hi* rwrn—l J | rlutillV 
||,.i -t Uf N n : HI. jj*ti n k* 
fir* rut I-wili n< *t M lit u |. < UU 
uj> t^- me»u<l : «r'-ir 'm I 
Mr. Win* • ot X. I', Ir •« th« I'>«n- 
Diilt< n N ml *tfur« r« >rK«l a h.iui r>-»- 
«>luti n uf llxiiki !'• l'«pl >mui| I' 1W 
It IU i|i»i;n of ItM- |r>*< nt !tj^ l!i« I ui« 
I~1 St itrt. 
1'nuic bill* wrr* «in*i l«mi. 
Th«a«>inl »»•> lull n £i«ing lh«* of 
l.'oii^r- «• i Lieut Miun fti»J I'rof lU'lie 
to rrt>iii gt'iJ in-it;* ir.iu tl*« SAruiiu«i> 
Kotrrnoi'tii 
>ii<*vimj Mi km<s A r rr*«p 
wnti: £ Ir'iu l>r*i..i KulU. V II to lli* 
At •to<>k riwmr,«nthit lUi* 1 !'Un«>r, 
*>f iiraixi F*IU. while in • drunk'ii fit, U«*t 
Li* «if« un.il ih« tltrtl. lie Lm! N*n ar> 
rcttrJ. 
jy 1'ickeU up, m IK* m«l l«w*'lir* lr»rn 
t!.i»*i!|j*» 11 > i'iIIi Pari*, on th« rn(<in; 
ul th« »>th ii»t., »n artK-1? uf iur »pj.tr-l, 
w'.ii t'.•* ownrr «•*» I St o^lli-i *: I'll 
« | Minj prup^rtT, 4c. 
CorfucLce at Brjant's Pond. 
TSfr-* will * I* Jim' CgaHnaei 
M iir>^ in ti I • '.rch llry- 
ntil • I*. ml. r .niuu-i.riii Tunjif rteiuli •, 
iv»». i j. ifiy. 
V <-• mmitlr* will »>• in iMffxlinw at th« 
I un li. Tu»-»U* iltrro u. !•» ilirr-t j^r- 
mhm fr»M H'r >j»«l. to jlw« "f pnitYUin- 
Oi-lll. I'»* OlOfct. 
iirightoa iUricpt. 
Tiiriittr, IVli. 3. 
li *nV«l I »rf rattle, 4<l rm an J 
IVW «tbr*|i, Jilt ihnalt. 
t* — 'I rtt*a|||>- —I ||I1>*.U «Q|). (tat 
^ <» >i > 7 '• » 7 51 «r.* <a>! •(>«41it », • 30 a 7 00; 
t »•> ! <i» la (VI a Ia VI. 
W«tkt*| <>»»■ tOB ■ 
• I'iIim—>11, 2"». 30, a 13. 
> a a' I St ••»»«— \»w ••:»«tr 1. 
"* i»- —!•«!♦• uI i«jll laata, 2 73, 3 IN, 3 }0, 
4 4»l. N «M a * 
Kat llaf •—0 a ti I J. 
^ a»aia— Vt rt nl, li.. o 0 I Sia <. 
5.1 11 
HlnfuU 
Til* |> 'H x- " i k »«• Out nul«a* U! .ril> 
*h» ,'r« ia tbr lata** •»•!»* ara i4ni taatkia 
mk «nI or l«« ila»», fur all wiliMtt r.aata, that 
liar r. i«r.I» tfi*a takr ia Karh of tSr 
K. II K. trill .i»r« irt |a»..m; art iu<laatl«. 
I* »al ram W itrm/fli, IUI»a*'< Rtwtaiia| 
l» ~.larnt atKilaata a Ulnril<l((!ui>i« i« ait kuaara 
ami llf |>ati>at «ill t»l ia a i>a data llaat tbr 
J». r-.faU ia artaa'la Mrlliaj a»<> U»m lS« l»-l». 
> aitb 1'inrra, Taaanra, > I a, ttarkrla. M 'f 
r«aal |Wp.Mita. VII aatrlra* an ! toirifa aaattrta 
arr <| i.- kW mjlfrl, taj tbr baaa.i aaata-at rr*«- 
»»tr I fma ii( pifw iff In 11 K lUftilieai. 
U rat ■ •( Kbnaaaliaa, Ra>l«a)'a ISmIi Kr 
lirf wall at lk> aawt a'.(raiialiii| |»*ia« i.i liar 
■ main, aa-l (fv|iar*ilj paw|4« alia bate brra 
rrt|af>laU y*<*. raa walk with ra«* ia taa 
k «wa altrr aaiaf il. 
Fur Ui<)ir|i<H'«, Ka.laaa'a llrfalalora arr a 
•rrtaiH ctaaa. Tb«>) ataka tba atuaaarh cIraa. par* 
aa.l air-..t^, aaJ inawa a brail b» aa«J rrfalar ar- 
taua .»!' the Uarla. 
H K. BATK4 * CO.. A|*au. Paiia; W. A. 
k' >1. M l».. tfaaaatk Tar,a. 
3) H tfmta nra<l !• a*H 4 ar» iaa*at>»aa. 
A fat a kat* ai W a»»r JlU.IW1' «a ana batter 
ttaaa all aaaalar afaacwa. SaaaU Iwar ataaapa a ad 
MNp l«w af partaealar*, (nalta. 
Lf lilt AIM UKOW >. U..1I, Ma... I 
Tfc« Vlrtar* «l Prrtr Vrgrlnblr 
I'aia Hillar 
Art m* f-unftiinl |„ thr hiia-nt mra. 11 it tinl 
• H'l M|<M| ()f IIihiti, rilhrr mI(imII) ur 
M'inMlli, ('ih C4IW, S'*»« "» !*|N<iM, iMdhiaj 
Itlx-tlar, nj fur mtir it ia rwa*i>lerr<l, l>\ lb .t* 
• kii lutt ha I awrh tt|<tfirMv. thr nil* mh<> 
ft ■»«-1 *. It kw full — nt all tltukitr a*r.l 
it. Km<I lilt l<tllu*it(! 
Iiritl, Hhom « Co (lliw, * 
l»er.»ih.l <W. > 
IxatlrmM —Tit it tt to rnttl* that I h it» fit- 
ra tkf I'aia Kil«-i lu II..nr. *»•) 1*1 it 
lb* b»-.| t tttf lttr.1. It gitM ibrai «» 
141111 krt lk«t tn« otbrr tfit# *i I ft»l »t#al. I 
(it I v t ilnar l|*lf uf a ttrnn »>' raaal hiitllt, 
|Nil it into a pint U1I1W ul aaiaaa aialrr.aad dirai b 
Ikfn titk il. I bat* al«a)t cart J lb- aauial 
raat-t aaiihiaat 1UU1. 
V.H.,.tn.lt, JOIIX PORTF*. 
I'lopfirl.M III lliplrt ll»lrt. 
I. 4tT Lt» I rnit'tllll « I'll., (t. I 
lit •mt 12, l*j*. } 
t.rataaw 1. —I I il a (lutt tSit I »ta lutbr 
|Mal «,laa lain* tbna <■( a u niiful rtjMiiiii.nl 
that I Ulrlt ata-lr aitb turn I'aia kilwi.l t ip- 
|'l| ■ il m a »«» I •» a In h I h a.l nctrr hralil II 
rn aitf» J. I kt ! 4 tfrj tVmtilr bmartlial 
t<i tiuWalla Ittarlnl a 11b 1 ulif in.l a|i|«* 11a I lu 
l» ••• |in< a^iat. I ii.t a »w ul ftni 1 titan]} 
I ki4 ttrt li' tiil if, laat all In jiaa |* i»c I ijitr 
him a|i lu ui>. aa.1 ia fart b* t« larfuaa, ibtt 
kr lit la 11ntU nut taut t|i hit hrol.ul knll il 
tap it ton lifia- I A t!.«a^!il Hit L a» that I tutU 
|itr la 1 a .Utaa I'aia kilnl. I |>>Mtii I I at ••« 
tit ipKiiultl ia a 1'iat 4 Milk, aa«l jair il t*i hint. 
4a.| ia Itnlt anniilr* at Blurb ati'ft, a-.-l la ball 
aa b >ui ba* a it i>a Ilit frrl, ami Id aaolbrr ball 
b<aai » *• i*iWi'i iri|.i«nl 4«<l ptt n tbr li iliata. 
Ki •IM-rllallt ItWI, !*. JACktl IN, 
W aiMit Biititr tb» I'aia kiliaf la la- jura 1 
II nri. bar IVIir, a uh Mnk air * 4i aa iu.il.tfn 
aa I »4t»c, 4 |'ial aal rillari In a taaaM tatratj 
it-Mi larltia ul I'aia killtr. If lb* hurt* bat U.tla, 
• I ia Ititl lit (|ta tb* MuIjiiTI. 
H b- i» rra|itrtl rai it wwr aba ililJI la* aa- 
li La 1 Mr 4a lu batr 4 b«»!a «a ilb Culir, lu Irtl aa-ar 
n 1 nit—taa arttr kar« at lit fail. Oar, lat, 
ami intMliaat tbllt iUm aa« 1 Ur Itijaua I—laal 
tut ••fl»« »'ir tbaa uaa* la rair. 
hf all Jttlwi la mwIMwi 4f 
JI A R S I E D 
I* TVurr, ITtll «'( Wn H nrj4«t U V|,.» 
DIED. 
It hH*, l'»mf Wil»>«. 
f J M w \ B i; I 
I* I.»ii HI** «l. 2*ih idi.. II#4t% Jr«flL 
I" lUlVt. JNnIi, Mill *U 
I I I S •«»•(., Mr. K*r»«, 3v I.#;!i 
n'» |lr«»r% I?. 
I 1 M. \ » I 
1*3,—tl»- «« I«m» <>l |«>i r*i»lviioit4it •*ili|ir««. 
il * • I If I, J III 31, Mil. I ak»4 Kn4|»;i, 
If ® 
I Hi 29?li J M»• \ iwi \| * «•' I 
|n K il iii, J m !l), «l lu>»j frlrf, Ml !.!•#«• 
Mil WimiI, •!») tii 9 »*alki M •. |n« 
|*f« | tmaf mpi. 
Oxford Normal Institute. 
•phi: m*ri\«; >i.-«*io\ «.i. •• 
1 weOSKHUAV. MARCH M, mJm ik- 
rkt'C <4 
i n a in. i> r ..ror m i».h 
U ilk <1>I AllllU* lit llir ililliiriil <Jr|Milwlli 
U matmrlmaa. 
Tmimm |IN^3 >». ■>•>! -I INI. 
Ilttl ! T l* t» iJ<JrtK<l I* ( -ml IjMlit' * at IN- 
Mitlw rjlr«. 
I' mtm • 11 • IfNt'l In ikf |wl, *|U 
mtiir ni>ii|4 ultraii -a. 
• ii irli:.* r. Hoi' Mi- 
ll atk IWt, • r«k UN. : 
0T1I YEAR 01' THE ENTEKl'HISE. 
New List of Gifts for 1859! 
• \T.iUNii r■* ri:Ei: to au. * 
G. G. EVANS & CO., 
%l liirir ufit>a<) li.lt TVmV • t.r». 
No. 15 CornhiU, Boston, 
(lOMMIiNCtl lUr n« 
to %r4r Willi 4* m-ji.'nl 
• i|M,i 4 girikf Vllith n( Utfu,*"|4* 
« m ilitI .• Uhini 4« I d »in^ lm»i* 
4»l 419 iMito |M^jj4irt| la I'l 
il»f»'n »U I * lt*»*k Imim« tbm efpf Iwl »fr. 
IW k«i IIt11 lb" jfift «i»lr • »• prrn»4 
•rut. I.iju* k, I'a iff ilflrfMiBriJ la MiiVf IImI 
riUUi^mml w M»U«rirU lii4l •••Inti 
m 4 ». ir 4»i| i>top4«ii4l mi .iff lfcj« «ni 
U<bn, 114 % IH J lllfli liuNU 4'lHilll nil Uf«f»>t4|||aflt 
411 ||4« 4 lifer U»^i*tr»4 % «•! ihfir |>Un al 4 
li<m 4< KimttU <(n| Ii i.n M nt* to • *4 Hnrmi, lhr% 
|t| toff >r«| III Ir »fu*l «u». Ttj ibrM 4rut ju l|* 
l*4f ) UMI M It ri. 
Schcdulo of Gifts! 
I'ltml r l.»»er \V4It »|H)(lr| 
I'tlral \iuhnf linl. U j|> lirt iU IM 
I.) lin' Hdfil a*' OtU U alibi** <>) 
l«iw* •)•» ill ii< 1 3}(KI 
liml'i Ltirr U <1 !*<« 2'i IM 
• ■•Ml'* llu ill 1.1 Oil 
ttvalS MilNf U|waW(MkM |)M 
I' 1 .1 l/ir*, i.rw I^illiia 12 o 
hihrTiMraMlM fc4 0iioioiiu 
(iiui'* ^1- •'! w>i ctiiiii u 1.'v mi 
ii* i»» ruini ini 1 hiin 1 ••M •«oi 
IjJtft' lull I I'kilW i W In |j (Ml 
HtMM*U*UCfcataa SIN ti jo) 
l.i < • !J S11 mi Lidrti S 1*1 In 1(1 IM' 
I.I...UI >»<,• Lurkala 3 IM lit It IM) 
M • 1 INh IN 
l.i 11.' I jin ».i» (|.mfcptl V* ) 15 
4 1 mm tru Sim it) uii 
il (ni tl'iM Hi li It I lit 10 O I 
UJm' I iMi I'm* SINK jlM 
I » 2 WO lu i 0J 
1,1 .hV t...i almr 1'iai 2 00 In 4 1)4 
liral't !• >1 IVm iU 3 0) 10 till.I 
Ml'* I ■ I I I'n « il« »il| Itul I Prw 4 00 lu H|)l 
1.« lt«U IVuriia 2 0) In 3 00 
I M* ti I •* 1 ll Uaitdir* I 00 lit 2 00 
liriil'f ( liwi! 1 I'm*, iy.il rruliv 3 0) 
ItMl'l I'l'H, ilt W wlin/ 1 j0 lu 2 jJ 
L*Jin' 4»l Wm • >ilirf I'lm ilt 1i lu I jO 
Ltil'ra' anil • •!*• S1I01 IWiU 
»ii!i • ■ I 2 00 
I-4" 11~»' li«4d Hi ictli It,l4ii <n« th lr« 3 00 In N 01 
U ■ j.i 1 Mi.... Kiu'»..| I uj it 2 IM 
I^ •«•' 1. *1 lirnl't (iU.1 >lttir II11I• 
IMM 2 00 1.1 C ••) 
liAil't I iitfu «ixl (ioti! Sutuc S(itt>U 4 0J 
iirm'i K»|uml !*i»Jt 3 IM 
1 tim'• I'laia ?*•« !• 2 W 
I.a., 'i' >!l im ami KiLUtii I'm* 3 V 
Larfmf 2 'W 
|lr«it>• a Uif »>*o<lnirtil »l* Hii><» nr. 
IKlra 1A JfcU KLItt I~» minnmn In hwiiIiuii, 
Uiti«j m | |HC« liuw Ml rla. 2.'| iMi.iri. 
>il»»i I'Ltfr I Uirr, I'm Kmn, l«'U ami Sit- 
in 'lb i«M. tl'iari IU(«, \llirlr« la ibr'1 •••• 
•Tl, 4ii k tai}Mf lit »aa* Iiinm '.'ji U. lu I 
0). 
500 DOLLARS WOKTH 
\l I><a*l ntk'-'M |>irri) of ill' »!■•»» liill* 
• ill U iM|MriMil ilW<11I<U<11I iimm>m{ |«Ufi ba*er«, 
mill rttry JJIOOO iHMth »l lt»ki auU. 
TfAU li-.it hU al I'mluk't* Itmnl 
r,U.l 
p**n. 
<►. I .I (ur ul (V..k. Mul-fV*" alii I'llWM 
Ml 
|aHni. II Am i« 111 a»l >l "km •• 
»art«l» lu 
mil alllwlri, iwWlitj llulmi- lliv^iafihj —r •<•• 
Inn — V 'ural— >lmln al— K'lljluu* ami Mitffl- 
Umvuih Llrnlwr, ami wol fitr lu IP) a«l«lr*M. 
FAMILY BIOLK!*. 
U ttrp ibr l»«l i*i>irlaril u( I'tmill IliKlr. 
l« k t«i| in .\t« l.n^U-vl, at Iht Irfy 
pi 1 *«. 
IHiIni fiim I'InIh of tinfl* imliti IimU nlifil* 
>4 (•'«• all pifli ul lb' iMunlr», in abk'N jwiUil 
•uiidaciht'i will l» fiiaraulirtl la «ll utri. 
lirnl LMlurriMrnU 111 ((Mil (rllll| up I'IuIm, 
ami ItriUt »al nUciion gitrn lu pun baaaia ihin 11_» 
»m u«h« ronmit im llw tu«Mi}. I'lra*' »«»ii (ur 
a i a«aVfi». 
N. It—\Yr ilit rxit imw mk C'llabtfiM from a 
■ IMItl »* il"u ii r»iUl, »lire Mianfrf r«ii»il 
hn-l it*. Ibi tucu it i»u' it! Ib« Ur{**l ami autl 
'Kwu iii III »h«« 11 •Hurt la ima (Im nam 
irj arr curiliallj MtitoJ 10 rail aa I ir» f..c ibrm 
Q.Q. EVAM* A C<»., 
U Cwikill, Domini. 
Straw Wanted. 
I'llK •vSM-rlW>r ■witi |n iim KYI 
1 « Willi IT HTRlW iMiimlMlrlt, |..r W- 
iii»( (<r animal,, tu l« Utlitrml Ml In* (aim, Imr 
whwh lb» mirkvl nttrr m ill l» |«ai.l in ««•!» un 
<kli*m. i> vun .s muni*. 
Paii*, Feb. I"W. SmS 
DiMolution of Oo-Purtnor«!up. 
*|*ll|* ('•■•I'ailiH kftrluf Hf rxialinf l«cli»*»n 
1 |hr nil»riilri« umlrr lb* Him mm* «f 
M IHO.N, (JOl'I.D .V CO., 
|« thi, ilit iliuullril In rmil'i.i! 
hVa«: m 
ii\mi:i. aoiri.o.31. 
8AMI I L HTA.NLKY, 3J. 
IInam, Jan. 11, l*.Vt. S 
jioticc. 
*1*111". miWiiIm hrfflu (iin pwMir Miff, lh*t 
I w >.i .% >tir.i ...i ika SM vl Immni Ii 
It l<M. I>« iWcJ wi thai aU<r ffilgagr.! tu him 
•wiHr ihr | 4Mil nt til hi Im lir.l ilnlltn, iLr l»l> 
luainf iif^J iril r,iile In »il.' A rril.il a |mi. 
rrl ol U I, .ci l i'w hill rmmitiH an I milii n|nl 
ill a aliinfU will ami lull iuai binr, walrr |w»fr aivl 
ini I «aiil niMaa a, lb«* J mw» M. IIihuu ••••II, »il 
ial«»i !• Unxtnfr ll, ( 'Hiiili lUl.tfil amlMi'r 
• I VI iik, an I l-rni( ill ami >lir mi,, di^Jr-1 lit 
iw (>i Ihr ,.ii.I \\ I \ >br.l, J i"'mm 23. l!*M. 
Uttb uiurl|a(r 4 »'l •» irc>.«il I la lb* IWirl 
W ralrtn IIiiIiki l»i-ji«tn li> 3* !•>.*•• 4". a l 
Ihr riMHliImn of Mhl «ml|i|r lit, l«-ra IiiiiUii, 
• n »,«>n wt lalmh hp rlaimi f«er l.»ai»ir »f liar 
MM. rilOMAfl W. BROWN. 
It, Jaiar* VI lti««n,bi* .llliawjr. 
IlixunlirM, I3, I v'iU. 3*2 
Books, Stationary, Stc. 
A. K. EAWSOK, 
\l ill*- nm •tuff, • » lU** l*«*9t Oft <• H'«.Mmi^, lit» 
j'i«l V|«ritr«i 1 rbuit f a «»»r lifietll of 
BOOKS. TOYS. FANCY C03DS, 
•C3NFE3T10NKRY, 4c., 
Wliii k mil U ••■M rln-ip l|r will aU, krr|i 
a full waiiliMal uf 
lettiiu \m» \ort: r vri:u, 
KMTI.ni'i:*, 
I'llM'II.H \M» l*r.N*4. 
I't \ noi.m:it«. 
niu.nur.v* u\mi:.*«, 
«in -'* 
inn:, 
TEA. COFFEE. SJOAR, SPICES, 
kr. kf. *r, Ac. 
T %• S li Ii" I^f.tr ihr nf lb* 
yktlKMia^f li« wmII Im> |»#r*»*I i•• 
CONFECTIONERY! 
Ncv/ Stock, Cheaper tnau ever. 
J. !!. R \WSON, 
U*Ol l.tl n'..rw bi« tH*l k# k«« j 
i*l 
iwaUr 14 im n*|)iu«riu -if* whifh *»M mmmIi 
In ll»* »h «•! hi* < *«ntc> t jinI 
i}% *U( ««il i»S J !•< 
A MEW LOT OF GOODS. 
Wki'k kf r..f <«)i> r«a U |h«»« 
tare ! lkt« »i ir «»| 
Thtnkfiil f-»r pin ami r> idrnf *»f 
iiltlr I |t«r MthUrti >i, li* » »w%itr 
*tt« l«» ln« urn M 'I ,«Ki< It «" •*•••*• w j»«f I «»l 
Choico Confectionery, 
• M Ijnrlf, aiij I.f lL«* U •! IjUill). 
Ktl*l><. I'RI M 
\ #/» *1 mi ***./«, /'if /'«!«», >|c., «1 C. 
S fATIO VJRY, Sec. 
{ ruiMlKlll :«*il ailJi • fall nwtMrnl 
rfrAPCR. mi iHIMs 
»:\\ i:lopi>, 
INK. 
I'LVS *M« ri M il s. 
I.I. % l» k M. » J I. ri.M'll.*, 
I I Mlol.lil.ltH. 
Al ill Nl' HOURS, 
in ikick, 
Ml WOll t Mil M U'HiK**, 
k k X k' 
Fancy Gcods 
/'» i'j A'xiiA- », /'<*«. Il«< ^ A<y*, 
1 -ittit, 1' ipr lit'la, ('«»("/ I'.tti'r, 
FISHING TACKLE, OF All KINOS! 
Pcrcussion Caps, 
G U T T A P K U C II A PENS, 
Tilr lif»t mm 1 iU«4|«r«t in iHr. 
TtHUCCU. ClO.lkS, AM> PIPES. 
T«*Im <•»» u( ik* hf*t Im 11 • tin »V. in am i <*ke * 
.liifS mi «i r, (' (ii« nl «il ki«ii«,rUi •»«! 
I hk % ft Milk 4 urifii 
c\i' •icri1 lYIMiyCiHtYHiJ. 
K*«en ««, l!ilrarli, Ar, 
Ojntrr* rurnMp'd at \ll Honrs ! 
I iii ■>■« imiiwr i!rtir*il. 
I )» *4* • i».I I'll ajrli f*i.kr4 !• Mjrl, Mil ik 
|i«»i«-.l •! private ir.i lrn<-»., »ilba*l r»l»l rka>(«, 
Oi,l' I* I.H u.<lir.l III lb* |ilM, Kit, u» (lllwl, 
rlir*!" linn it Im* hIhiiik I rl»i «Itrir. 
Cii«l J<kl li'<li I'fli rumUllli uu bilJ. 
Ilia it lln li " QiicW >4li • nilSiiill I'ru4u 
4,.' h »ii»|'l» m> I !i i«r in a4ii( of •jW, <i Wlr« 
■ • lk« ltri'|»a. |««4ll <«il r« imiii H'Hf |HHrll4»lll{. 
I III* .*»«l<».»a Mill «l*4}i U I -iiiiJ llir Ulrti 
■Uil> nl nrrkli |iiwri. 
J. il. i; iw -on. 
I'mii lllll, J 411. i, I'll. I1' 
DENNETT & CLARK, 
Il4»e j«i| n|»-iw<l I III' laig»>l «* I 
BEST STOCK 0? GOODS!! 
r.in ofliirtl in (lifrtill'miill. 
Oui iluik (ui»i>t> m pit i.f 
l.\ri>r STYI.E I'KINTM, 
20WYM* l»-l. \IM>. 
"00 \ lis >11.K" or AM. IMTTC&MI, 
Miiir \nlnj•>••, J^Un. 
Untaili l'illi», I'aaviiwir*. Ilnrtkin*, 
Tllllni*! all Vwl hi l.ilnr> PUi fa, IK'll l'l»|* 
SJXAVJ.H. 
I *4«l|iicrr, lv,t Sljlr, Mi,«r« uml fkilJirm. 
Lin*!)*, I.xl.r. aii.I (it nt*< l.inm 
II A N D R E K C II I I T S 
A Urj» a»««ir»niM»t «l 
UOS1EKY AND GLOVES, 
>crk Hcnrf«, 
Laiiiri ml li< il'« I < ll, t ICS, ("hriui eltr*. Taftv* 
Ul, IS ll»l» 4 Hit I mill Ml.'", 
an.| ■ f< -rin.il •MMirliiirnl uf 
i XI 
L'lulU*, lilr i« tinl anj unliir jrkril. 
CUTLERY AND HARD WARE, 
•ili«» an<l CrmUn W«», 
\t».l all tliinj# immllj Irpi m a Cwtnlrt Hlotr. 
W. I. Goods and Orocorios! 
What »k'<uM nut lw fiirfillt-n, 
iK.iYU K'3 :i)'«3W :i]00U'3i 
Are ron«Untlv •»< lafarlnrr I luurjrr bur, 
l*l{{r<| or M-aril, 
I'rrnrli or V in«* r t«-:«n Calf, I hitL or thin. 
AUtt, Uilm'i Muirt anil (IkiUrrn't lUilt ja l 
aii'l j!I ihr ■••mII) krpl in ■fit* 
ihur itiKr, All <»f w hit b w ill Im •••III limpi lK*if h 
u auriuitr lh« uali«c«. 
JAMES H. DENNETT. 
II. V. CLAHK. 
S ulb I'arii. Irk. 21. 1AM. ItJ 
VT. H. VINTON, 
ITTOKNEV AND COUNSELLOR, 
Corner of flirhnngr >*utl federal Sit., 
PORTLAND. 
April 7, |H\8. 10 
ALVAH BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law, 
PAHIS IIILL, 
Itf OXFORD COUNTY, Mr. 
M T. LUDDEN, 
Counsellor and Attorney at Law, 
Truxr.it vii.t.\UK, Mr 
Al ibr «IUor rrrrntl, im < u,>ir<l In Tim. lh» l.i».l,!rn. 
Th* nf tli* l«if imn t-f T. k *1 T. I.»»•!• 
il»»« Mill Ix- ,"II'»r< »lr«l .Hill •• -llW lit M.T. I UiU 
■Irn. Sill 
JOSErn E. COLD Y, 
SHERIFF OF OXFORD COUNTY, 
M Itumfnrtl Onlri, Mis ll 
B. B. DEAN, 
3) 3-: 3? r T X XXfl 3i 3JL Il'l', 
OXFOIll) COUMTY. 
AH It irnl In lliooOifulil fount}, 
mil Im> |*r>n»»|4lf ullrwlril lu. 
Jm». I, IM. J'nW 
GEO. G. STACY. 
Deputy Sheriff for the Counties of Oxford 
And Cumberland, 
ki /vu FALLS, MB. 
THE GROVER ft BAKER 
SEWtNG MACHINE CO. 
nlVINU Mill IlKffMlll 
• • ft* (lif\f (>>r 
m «••••( ». |m> in/ hr •» I *# I • n 4 f H' I ••III ? 
MirHMM, w<lh all thr reo it«piov«iirnl», 
t»«tr »r«l*»rr«l ihr.r )***• •*! «»IV#r .'or mIv 
A NEW STYLE MACHINE. 
r it i r i: $ao. 
It »• n»»| • i'mik'! tint 
iir t!ie be*l hi u»r, 
HI M. ITI.I.. K mi hTITCII 
In |f» ■ .» «#i .f Ill »fr, « I *ir« IIhm !«•«• 
rhinf* I'» llli* maikrt lit il *re wrll .»n l •! n|»'» 
im'I th«i tli*% i»i i% It *«*n' idf't ftmili#* •»Ib •• 
• 
nlhri iii«iiin1in« iIm iif • •' iMi- I 11 4 riirwUi 
illicit il*# «rh tiiirSiti *»»•! I nun * hit li 
A rilll.n or TIA \ IMIlM 
\ht rr4 U!% '• ifil It h to ii*r *nA krfji llirm 
in outer. Tlifj nmW* ujti ■ v11« « I 
imo j*Tnriii:> a mini tk 
• 
\• I «ill it IV* h ■ k •>! 4 I imiS 11«» >|»r ill »>« a 
m> innluM r in il-i il,« trn il * It* muki jl ilir i.ilr 
••I 
dm: «t.\t ii*irit. 
Ii iSfi' a Ihi.Imh I. lai!. «, ••> limilwi in lli> 
I Iilr.l Mate •, «t|i » I" « I (!>■ ill I.|{»r% nl 
It in.| i'i i iti :i >« Ian It »Ii • a lii<ifff \ lit. 
Lrr M trhln* « ill .1 it I*"*' m rr ••\|tr.|i(i t«lt, 
4 it I rhr*!" III »l |» •••ili't In" il lit It mil 
t »rf, •• «if |t«litliiiHM< anil "t' D»1 III.. h|mat, 
Nm V "M ., II « 
I Mtrhiuri, H ill • nijiU • of I In if k in k, 
U arm al 
IIalhau.iT*> Sh«»»* and I/jtlirr Store. 
Alll'.M'V I'I tit OXrnRI) nitNTV. 
MlllWVl \ll.t. t«il. (li 
Furniture Establishment. 
xoRir.iv vtt.ua e. 
'I'llI' ,- 11. hriatitvilM in*nil.in 
X hI Ihr MUii l» Hit 141 * (ihl 
IXIIiaM' A«4i>lll Ml.', r III" 
HOUSEHOLD FURNITURE. 
Hmla arm/rtni aiti'lr in lb* .l» Ima, »( 
MOST M 0 D K It N STYLES, 
*i !<••% run r>. 
S U ( EST <> !B 8 OS, 
m itu \sm:h \>i» ix.\tiii:i(!Ii 
\ lirj iiii(Imi> il uf r.irjintlt I'lmahtJ 
CHAMBER SETS, 
In |°l mi l, 1.4'i^n aitr anj fault! Sltip*, 
i:xi'»:vhio\ taiii.i:s, 
Curt mil llnttgiuc* A I 'plioNlrir (iondi 
READY MADE COFFINS. 
A l.ii]r A iitifc. I til rlrij iliWfiHiuli.riia 
auml) un liiiij.lt im ihe |t 1 antral lo lltr iiiiM 
rmli} i.i|<tii. I. 
c it v v i: c i. (»i ii i: s 
Of Ihr until lui|iliiltj illb a lutniibril. 
Planing, Sawing ami Turning 
HTAIIl I'OSM AMI Illl.l'STniH. 
TJJJI.VO DONE TO ORDEIl. 
i<T I" Win I* I I'i 11 I ratlt'ia, an.I l.iim* 
Ih t. I IWnl in i-\ nja, 
r. t». ii »i»«vi\, o. r. mixkr. 
Nar«at .O ili W, HJ*. .in 
THE BEST PLACE 
IN OXFORD COUNTY, 
TO l)IT 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS, 
A NICE VEST 
OR A 
COMPLETE SUIT, 
O P ANY S O It T 
*-1 • AT — 
E. F. STONE & CO'S 
I'ASljCIOXJJlT.V. 
CLOTH & CLOTHING STORE, 
OPPOSITE Till: ATLANTIC IIOfSK, 
NOI'TII PAH IN. 
WILLIAM IIARLOW, 
WATCHES AND JEWELRY, 
Silvor and Plated Waro, 
line C«ll»ejr, H|'«*tirl*«, ComIm, I'n tym n kr., 
No. *3 KichantP, cor Middle it., 
I'ortl«»p, Mr. 
Watrhn ami Jrwrlry r.nYill, rr|Mirrd. AUo, 
A|*nl fur llir 
timer & Baker Seniop: Machine, 
The lw«t M whine in ua«. I 
A Piano for Salo, 
At Mr LRONARD Mlll ltTI.KKF H. Snath I'arit. Any <•»«• «ti*hiiif tu |mrrh«#e will 
plea** ill and •»« lor Ihemc l«ra. Plica, 8100. 
PaporHangiug and Graining. 
Lit. WEEKS, 
al the South I'arii Paint 
Mtnre, will r««rut« ordera Tor Pa|*r llaog* 
ing, draining,or Martilmf, with dirpatrb, and 
mi r*a«inablat»rma. IS 
NEW STORE! 
NEW GOODS! 
G. W. V K U II I L L 
N 4 S IIIOTKt fO TUB 
Splendid New Store, 
0|i|»i«ile ihr film llwlf, 
NORWAY VILLAOE. 
Ami )h«I trrriirili 
LARGE STOCK OF HEW 000DS. 
Whirls olfrr» fny low 'n» (..< 1'ath and in 
• irbii|' lot l'iu«lu<». 
Fall and Winter Drc^s Good*. 
V4l**'MlitVI>lllNI I'iiliixnn, l.yonrir.Thi- 
Itrl*, llUi k |Vf l, I.I 'ir«' » "lot It. I.Ktlllill, 
CMIAKINOlt AM» FUIW, 
Lfidics & Oontlomcn'H Shawls, 
lln ili, ll 'orii, lilutn, lltl> jkI I apt 1'ntll, 
VrKI| I'iall, Drttrtl, Hlllilt, ll<*'iOM, »»l 
DirliPfl—VflJ l/>». 
JJROAD'JLOTllS, CA83IMURES, 
l><tr«l>in«. T«rril«, Hnlllurlli, 
\ll W Mil Will >1 V^rnt —> l .ii li I md mt. A 
laifr >i until* of WIvH HiM»wt—«l rtiUtil pri 
rr«. I'U inf l«, Dttiait. r1 it•(»»•,Tkki™ 
i»gt. 
IIU.«T AMERICAN PRINT.*. fur II Cl«. 
CARPEriNOS AND FEATHERS. 
AT (>. \V. Vr.llKII.I.'S. 
Hardware nnd u Largo Ansortmrnt 
of Crock <ry, 
at o. \v. vr.ituiu.u. 
A lii(> xn l Ll'fllml V«iipI« of 
Tho B «t Family Groccricp, 
AT U. XV. VKKRII.I.'M, 
Ami a lboi»4i»l otb^r artirlrt. 
Which Cannot Kail to Suit fustnmrrs, 
i\ qrxi.iTV amd wick. «i 
NOTICIt. 
N'OTlCn i» li'rrl^ (iim 
ihil lK> p«rln»f»h>|i 
t.iirli Marn t!i» m'li'ribfii »»• 
■ l»r iKr li'm of W • H'<>|i Sirirm k n Ih• 
il.it ili«*-»Ur I, l»j nmml miMil, III in«t*'Hr<l 
la mM *»'« * • I I»»kr mi »- li Hi p i». 
llwnt I Wltllll'f >l,-»rH, «•••«• ill »rl|l» itir tf. 
(air* <il i(»p Mta,i4ii I itimir iS»- at 
Ih ftUalMj. wixriiiior HTKVBMS, 
J IMC M PI »: IN P05I 
Slrf(i I'-illt, NiifoJt, N i»ni»'i«r li, 
ij :ju sty 
Fall and Winter Goods! 
'I'llI". mAmriK»f « mI4 f*»p**lMlj Inm h'» 
I 11 tr 11 ill l1!*' (t -■ »'• il hr «• til m ■ ir 
ill' l«l»llh• • III \\ >(• IIM it C<>. -It 
Steep Falls, Norway, 
\ I It • j.ul irfliinl 
A LA-RCtE addition 
t<» hi* roitMi it mi'ock, 
M iL in} It nnr of I hi* 
Largest & Best Selected 
* rock* <>r aooiH, 
IN TIIE COUNTY! 
ruinrnii i* fur «r 
Print?, UiLiines, Lyonese, 
I'l.tlix. 
ALPArr**. 
<il.Mill\M«. 
immiinhm. 
hiiiik rixoj*. 
SHRTIM6S, PUIN AND SrrtlPfO. 
I>r iltiu ••, Tirkmp, UfMiMI, uh»ir, Mur in<l 
Nrrtl. 
AT. f. WOOf, I'f.A'iV.WM'f.t*. 
f.CIIMiN I Ml AMUICHAN 
B U OA DC LOTUS, 
1' li iind Fancy Dootkitia, 
Cidim'Oi, Vr|irl,^4li in.I Lining Vr»lin;i. 
nm cloak*. 
Ready Made Clothing*, 
Half, B'miU. f*h >»• mi>l RmIiWm. 
Crorkrrv. »;in»«, llnrd nml ;»Ion*» Ware 
\V| >T IMH I 
AND FAMILY GROCERIES, 
(\m»ifiin| in |Mfl of 
S Yowwf IIyi<)1 Ttli 
S|».r»-«, |( I" rnn i, l»r«nii» I J4*« llJ IC•• 
• 
I'tilrt, C|)ii Drowii 
Tork> hlarnl, Liverpool & Buttrr Suit. 
I'm Ik, l.iril, II rni. r l ax I I'..Il.ii k l*i»h I.«ib|i, 
I. ml 4ii I I'mIhI Oil, It'll I»lM5 riiiul, Uv. 
ai>«», hi ckhunk. f.ktiu and 
DOUBLE EXTRA FLOUR, 
CuitilMiiil) tin liiml nml fit »«lr l»w 
Vlir al>nr «nh *4rim#< otUrr irticlfl u»»«lli 
(am 1 a wll fi'U I runntr, •Imr, « ill l« »iM I-■ 
|M« il-iwi,, at -i|» thr nw i|Mlil« r«4 hr 
ImifKl hi llifuil <'iHiiit«. Thuiklm Kir |i4il U- 
».if«, h' h •!«•• •'» •tiirt |».*i• «I .itirnii .ii |u 
lanlvi) I inrtil «ml iMfilf il finlli'iiiw of ihr 
,4m'. WliTTIIROP HTEVP.M. 
\ ifw»y,Sifrp KalU, .Nil*. Iill 13 
Paris Hill Academy. 
rpm: sriti\<; mm ..r «h.» i. >. .* ^.11 
| rn n>ii»nrr on W KII.N l.>ll I V, M %I|C*II 9«bf 
m»4fl lUrrbargrul ila t'oimcr l'iniri|<«l, 
KDWAUD EASTMAN, A. B., 
\\ till .in ll .<• m i\ Iw ir.|iiifrtl. 
I'liiimlir attention taill U pml in ih»w ii«ir- 
i*X l>i lil lh'iii«rltr» I n ■tllrjp "f l«4< Inn.'. 
\| ••• tr 4n I (ifim in I in; III lit llmliliHllll.IL 
IliMtil In ; mh| I4111 tir. r.i>« Ii- ■•li<«m I 41 Sl.VI 
hi » 2.1*) |h »nk. I ll ilrairing t» Ii-mkI ibr u 
nIi» C4U hatr liti iii.brj ruoma. 
Tcitiuh: 
Cummin llnjliab, f J AO 
llijbrr 
" 3 W 
l<4H|ii>{iii 4 IW 
Mu nu.Inn taken I'.ir !<••« than liilfn trim. 
M II. I'.llllKK, JWiruijr. 
Pari*. Jan. I*. IMtf. 61 
Hebron Academy. 
'I'll II S|>i ii.k I • im nl ikia In.lilMl will r»m> 
1 mmm M0MUA1 iWUlk ii •»«.(" PES* 
1(1' \ItY ih-iI, ami riMilinar IS wrrka. 
SILO EN P. NEAL, a. M.. Principal. 
I SimIi aa«i*ta»ir Mill lr liirnnbril a* ihr wanla 
•if Ibr arliml nit ni| iirr. 
Mr.Mral baa ll nl aia rra.fnl r|» ifjr uf mir ai'h'nil 
tbr |i4al lH<i ffatt, Mint h ia rrn irrr I hi dim-II |»-•(»- 
uUr, bulb Willi Ibr p.i|iita itml Ibr Truil'ra. 
Tlir Trualria r.in. Ilirirl Mr, fjlly tmiininrail 
lh" aibiHil In ibe rimliilrnrr nl iu luimrr fiHraJa 
ami piliiHM. 
T mil .in fni a ft 4<) In £3 M. Naair r*lra. 
It.Nitil 92 OH par Mrrk. lUamf mat 
i.liuin- I 
fd I'lf ib.tai- mailing In Iniitl br ■•••*' 
JtMKPII II IIIIIOWll, Srr'r. 
11rlirun, Jan. 21, IWI. 32 
MANNING & BROWN. 
Commission Merchants, 
AND WHOLESALE DEALkll IX 
FLOUR, PRODUCE, FRUITS, &.C. 
Acnt* lor th»- *h.ikrr Mill* I'lonr, 
222 k 221 FORE, CORNER UMIOM STREET. 
PORTLAND. 
cti'i r. iiima. cma'i d. | 
I'.irtKcri—J.B. Drtaa J. Mob,and Man 
horn k Carter. Portland; llrirkrtt. Daniaan k 
C«.. Boamn; W. J Rmmeit, Maw Yatfc. 14 
ISTJiW GOODS! 
c. & o. H. MASON, 
Would rr*p*clliill. aanuaarr In lh» pulilir lhat 
I tin h«f« JHal irrritr I and krrji runtiaalt) «>■ 
hand, »l ibair Muff, dmi ibr ilrpul. 
it >: I II I.I. II I II. M I 
AnRllfioiir IttDrliMKl nllimli and l.adirr' 
rtlL I • II W I I T I I 
DRESS GOODS, 
Wklchihav will hI'uIa* •• iba »;(»• qialliy •( 
( mlt rtl lie jiurrliawd in ibr CVunl j. 
Hard Ware. Crockery Wnr«. Nnils. 
Lwr, I'imlt. /'al«al 
IWl'H'i, ^r, 
GROCERIES OF ALL HINDU. 
• nil I'hiiir# lliimli uf 
r A,M I L V II. Of R. 
Waniad, in a*rh<•••{* fur Uocxla, all kiada.d 
rimnliy |ir»dwrr. 
IWbtl, (WtMMlUr SO. IBM. »i 
Clocks, Watches & Jewelry. 
JOHN 8. ABBOTT. 
Ila* iipanad a (lorr in Itrlhrl. M-., »hn» hr *j|| 
krrp fiit »al» I'lorki, Walrhra, J.wrlrj 
8ll.vr.ll k I'M IT. D WARE. 
Tnjrlhrr with a food >r|mrn| nl «..rful and 
I'l M) liuwll, iwJi a* li«U, Siltrf, Hlrtl aad 
I'Ulrd 
»rr.<TACLr.!«. 
Tn •ml all >|M, alio, I.-.I I llrjili, (inlil I'liti"*. 
I.- I.I i»l I'lalfii l.iM'kria, ll.ilH l(ia(« .<ad I'm*, 
Sralr, K>->•, Sll»H I'bilH, Mlrrl ('llama, 
K I L V i: It M POONC, 
I'l.lr I >n. aa<l I'm k>. Miltrr and I'lalrd Itul. 
Irr Kni'r., I'im k«l Kinri, Itiiira, Hriitnti, 
I'll.I M mi»a, WtlWla. II air an I T»"lh ll'h>h»a, 
llai Oil. Orf* M«r jr, litjkl anil .Mia*I I'ma, Vmlia 
.*lfiii|», Tnj« fit rhil Irrn, Wiilmf I'apar, I'.a. 
i*Ii)im, Curil I'.wi, I'M-kal f.Hn|Ma.r«, SaalT k 
Tiilurni lki«aa, Clltckrr ml Cb<*<« mm, ami 
many mbrr ariirUa. 
I a n fu'W I'»»|iair I In d-» an» kind of work in 
ibe lin* <il W if'!-.. II if*. an| Jrwrliv. and 
warrant ll»» work «r Ibr |i»»U thai I »*ll 10 Ik 
hIhI I frpr»arit |(|«H III la. Am fin) .if a 
wa'fb pm in »»n lb«l la fnfiiif I. I'lniu wairb* 
m ran lia fill j>«.llr l In tbnn wiib m.. 
\m OU.tr. »r( m ul I 1(i—iarlr hiai. 
I.«llrr Iiumm int ti >'i 11) ilonr*. 
J. H. AMIOTT. 
n.ibri iiiii. Mf .n^. iw. u 
E. H. BROWN, 
IRON FOUNDER. MACHINIST 
Atul Pattorn Maker, 
STEEP FALLS. NORWAY VILLAGE, ME 
M.imtl ti luirr ul 
<*n»kinf. n-»* «« I I'wlnr Mtnfra; Firr rnmri 
«n.l I Irr I'Uin ; I .ill Hull. <n.l Untri; II..I n 
|>U>|| llnllrri ••••! Olr*,.(tb 
mil It.iUr Month*; •1Mr.u1 K«t- 
lira; l» mii Sim|«i«,M d im bi * 1 
kr., k> kt. 
All kind»ofC.i»tmgH tnado toordor. 
i> ..I-, llih. I-'.: IJ 
DR. I. P. IIURD, 
r j r | „ 
NOICM \v, n.-. 
() in .v., i* /(.■•• I, nr»r thr /'»«/ 
11 k limit ran l» I .mill it Nitr» «; frwn ikf 
|«lt»lH> 2 Mil "I Ifll Hl'.n'h tli »«ll .-r<«l..B. 
ally ¥ • • if it Mil', ul » iiffi .1 i« miller will |.m 
film. 11' will 1 i»l«il lln I;l 1, I. nrll an.I 
II. 1 irl,;»« tirtr-i tilling Itir jrar a* hi« tnlMiicw 
«ill |»iiinil. 
I»i III || ll It ill lh» fai ililif • (If 
«'iik >«• ui In' »Miin .1 •'« \r* I* ♦ /I «m!, mil a I 
■ft nh4i#M DmnI Wmfk *»( 
h, « all h ! il in rlv«ii4|^Hii •»» ih«*M nunfil 
lu |if hi i» 1 »*itl IkI'lri ^ iii^ hri>. 
n I • I • 
A.MHUOTYl'ES! 
THE BEST PLACE 
l'or Ihf IVopir tu lhi< Vii unit In trl it 
good noTUiiz:, 
—It AT— 
CROCKETT'S ROOMS, 
(*«n .!.»'»f i«i llir I' Olba C.) 
NORWAY VILLAGE, MAINE. 
ntVIMI |«i lnnMi*i (ifkl lijS». t 
"i l "mi" 
riaU.itml I mj r\ji*i truer, Ui- will j(itr y 11 
• ^•"••1 pirluir (1 4 uir |»ir*,an>l wariaul il. 
All Hihrf kin la nf I'i Chik lakvn. 41 (iriraa fur* 
rr>|'"Kilin/ I * their mrnl 
.V,rwa.» ViIUjm, Ike. II, l«J7 43 
D. F. NOYES. 
BOOK SELLER & STATIONEH. 
4*0 III 4Lk IK I* 
PAPER HANGINGS, 
PERFUME II Y, 
OtUJGS, MEQI2INES, ETC., ETC., 
XI). .1 MOVE*' 11 LOCK. 
Jan.29, '3"l. .Vim ) Vi Ifff, Mr 
L. HATHAWAY, 
W lii.lraalr aul II I a 11 M I'luftrli.tri of 
OF EVKIIY DKSt'RI PTIOM. 
A Wo, ilr.iWr in 
*hcr Finding*, »iilr l,iiitlirr ami I'pprr 
Mot'k til llll klllii*. 
nr I'rirrt hi low i« run Im* h«i<l flMtfhtrf. JLL 
AU »'•!»'I pnmfdlf tlhnhJ It. 
LikrvW—A|*nt fu: (Irttn k llikai'a 
SEWING MACHINES, 
I <»^*ilii M iiiuf.«i inina, Tailor* 411.1 Famil? uir, 
which «n * a ill In Im- tbr bril 
in lb' intikrl. 
Nmw J) Vi!li{r, llir. ]|, hU. In 
FHANK H. SHILLINGS, 
HOUSE, 
SIGN, 
CAKIUAGE. 
-410- 
'ik7TA7. pATt'Jth*) 
HM'TIl l'VlllH, mi:. 
(triiiiinf mJ UrMI ititr 1'itnlinj iln* In tli 
i|*«l Miinnrr. 711 
Thr U'krrlrr A WlUoa Mrditl 
FAMILY SEWING MACHINE!! 
[2T I' »»" li*)*1* !•' itli'M*!* Kit in 
•II uthn*. Ii if »»W »"<• «• » rnhriiM*! T»rn. 
t > (!»•• |kilht>, a urn #l»l< i. uff rrii »l III- 
TV iHilXAHi. 
«i:<» It l)\Vl«Ar KRO., Afenli, 
M r.*r|,Ml., I'iMiU.t.i, Me. 
S*ikJ !<>r • CimUr. I 
Administrator's Sale 
BY virtu* uf * 
lir*i».» to in gi antrl ki lb* 
Jmlj» nf I'rxlMir I >r <hv Cmmi» 
i»l Oaf-xil, I • h.ll nil b, |wb lit iir pm.nr »«•* M 
lb* ptrniitw, ii.i ib' liiili «U» »( H<rr|| 
A. U. fOa. «l III oVUck A. M.. m mm b al it.. 
r»-«l mi «ir ul Win. II fir***, lit* «f itmjM, d-. 
rr^M-il, 4t m ill piiklirr fb* ciui •'( bu«.lrr I 
M<l lllf-iil il«llwi, fir lb« |i«»m»nI •»! lH« jiitt 
iltl»«« i.f lb* clrr«4»«<l, cb-trg** of »J'inni.lKiiofi 
■ ati inciJ*«ial charr*«. 
Cnr.x f. BANas, aj«v. 
j«n. :i. mj». i 
Spocial Notloo. 
All p*r»un« iixIrUrtl ta lb« un<l*r*i|n*tl *ub»r 
l.» Hook arrumil or note, Mr* • «rn*«iljr r*<|ur«i*<i 
(ii MllUtk* »»m*, »ilbm tkirlg (U). (ium tki* dal« 
■ml cu»U. 
TltlSTAM IIF.H3FY 
Routh Pan* Ffhrwrj, 1*1, IW. 
Statement of the Financial Concerns of 
the County or Oxford, 
Far Ihr Vrai Ih.'.m 
Th» C»«l» Tiratairr hat rmitnl iba tillntf 
inj •tun# lit km: 
Prats lb» aatrntl I4»n( at Inn, £«5II M 
I I II-. 
>fin« iliffnrni Mxir ra Catb bitfil by 
atilrf i.l Cnunlt ('..utiinitri »i r, 11699 II 
Aa Allnil«»u>n Kara, M M 
A» Jwy Para, M 0>l 
Fuf I.Kfitin |« I'rUJU. 73 00 
Plinitlirr, ?<»3 *2 
|l)r C'ath on ar« arruuni, 257 M 
Mitt 18 
Mr Ii.ii paid iwi a* Mlnwa: 
T.i inWn M. j. T, «.'«», 2C22 51 
Tit If fl« fn. C..'n.«i.«i.,urrt' Wibri, (<(* V 
| m 00 
Tit pnul liiaad Jwi liilla, 4INI OH 
T«|4i<l T»i»im Jinjf, 1497 W 
To paul Ha'arj ul ltr«. mf Pmlialf, 400 00 
T<> p*mI ilo of Prutata, 175O0 
(Mi.l C»h kiinl, 11,115(2 
To paid ItwitliiM, 111 «0 
To |mdI ('.Mini; Tioafarar'* Salary, 1" 0 00 
71.CC M 
jo*rril IIARROWB. 
Tinwifr mf Oifvtd CwMlf. 
TrMw»r'l OCw Jmm. I, l*M. I 
Annual Statement 
Of Ihn IHrcrlora <>( Monnngtli Mninnl 
I'lrr Intutnnrt* I iini|ntnv, lor the >r«r 
mtlmi Drrrmhrr I j. IW*. 
V 
MOUNT«l 1'rrtaiuoi Nidri dtpua- 
Hrtl, J43,?75 *0 
<>t I'oliriM IiimiI, 176* 
\nwln-t ri|i.ml ami ntifwl*tH|, 4771 
WbnW •««!*' mtm in l«.ra, NJ7 
Aw..i I I.r I'lriHiuiu Nutn aotr 
Ttmmmj, $ 110 .MO 00 
TuUl annum of inaurad, fc5,600,050 00 
KeceipU. 
Ilrrripla on Prrmiiini N'ulaa, 11376 77 
Kiprmllinrea. 
Amoanl uf OdWf»•' li lit, f03l 67 
Tatra "tt Oltifr, (0 If* 
r lgMrt*i IM M 
Paul ."Wrrlaft (>tf aartima otrt of (ha 
• 12140 
I'aNl I n fialiuwi, llauki, 1'aal, ltd 
r«,» 994 M 
I'ii.I Ku««rll f'ti.iii Mr prmlinf. f 114 15 
Ng i.U » of loitf. autlainril liy ihr Com- 
pant l»r lit* mi l«.W, la 53 
Amount uf l.mM titr |iVI. 911,814 61 
Amum nl !•»«•»• linn- May 14, 1*5", 
al h In. h liiwiW ninth iiaMimrii) 
mi mail*, niarrinf lb* loarra | >l r- 
i.i«« in thai ii*, •• f 7.S33 K 
Thf I it ilmrt »f ihr I'mnpan* •««%) |hn«. ti»: 
Am-ml "I «in»# tUi 11, |»W, 07.036 56 
A mil nl Mhri *\| mt*t lalmt my 
Mir ialrd, 1,671 CI 
T.itil inmiil uf IuIhIiIiH, |H,tUli Id 
Ihilurl irrri|)l*, 4 par Crrrt .m 1'iaini- 
M V,.... §1.326 77 
l<ratr« a Inlanrt uf f 9,179 41 
I'm lli' aiikninl uf lha iad»l>la.lnr«a ol Ihr Cum* 
pant. 
Thr amount t>f l-.«ar» r..f ilia itu |<itl rlur.1 ta 
iniM b tin •! fi linn .1 ht» Iwatt lut H>t«4l in* tn nt 
|r.ili. I f ihr In" |lirt|..iM inn .Ilr am Mtnl 
baa rlitaibil 20.0>l# iltdUra )#r trar tthilr lha 
! t»ai j»»t ..»«•.I »(i .»• <11 <u~-i .i .1 ..nit M.*!! M, 
In ^ ill HtuiMi.in uf aumr nl uf artrti ibxttrtnd 
! ilullai a. 
\VAMI|\4iTO\ WILCOX.Hac'y. 
1.1«t of Ollirrr*. 
D tf ri ftf tkt )W mJ<*t Dm.. l*W 
J M OH (>. f Ml I'll. I M »l M.wna gib; 
||u* l> \ ()' •». HM *1.1.. >1 W alra; 
jiiHN M lY. I »H. »< W 
M- >h| II 111.1"*"*. <il ; 
llna. riM«»Til\ 
llo*. IS A AC !*. "«'l % 1.1.. I'rctidral of IUr.| 
of l»ir«-t ... 
tt \H|||MJT ».\ WII.COX, Nm«1ii)f. 
CII.Wtl.C4 r. I*UX. Tiraanrff. 
Antiri.f 9 <>l ih* lit l.iwi, thai il 
in uM'iiiU'f .*1 *.4i I IVapait »bi'l it»<yri <•' it* 
!*•».* t>»r ibr #, -r III »i*tt ilit* i'irrn>»irr .1 an 
4>(r« wi)i l> (Kr>t. !•!>•) lb' 4in >11 nl and 
kihhM. HI' t| iii-tn'N-r l.ifrd. t'l rl.illt 
U|■» ih I .f Mnt !■••• lb <1 br 
hi tt iui* 
111 lllnril rr 1.1 li lit III |ir..p«"«'» ..|. r.f. 
W 4<*111 S'il 'lN WILC >X, Suflift. 
Miwml, J—«It. IM>. s*i 
O H. DUNHAM, 
MACHIN 1ST. 
Norway Villugo. Me., 
»i LD inJ m Nb« iii t br pjiiiir, 
11 thil hf bi mrhatrd ihf 
TOOLS, PATTERNS, ANO MACHINERY, 
Krrrnllt a«Mil lij F. W \|«lltl|, 
%■% I r#u!.'i.!i» l hniwll in V.r»a» VilU|»,»b#f« 
br b MfMlW N 'mIh1 4 i.l rf|Mii ill .h «•* kimll 
■•I ttuhmrrt wbirhlb* <*atH» of tor rom «.inly 
mm mpift; 4 si he b '•> apfoiitpi 
«fl f4iili. 
lul 4|IphIi >n In Imhwu, Id mxil 4a.l rnci" a 
|POr|IM<« .Jill** of |>4lf'.«4J». 
DANIKLV k WDODWORTIO I'l.ANKIW ; 
Hulling. Tui»lurllrtnni«lrr i» n.lMrrlrher 
Mnrhiiir>; »ii» Htid l.nthi* Arbfn J 
(*»»!> -ticker*; Virr, < lamp nnd 
I'rtrtt hcrrtr*. Ac*., 
MANUFACTURED TO ORDER. 
77* I'arlirtilar atlrnlioa fitfii Ik rrftairinf. 
V •'•* i> 1, 1«V<. 
Ooinmmionorn' Notice. 
'i In «i j ir I, bin I.' Ii»»i ippnmlnl 
M thi* J lj- tt IMMIm lW UbWlf tt 
Oxl'.nl, In * in I ri4«iii« ili« rlniM nl lha 
rradiiura of fluui Mikiiill,Iii< nf I'kh, m 
44nl ('..llltlt, <• b<M« r.lal* b4. hull r». 
ixrimifil iirolfrirt. brtrl.» |i»« nriii* lb«i lit 
ini'tihi4rr illowrl f.. .ml rrr<lil'.r« In l»> inf la 
and (iintr ib' ir rlaiiit. ; an I • b41 wr will • itr-l 10 
ihr .ri'if 4iii(a I al ibr Jtlii»» Mi.tr* of Al* 
Iril li II irU.ur in «• »ilb I' iri», on lh» It'l !<al> 
ui.lat >>f J 111111. Krli nirt. a*J Much nrii,fruai 
iin« In At* 11 \ loch I'. M 
j iH.t Di NNr.rr. 
\VM. rojiTEIl. 
Parli. Ilrf. II. IHM 41 
Notice. 
BV virfita nf % I,<•» 
..* 1.turd In ma from lbs 
C'-Hirl of I'nilial*, t'ili(( I. htiik) |i*ra thai 
I m ill «rll al pulilir of pnralr »«!♦, a raftaia pitra 
of la vl b»lnii(in( In Clrnieiil Ln.l, 
On Ihr lir«t Tar*dar «l lij rpsi, 
llir lrii.lr.nr of .ai l ward, in IWniaark, al 1 
»•('orb I1. ^1. 
Jot v I'll t N 8AMI0RN.Oawdiaa. 
Drrll. 1«,« 41 
Shaved Shin^los. 
'piU ..Int»r hat n«*.r lit* tv^ on llrihil 
I It.II. 
■JO Tiiou«aud V» I 1*1 ne *>hin(lt. 
It Xt» I l>4 ir du 
'2 *• Mo. I *i»rnce l lipbonrd*. 
Th» *'• •»» !<hin|le* 4-i I I 'I «|it*>ar '!< will be eold 
low lo« cm) I I If'M the «n'"«ri il«> 41 II i>fi«n, 
>i J ii ILULB1 
ll«rrt«>n, Jan I7ih, 1*59 4*51 
ShcrilTs Notice. 
fllF. ae»»ftl furwi"# ».lhin an I Itr Ikr ftMMily 1 <>l lltfml arf linrlii n.'tiN«sl, ii| arrordanra 
■ith HmIm II, Ckafiar I'U, ■ >• ikt i<«fix><i 
*lalatr* »f M 4iM, lK*t ibe nndeiaifnrd haa Iwo 
duly elerlr.l anil <| Milled a* Hm ft Ml r * ithm a<ul 
lor stiil Count* ofOalur.l, 
JO* CPU E. COLIIY. 
Iti nfir I Jimiin I, UMi 
SPECIAL CLUBBING! 
A GOOD MAGAZINE, 
ATA REDUCEDPR/CE! 
Tbe PnliliaSer* of T!»* Oftfcfd Ihanrril ha»* 
mail* airanfeioenl* lu fiii ni»b In their aoWr ib*i», 
it rtiftiiwiiufl »lib ibeu journal. lb* folio* ia| p«. 
rMmUl 
Our rni| of The Olfnfl Democrat ,an<l lb* 
Atlantic »loothl», nw *«if, foi I.M 
On* m;» of Tba Otfurd Unnontl, liil 
Harper'* Ma<nm»e, one »»»r, 1.30 
Otlunl Democrat and Life lllaeliatad.far 
onr )rar, !.M 
0«fard!)raw«ril »n.I Pbteaolojical Joar- 
ul,»Minir, ,00 
Oa'or.l Democrat and Watar Car# Jaaraal. 
on# vMf| t.oo 
TbrO\f..r.l Demorratand PortlaadTraaKripi 
ant tear, 100 
Tb* Oaford Diaorril aad lb* Caibai and 
PU)iaaia, one jaar, SM 
Patraat moat ba madam ad*a»««.i*•!! IMM 
MISCULLAN! OU8 
—" Much MMIM unN)i(," mnark»U a 
TiMNcwt, m a brick bat cut »!iort hi* *t«- 
oede. 
—B» wiilinl with vliil t'M» k»w." u 
Ik- r«i hkI l<i Itr*|». »lt« ha m* th»( h* 
Ud I'll |«»rt i«f hi* uil in it. 
—M »l kinJa »f nxita ami harka %r* now 
ua*l x> mr.li. utp*, czcvpl cub* root ami tb* 
bark <>( » »I"|J. 
—Argumenta am th« aaltnf lift*; hut u 
•nil m ij.f hJ at m |t«nch, and mil in buck«t» 
full, Tttu ■Itoul.l m>t*argu» iivrr much. 
—Mr*. CliiSftlt* (nn ln«trU Swiml ihtm 
cr ) 0. ipa*! Mr. Siilnnntn, j«>u think 
llirr» la unj fp*r ? Old N*U 
S«rlli», 
marni. urtin luU u* fear, but not .» bit «' 
«Ln*vr. 
—A n<f*af*prrc«»rT\»prt»*>Unt writratlutt, 
» hilp in»»p|lin^ in th« a^uth. hp alt- it.id a 
npgrn meeting. whfn tl>» «.»Mp j r-* 'hpr ul- 
frmi an r«rnp>l fur ** da arhita cl«incnt In 
our [»'pttUlitHi." 
—•• Wall, Mr. Ku-harda, h »w 4up* n>» 
»> n r-t tto with hit grammar l'«mn?' 
— 
" ||p Mir[<*aw« an* |»«| »I that 
*«*r I h id 
«hal «lit»« ha fhifll* *iH, nr? '— 
" In •Iu|»hIiI_t, a<r. II* aurj .»»•< a -tit* '-•* 
that r«rr I MK lit that ijualilt, air." 
—S«*a an aatroiMNuer t ■ a l«ri<ht«M I 
girl wilpfl talking «f rainbitwa, 
•• |»i| *.m 
• %«r a lunar hnw. mi«a?"—-•" I ha*p 
iwh l»'4ui l.» moonlight, if that ia *lut 
fiiu M»an," »aa I ha »U rvj>. nJpr. 
—M t'hrr—Hi rr, Tnmn>*, la ni** 
<•«•'.t .til. with »ran jp icv in it. I>vt >r— 
S.iw. r wmh*r, d..ni j*i*p if li t.i V .uim_», 
!•««• at.fur m». T»wmj, (whohaabvn 
P-fl r i* tic* man, gi»J II 
•II t«> t!.« p.iclor. 
— A 41* raulilf (ifnatn.Mmrfli nri«o 
flu rMr i^'urmr, in M L uu, hur>£ 
luni- 
»-1: (»>r low, a *hort Iihh« nine*. (rating I**- 
Ini.J him a icttrr tating that hi* U^tr 
might he forward*! •• a Chri»tu»iu |<rmnt 
lo tl.tf fair uiaidrti *ho rr'u««>l t.» fat r hi* 
wit. 
—\ Grronn cUfgrvan, h? way of fir- 
ing I ull: t lit K ru|i |» of lh<« ilrM 1 114 H, at a 
fulKlul, d*c!afwd that hi* »«M 
• o«ilJ frnt that th« dflut:.~t ««< th« 
iu <*t 
iii r»ui aI nfii, »• h* ImJ I ■ »;• N>r- 
lt>wed forty dollar* of him, of which to In* 
tiding Jjt h» had iwiar wM tho j ivui'-tit 
Of th« d«-ht thu* arknowl-.1,? I Moiw wit- 
iteaMi. In'Wrttr, tli* h«ir<, tli* nut >1 • y. 
drinanJctl the jajurnt with iitti Ml 
—Taw Itplinl hi t prupiaiiKin that h>« 
•houlU Uk* urfan<y on » m in wh» h .1 
in'uH hiu "I d>iwi*hnut to J'pnu 
I lia ri'hrr ol hia £<►•«!•. hi* honor or hi* 
lift- ( >*.lt wi*h to tiirpmo bim flu* ill 
vtU 
T »*• It * 7V««i H. H" trn Jm |> .J P'-^. «/« 
f 4 44' Commit •# 1j£» »W. 
S- 4RIII GK.UI.I«,<4 II 
'' •* •« iU f 
\• W « .n < f tv wrM M (iMhma./4« ii. 
*»% T. f• • •«», U v ^ <• «»i J » n 
lllahtM, MllVtf K« M l»f Itlikrfm, Ltli* I 
K III, % l»| t» •»*•«, llMt 
WNI IW mtWiWi* «*T ifeir th*i MM | \ 
lfaMwi>> oi «• 1 'H** »• 4»r 
1 H«* »nt « |h i«*4r «|**«t in »rr .*• •»#, 
In tilMH «r» -h,i |H<*|«r« 1% % JiH blir! i.| 
|4rMli*«r«fi ili'itr* 4 t>| It »+ \* « *!«, «• I«% 
|rk»«i» nr | *41 I .» »•! • .t» l»t»rnt«' % <<1 •*» | 
••III# rn+m !• »!#•■ I'mkilf III iimii •• ; «%•♦! 
m*M»- l*i.I> ; «%! « tn*-H ».♦! I *»•!•»•, 4Ct 
r.i ^*« ii *<•« >"% 4 i |*»*f«»«t% mi* Hiil m 
f»*« II % l*M ■ |M|Mt III **l rl*4» 4 * I \,«r«|a<Nl 
•4 l*ii i» hilr ikr mmw- !••-». *|ireilfr «l 
K Ui|>i S«if. U linffiir lbp|i«»«|r4» |m.4«* 
%•*••• ll »»**r hi imUf m tin • >il • n«l 
Nwlr«, <rr«Xrtl«, r!|>Mr« ii m lixi 4m<I pwMHiit 
|iMf«ri|, • •• ; nyiti «i Im IV uW lit* *e*»t. ViJ 
•• i* Jiii) b m hI «i l t«tt p •%. 
> \ «c % ii <;*c%imi. 
t\ W.. Wilt X*im, v. »* 
IMticjM. It. I<4I* 
Ol *•**•«* llnl I'- 
|«. tt I*h«»| « III l\l* iHr r»i IHh **l a (hi 
si r».!i« •ij<m*.h, \ 
iKr ^VtllliMi d|'*lI # 41*'« 
OH I I ft » i», *hii n «l »i> Im* jiff ii pu' i«hi»i' 
ft f ill Iti* |»rti« »t, wKb ihi* «»riU v 
lSrn» «rtk« >N r»*l»iU III I h# 0\1 .|i| 
tr ii,.i **«•;%>• |*i priii*«t in I'jiif, I ii • ill pet* 
»o*i in rfv.inl *m«% 4«•«"»! «MlHf Ih*fi# TwtmI 1% m/ 
M\i. •? 11' »• •' 11 •• K. 
•*| ll !*•»••, IH I »•!»• % ia#,if «4> ,»K» ill# |-«4irr 
ttf Ml I )H>lH !•»♦» «H <»ii| **••! f mil ll, 
I ll%»VI ll HliUU ji.!;r. 
% tl <w II — \ It *1 
|l«tit* K* irr. If-!••##»• 
T is* !•%. A •* » //. m, ^*4*,* » i*» ^4/» 
^ « i'l >i' r«|. 
I I ^ J \ Ml > I.1 >W J I.f IN in I 
I I l%9 • J ll .l«li|»- Ii r. I|- 
\% r. r IVtl I, Ht' KN lil '• '» w' I l»l|» |l '4'l 
• l|l#"l »-!» 1 |V, a, i't«ii •|»-cll*'l% Ir• 
|Mf*r<|l4. ill It hl« MlJ \\*4» I* •» |H% 
t-U» l 
«• t|»n« Willi MlWv«% wl ir iitifh |M I 14 ll *«l lb. 
• • vl4i«* *^ ir'l| IU- *4i I <li«» P. I'llli • 
ll»r«l ar<|rl 4 11 |» •««<•••«* 1 M Ml U nH'I, 4 1 11* 
ft^U #1 wfcefwhif Im* I* I iIm 
Pi 4m!* m I tU«> I ll. •••! 
•I l|» »4 1 w 11 Mil* I % •i* » I* t J 1*1 
*44*1 I'l I !»««•*• •»* *4i • 1 I^«l4t P ••• lilt, 
llf lUri«4**4«» |H tin % nil h ••"I |I4 *? 
a •♦1.44. I • mUW !• !• X 111 ,M 
Jlikt 4 lllllllrm ul ••• ^*141^, I "4-I Uit t t-4% il 
OJ U • «4ft*l W III* 1> MtHM (V- »• 
lUlrU I Hi* I « till ul j i.4r \ t). 1*59, 
L »VKJ )V.G4i.i| it. 
Ot »». — \l « f Mir I i.f pr l*«f- 
H, 4 .'»l « • I I t< lb* «-UJ <1* ill (>«t ltd, nil t h< 
SI mt J..M «. A. D. I<U» 
Oi tb» U>4'ii 14 |»ihi 11, 
C'iffi, rati >«4'U tVilMVr |i«r ►■'iff 
I* *11 ft** it •<••» t<U I, •>» r.t in 14 a <»(>» ul II 1 
»pWr ti> h* [|«KIivbrd lb*** «rvk« » 1 % 
Tif Otlnil l> ii> r<l,|Ki ilrtl at Ih#l i<i» 
mo 1 itftr *1 IVil» I* riuft Im l» h*M «l 1*4 i«, 
M ••• I e mMIV> Ik* lUml r»»»<l«j ul M «f h 
•r«la <1 11 k <il 1 b* I •< k in t k* f iifMMi, in I ilii» 
ran—ilik-t S *lii lb« mm- • h-nl ».im 
|>4al*l Tit » .1 \ 
•* II. UUOlV>,Ja<4« 
A IIM t ijh •llril 
lltilli K« iff, 
T.lV '/ « f .1.'// /<- k. J*ii ■' I' 
rw *f Of •' i. 
Hi m 
u.v. imm mil vv 11 ,\ 1 >' 
•« • < M' ••• i',4> ni l 
• 4 if UmiH WiltiM l« «f Vir«4« ••• 4«ni 
C rHif, 4i< Mik* Nlihi U N i< t 
D ItW, HII4^| —i—tl 4ml pni*«»* 1 ul aim- 
Ui i 411 (U4iltU,M^lMi »*l (ii'iHi,k>iii«| 
• Will I* ■ *14 Mt .H|*t*l*4 • 44 4|^>i|>l|nl K\ 
Kiuf, «iirkti44l b* bai <1 li "I. \Vj» fliii» 
yvj! ,»-'ll«»-»iWf lUi! 
41I ui n*lf4I1 1 1 ui 441' 
HI it* a 11 Ik- < 1 n» hi Lat 1 Wtitiai'i 41 4 
Mli«i4( auk it< miUai'ul, 4j- «t-n lb* 
MM. M UtY WUJUW. 
Ill III Ml It. 
Olf i*», %«. — \f a •«rt wi l'»«l al* h» I ai l'ar- 
11, 4MUI4 aaU Im Ik* tumill wl '•* iJ.ua 
1*1*31 I" ianitij, A. !'• I'j*. 
Ml ■ ** IWr4'H«4 (mi ill >a, 
O ltr+t, I Hal l»4 aaiil I'n 11 i>ui*t (if* »* 
IK* la til |iwiii»« • il'f*4i»«l, b) .41441*14 4 f ipi i»l 
1 tti4 n l*i t • ■* mMiiktilikif* «»kt «r**Mt*r« 
If I I f Otf ml it* ■ Ktnl^iriaMil tl I'ai 14,1 *141 
tk-» 4tt war al « IVikti*ra««l I*l» Ml al 
Can*, ii 4ii I c •**!*, im |S* ibirl 
**- ilai 
ill v| i-*»t *4**f. 41 tIH4 r^irk 14 llw(mriiwu. 
wl 4V« 'Hi*, if tat Ik-; ba»*. • lit* 
• k Mil fit •►**•• »t*ll. 
r.l MM II. BtOtt 
A I —alia*! 
I• t * 11> \ 4 t **. 
HI |1 ■ ikiiIvi H i*iij 411 *• |mli'ii Mil * IKit 
• b* ill Im lal« a|it>imiril b« Ih h iawilib 
Jul.-- il Puihal* ("f Ih* Ch«*I» .if ll\imil,»ml 
•<4mmiI itM if•»! ut «iattliai>n u< lb* Etl 1 • 
•I 
!*ri;\RT. ui* 11 <t-«. 
la 441 I I* Italy, «!*• *a«» I, b» 41* i*g h-mil «* lb* 
U« Illicit. il- Ikwvbir* 1 *iHti"*14 4ll pr<4.M4* 
«Vi tra 11J -M»i| In Ik* »4lat» 441 I I T*4**il lit 
■ ikt 1 mi lul> iMtttr-it; aa I ibn4* a t»" bait 
•at J« * i.ii* thurvva, 11 »*hil n ih* • tmr lt> 
J')H> P HUBBARD 
Jm lf». ISM 
•».—Al n CuMI of Pr«txi» krM al 
within an t fur ihr CvMti of (K(«il,«a 
lb* ihird Tw»«Ut ii( iiMnn, A. I). IfOfl. 
VLIMON K. UKtlUll'ttY. 
Cimiw »( ik* 
I Will ami Tr*lawrnl of Tmo» * • |lNAt>- 
■ pav, Ulf mf CaaM*, in Mill Cixwlt, illmtnl, 
ha*ta( |«rwii nl hi* I'll irfimMl of ailniinialra* 
turn ih<- Caul* ot Mi l ilniwtl lor aUiaaanra I 
I Tll41 iIm Mid Klmlllf kil' 
l» all |»>lattmlnl, l«j mihi«| a nft at • !••• 
i.r.frt I.I tar (HlMllhrO ikrrr »»»ln mtfMiilt'j •* 
TW<KI1<<1I IW«til,|wnilrd al I'aibilUl il'j 
mi appall al a CiuKir 1'ihmi I* 
W M al PlIM 
it kiJ (mh>ii,«ii ih' }iil 1 w" <i Mairh 
i»il 
al m »» »( lk» rti k ia |Ha l.namron, anil »kr» 
riw, if Ml lk»» hill, «.k» Ika 
»aaw .h.*1,1 n..| 
U> Mk.wr.l Tll'OW** H 
A Ira* I'lipy—•lla'l- 
DtVID k» »Pf, 
Oil«•«!>. •».— VI a emit I III I'ml alt krMal l'ar< 
•«. milkia **4 !••• 1 Hr ruwli al Oiloiil, oaikr 
3 IVi'n ,.1 J4M11IJ I II. I*'i!>. 
> ib- »:t mi 1 iMiiiorr, 
• ik.w nfJiiN* Pdlurr In* <>l KiihiIimiI 
11 Mil Cauli il»r».i*r-l. (irattnf ikal krr iki»rr 
m 11 l» M.|(W| awl 11 vol In krr in krr Ulr 
kmUnl'i r<i«tr, «ikl ikil iMwunmirii la a|i- 
I * Ihil faoifBiar: 
Tkil ika Hi'1 fHiiinmr (ifr ivilirt 
|i* 4II (itimim mlnrtir-f, l>% r«ioiii( a rt^M nf lkl« 
•ii ila- l>* |«-itili»h. •! bin afrlii miitwilrll ia 
Thr Ox V.I.I IV atrial, |n inlnl al I* ai ir.'kal lllfi 
«i'tn-»r al a I'u lu >ri«ii inli lirUai I'^ri*. 
ih nili kiiIi.iiii ikr Ikml Tii" 'ill M*irk 
<if\l, al Ir *1 ill lhi> rliH'k in ikr f<>iriN»*ii. a** I 
•km 1 if 4 a* ikr» liatr.aki ikr *a>ar .himlil 
M La (mlril. 
NI«»M II imi>\VN,JaW|«. 
\ liar r. pj—«||r*l 
li»*in Kmrr, /'<fiii<i 
IMroai ««.—,%| nrtiifl mI I'iiImIi hrlil al 
I'l-n, milUia til l>ir ikr i-.ao*ili ai|0\f**'il. 
1 11 tkiii! Ti" n' •% i»l J iiiii 111 \ |l 1*S§ 
N Prlii i"« til I* I N|i |! |H ll.l.OKK, 
% 
w nf JiiN » |li.1 mil Llr nf ICrmliHil 
•a »« II immI« ilrmiMil, |h.mimj hn an all<i* rnrr 
»»l <•! lk» |»r» <al *•la'r ul krr U.r Ii nlu« I 
I HI III I*. Tk-il Ikr • a i«l | i|||i,.im 1 |iir miiirr 
In »'I |irinia> mlr*r*lr«l. I % ranging a rupi 
if ihn ir.'rrln lw 'inl.ti.br.11 kirr nrrk.hhti 
• »rl» a I'iir■! I\f.ifi llrm irral .prmiril ail'aii*. 
Ik 1 in ii«i|t|<*ai 11 « |'ri'l'»li limr tin l-r hrlil 
• 1 1*4 ••.in • 11 I r..aali ,na ihr 31 Twulai »l 
H urli 'i .1, «! fl if th* rliiri ia ill* fiiirnimn. 
1 1J > 1 w r4ii»r (11 in I lir a kalrjakl ikr *4111* 
• kw kl *ol lir §• 4"l-i* 
ri|i»M\H|| IIRI i\V \ Jutl/t. 
I :• <•* r >p» — at it• 
Diiin Ka in. Rtfitttr. 
o 
(.)% > H \ f*l*lll 'If !•«' I«t Ml I'lll' 
• %i.h N 4Ha| f.tf Ihr nl 0%!. nl,i»|i tb« 
|«m*l Tm-«iI«% «»l Jl"l 4»< \. I>. l*"f* 
nN ih# 
I'll l*N 4 H • A |l|!ta %• i«l' 
i»« itf OLIV »H II. I I la'r I'vfr 
II Ml I l\»*in«% • • •••«♦ # |*| mi |ti£ lh.it lit « « %%n 
hi m h# ««•»,<•( I nimI »tt ut l<* hrt in l.rr h»ii h •« 
ha»r» »*f itr, •*■! I )<41 fi Mll»»li«t«» I C »| | i>M(< 
»<l lor iHll | M»|H •*■; 
() D i» I H •» Tb»l ill* taiil r»lilMi*ri 
givr |i» «h |»ri •••*%• iwlrfHirii ,1m « < u»ir^ 
% nt |*|i« •»' '• lo t»r |»-»l'l<»l»r- t| ft »frii 
,%e y |'h» Ov •! »l |fr u» l.il,| ii'Uri' t| 
INm Uittoj MI hrtui i I i 
bf h» 1J 41 1*41 ••» •-ul rmtitii «>*• iU ibinl 
T»•*•« M«mH nrtl, «| H n( ikr rl« k ••♦lb*' 
f«* ii n, m l •)»** C4HM if «n% ibr* bait %ih % 
thr »••»•• t It •«H»J 
TllOM \S II. IIlit »\\ 
\ iiiiv ru|t|—« llr»l 
lltviu K% iff, J 
Oirtmii, %l 4 rtHirl uf |*n I ••• !••• «t l .r 
M% * it*» in in*4 r«»v lk» ♦ I * •• »it, I'll IIi4 
( J »• i• «»\ \ I • 1 v *1 
Ol'h II \YKO|(ll • I *«i •«ni lYimtt » i»i .... I• 
!• «I|M| In \w |b* U«t W l'l 41 li Tf »••» "Ml I \ » 
VI VMM I'll kikh lit* «•! .I-Imin ii i|r ('« oil 
I 1 III I, •!•« I "III It! \ !« •• «'| 
rr4*nl, Hiiin^ !»!»•• nlnl ihr »«imr |i»f I'n Uir 
1) /fW, Th.it ikr ••ill •%r«tn«t fill in lift 
I » «• iH|r »|» lf |.\ 4i#«li— H > % lli « 
i«irf I U |i tli'iftlfeeil lhfrr«ir*L* ••mti r•••%• 1% i#» 
T I |l it •rial, |*l 141 if |*4i i»f Ill<«« ill* % 
mi •% j;- M-4i 41 4 !'•• I'4lr • ml in Ir lit »t |'«*u 
it •iii> '•%,••• I Li I1 nl Tm h'.ij it Mm |« 
4Nir, if • »\ I b* !»•%•, »h\ l|ir».iit« »t'« •»'•' t«»l 
l«r !, Ill •>*•<•» lb* -I W ill 
41 I I'r«l4 -♦» «»f I rr**«•*•!. 
Til »*l \* II. IIKOU'.N, J*4<t. 
\ trn** € *% — illr*t 
lit vip K % trr, 
ll%» MM, %» \t 4 I* 'it nl I'li tiiir h»l'l at 
1*41 Ml ||M 4 Mil fill br i*l4H*t% »l t»mi«.nl 
J * i I* 1989 
nt MAUI 
i 11 11 1 
•MVllI IIV lilt If if V 1*4% |M Mill 
I <Mt% t't i**itt finttt'f i«*i ^•r«i(MMr lit ««l 
lb |iti«mimI i»ulr •*! b* • '»»r |i»•• • .«i«' 
# >/#•••■#, I bit ibr »4i.l | *11111 i*» fifr wo- 
t'i* l«i 4!I |i*f •• i'ilr«r •!•«(, I>\ (■ ihiiiij n r**| % 
mC »b»* «• I*1 !•• It 1 tli«br>| tbirr •*r* b« •%»*rr*»- 
»*• '* »•• IV IK' I 4I. |ii«ittrl 4l I'.iim, 
tS.il ib-% m*4% mpfmmr mi 4 IV^I'm* 11« U h- ul 
It |*»| •• 14 *4t | •HHti, *»M tb* iSlill I'lM »i M% 1 I 
^1 • * b in \l, 41 )t *tVU«vb Im tlir litiriuMtn, ami 
•b* • 1 il 4n% ibt % b i%«*ttth% 1 Li- i.imrib mlil 
•ul br |u^i. 
TllnM ||. imo\V.\, 
A tiur r.»f * — 4lir»i 
Ii % r n» K % %rr# Miiufr*. 
I » 14 I. ♦ «. \ If 1 .11 1 V ti I'r "I I if 
i*i • •*! 1 111 f<r lfcr |->til ll\ |il ll\| Mil, UN 
: I• \ t» 1- » 
U\ibr|»riii • MIRY INN Sill UTI.rrT mi *• I \|H»lfHt • ^HtNrLI M I .tr <*( 
0%| 4(1 11 «m I I'lmili ii< 4*r I, |H4tin| lli.it bet 
.l*«n mim If 4t»i^ tr I 4*i I m| Mm in brr, •• b» • 
1« *• !|i**I«4 11*« t-« iit*4 .ml 1I11I mm im ••!••!* ti 
• |t|»*iii»r«l !••* |b it |Mi«|t»«r: 
l*ft 41 lb* »4*il iVhlmnef gur 
M> »Mi In 4t| f»»«»i«M« il«*lr«|r.|, li« r4M»IMf • 
im i»f lb»« «m rr | Im I nil ttlinl ibirr mmI* 
1 11 I'iiw M\|»tt.l IK u rt u. |himuJ 4| 
I i., I in 11 1 •• •% 4|»|*r ir .ii • |*»«»Kiii'i« mi t«» 
l« ll *M 4l l*4ll«, IN »4l I illMt, l>n it'f IhvtJ 
Tim • |i« >il M iir » M*%t, 41 t «if tb* » l k lb** 
1 .!••»... I, 4 I »v« 4 IM, ll 4M% lbt-% l»4«r> Mbl 
l4|r • 04 »b |'.I Mitt ItM ^1 4 ilr.i. 
ri|l>\|\S II. UUOW N # Jm4f. 
A I rur rupi —4llr*t: 
hiviti K* iff, R»? 
Olf 'HII, — \ t if I'l .*t|fl|t« ||f*| | 41 |*4I 
III 4 lV 41.1 fir t %9 r iiMl/nf OxM.ui 
f J \ 1 » •« 
OS I.I# |V| ll »H tlf 1:1.17. vn:rii i> 1 on:. • i»4*-i»iii"i N r il» I 
m»l>' it Ir-'Mrl, pM«ii| lW an 
.• H of lh- |» -r» mil r>4ilf ul kr> Ul* hW' 
lunJl 
ll*»> UK, T 1 •' Ih «4i I frtilioan liirKiitirt 
l>« • • ii• "i*«l.I,In riMinj 1 mwrftku 
> 11 Ji«!i».| thirr»r-k< mrrfniiili i« 
l*i Kit III it, |*t i«it«»l !*<•» it, 1I14I ill** 
Mil l,J II 4I. f> ".III I I* Iip'iI Ml !'<«•••, 
in • ii cj 1 ill, iSr 1: T*. 11* "I M iirh nr\l( 
41 m i* ( <h» rl K-k rllll" luirn ml I »Kr« 
u>i-l if idej iiir, «Si lb* «4iur «h»uUI nul br 
Til )MII. UKOW.X.yWj 
A tr«* c»pj— 4iit>" 
II »* 11> k' «rf, ftijufJ'. 
• M >iii>, %%.— vt 4 mail t' ultdif hri.l <i I'.n 
i«, »i h'l • I f <f iS» MM} <»f • >\| .r.l, .in ihr 
• In I I .!<•« Ill ifjll'll \. I' I MM 
ON IS* IV I I 
VI \KI X * \\ III r M \ \, 
of Cit.ri* \Y. Wilirati Ul> nf 
I' mil i4Mi'l t'li il* |ir4til| f»tr an il> 
k>4 K" o4l ul lit j»»'i •mil ••tiir ot l».-« Ulr Um* 
ImiJ: 
Oatitmn, Tbil ihr ni.l IVtut inrr gii* 
•i m > ill (>••! iHlrmlrilihi • 4 **••(>% 
tji* u| lr lu tw piiii i-lint' lilrr wrrk*«ntTP«allili 
i« I'iir'Ki fil I»«• iirn^i it, |»imlffil «l I'jih, ili-l 
ih>>> i» 411*1 •' 4l 4 1'iitlwit I'uiirl lu In- I...I.I i| 
I'jii«, in iri mii ,nn lb. I>| Tiwulnl >1 M*i b 
•t#\l, 4t nw 'it I!ir rl>»rk ■*« III- lor**u*i*« 4n*l 
»h*« im-. I f4-i« iltrt ti4«r, « U) ihr i4iin ilvuiiU 
.1.1 lir Ji4iilfil. 
l'l|o\|\H II.HIIOWX, 
A irM e«|'j—4iiir«»: 
l>»viii Ki irr,Ki{uii'. 
Ou mil, || — \ t 4 r.Mirt nf IVuImIi- b»lil »l P.ir* 
i«i i' i>i itl t.f tin rmiitfv uf lUinril, uh Ibr 
S I I •-•In J int'i V |l. |m V#. 
h\ltlI' 
M Kil.tllt'.H.Iiur|>44 »«>• Im initKit 
lit I. »a 44 I b-il« Ml' M »K« <4. I'll T n.» Lir 
••I \ii«ii III •II I C«Vi, niimiri, It •• I||( |irr- 
•'nc I bn iiuli i* tU 41.11 iiiiu<hi|> ul" •■•ill 
mr ll I'll 4 i-14 4*M"I. 
llHUi H* 1, (HI tHi* ••ill liMir«li»4 (ivr H«i- 
IMPimll •"(•••«• inrmlr l, b» rimtnf aropt ul 
li« 1 I'll ■ •■iHI'iImW Srr* •wkllNI*li|t*ll 
|| )»l'il J I' M M-l ll.^f lltr l It I*4r>*1th4l I III-1 
ntt i'i >'*f il I*' ilul'l'itirl t»l» brlitC41 i*. 
1 III I ••III Itf««in lb' Sil Twiiin ul Murk mil, 
,1 1*1 if l*lr rl.irk in lb' Iwihhiii, ami »H-« 
1 h* f 411 <•»»« bat*. »h» ibf -4nir •lii.ulil mi* 
.. l.i-l.' I'll >*l II.'llil »W>. J»if. 
X iri>« Cu|»»— \ll"l 
l»**in K* ifr, K'ti#•»». 
J'lir «iWrilvi lirii III (Iiri p«Mh mil in l«,l 
.»rfi»,|,i||4| br n4< li»i> iiuli 4|>|miihI, it In 
i'i» I ••»••• 4Mb- lii l^t >| |'iuli4lr fur ikf ('iimI)i I 
0«f K I, ul I*«I K'll tbr 1 ii"I »f I 'Uimilia- 
1 .If 4 iS ill* w II 4w\kI, ul lb* niilr u( 
intC *r»M.KV, Un4f.Mlrr, 
In •ml .Milt, 'lrii4Kil, hi (itin( IuhhI ii iHr 
linr linrti. II' iberW-na rM)w«ii all |*rw»u 
«rS 1 4rm Mm* I in lb* nun 1 f —4ul it*r*a»nl lu 
«t\» ul a- li.«i» |*ijnml: 4 nil thnu h bn ba»» 
an, Jcomj la tbticua lu athilui lb* iaw la 
MAMl'KL HFAM.EY 
Dm. 23. I*». 
AMERICAN A. FOIIKIUN PATENTS. 
n. ii. km*Y. 
Solicitor of Patents! 
Ajfrnl «•/ lAr f. «S. Pohnt O/Jt", ItTlfA* 
iH'/i'H, UnJrr the aft oj 1*57. 
7(1 Hlntf Mh o|<|h»«IIi* liilln HI.* llt»«lnn. 
Arn.lt 
... ntMMto Mwltil 
turnip *rar», maluim-* lu irt uir l'klfni» in 
iha 1'iiMril !*lalr>; ami al*o la (iiral I'm tin, 
Ptmrf, ami iilKri rnaalnr*. (iilitlf, 
"*|irt iht «li.>a», \**i{aiMrnl*, anil all l'a|tri«nr 
I>i4»iiit> lur I'jIrnK • iil '.l >ih liltrrxl Inia*, 
»m.I wilh ilr»|>»lrh. ((•'•rati hr* mailt* into Aw* 
Iran m l'Mri|« »»iki,ln >i>lrimiw lln tnllifiit 
ii» III i III» ul Pair*!* or iNlmlinM—>«l lrj.it t»t 
• ><It* a.ltirr rrmlrrnl In all nt.tllrr* Imtrhiagihr 
Mat. Cn))irt nf ihr claim* of an* I'alt-nl* Inr 
Mi.hr I Ii* ntiit ling II* llollar. tilijtwriilt ff. 
NHM .il \V.t»llli*|(li*«. 
Thi* ((fun it »n| ml« Ihr I njjrtl in Nr» I'nj. 
la ml. 1ml ibMM.'li il intrniiiti ha»r mltantagi-* f<tt 
•rrwiitj |>iimi*, or arrrtlainiaj iti' falrnt tlnlilt 
'if il* rni l«i i* It nam |i ** r. I ll|( if mil iittnir t*ltl a* 
l.l« *npri tor In, aaf nhtrll mil lw ttflrtril lh**tn 
■ Urtthrrr. Till" lr>li<i»M«ial* l*Li« (lira |i»n»r 
.I,.i .*.«* u .wow/ svccrssFUL at Tiir 
PATRNT "/V7''/'iIiiii iSr mWriliWiswlm 
si'i rrss is tiie nrsr I'linopor a it. 
VAST.\(H s ASP ABILITY, • .»M ».M 
III tl hr lw* almn Itnl iMatil In Ivlirir, uml rm 
|>mtr lliai at Hit ul hr nlfcr nf ihr kiml .ttr ihr 
htt^rt lm fti.ilraaimt tl •»!» ire* »o inmlnalc. Thr 
ittiiopntr (trarlirr ol ihr •uIiti ilwt .lit'in? Iwtnl* 
I* tl* |M«: Ii t* rn.tltlr«l hint lit ai ■ mmi-ttr a t.nl 
r-illrriina of a|imii'aliii** aoil ■ In. mI ilrritin** 
trl ititr I |wllral*. Tlir*r( lir*i In ||i* rilMlilr 
lili« ti« til Irfil a t*. I inn htnn a1 fork* anil full ar 
III'* t»f I'.tlrnl* (tanlnl in ihr I'mlril *<l.it« • a-i<l 
Kiimi*. trnilrf him alit*, UmhuI i|iv*f inn, lo oflri 
• u|<riK>i Ltrtlilir* Inr 'iltlainin} I'alrnl*. 
All iifrrtiilj of 4 1 una* « In Wa*tiin||iin lupin, 
rirr a (ttlrnl, 4*1! ihr ii»iiil giral lit la\ I hrir,air 
a«m intralur*. 
7*- tlimtmaU, 
•'I rr(1c<l V». K.I U aa WW nl ihf l«»'l 
• •••I iwrrofiil |inrlH>)<rii mult <• hi»Mt I lu» M 
•iRinal lnle»ccitM»r. 
ai mi w M mow, 
I'oni iu««tiii>ci *»l l'<i!rnU." 
l«t» n« A*«f ifi n in «»n<( /imiwi ii*rf4*« 
< f.er—n Oil 
Ikf. anW a/yWi. tfMim « 
| t«| intn lt»i <• n'l) iiV/aWit/fmtW- 
trail** af >4* I'-tltnl I '' » 
I.HMtMt lit HKE. 
I. tli- Cuutnii»*innf "I I'alrnl*." 
/T.J •*. /'.» •«. IBM 
••.V*. II. K H 'r Tillli 11 Kit 
-rfJ**" >«< ".V#.' *f irAi 4 pafaaf* km 
»..* f* t«/*V.a. /fba'mna a « ;~*a'i*f .*■ *»»• 
■awr«4 -W» f(rr<flihaf «»W *'ii</y «« (n 
/• « '• *f|i itrfRftrfil n^p/yf* fca '• 
^a/aa'a. aa Ikt * If ■»•#"' 4*tiaf f 4* 
K. ,f tlt'Bh-— i»il */J nl4n* aaara ,4*4af 
JOJ/.V TACGART." 
f'ntni «r|>l. 17, l*37. In Jnw 17. I"W, lli» »»•» 
r>Ki>K nl h'* I'lfr imrlirr, 
t'«<r lr»'< lilt J|'|| H »I|| "IN I I I.N U'- 
it »| vM KRV um;.i which wm 4mMi4 m 
liiil«li'f,bl ilirl'uaiiniMliiwi »l I'altnl* 
K. II. EDI»V. 
MxTna.'aat. 1*39. 1*30 
7°' it* II *" 11' mt llr .%»>••»■■» JiiVhiW 
»•», Rfif f. (< kJJ'% *t I'«m, » '»•« aarf • ■> 
»4» (" M'y I»4* **a*aW 7*aa*W*ytf 
\ .< /». |MI 
'••m: MalwatpMl n*U mpdUy i*|irr*rni 
1 ilia! <t>" • ■ "• ■■ * »Wl M Hi 
If iinlril J. hn |Hfl». hi* h*ii» «ii» I f»*. 
I t**htf) N 7. ma iiir li.nn I I:. *' M in I If 
• ni.lt ..f I'ltm I, r-iiain a^ bK <• LT,i»,« a in, 
i. | I li rr Mil<• II Ji. IVl 11 1.1. .1 
... ■ l* .• K*ii«iij. Iwk I a;** I au.1 
J: iSal lit ami lit ibr I'll!" • will »'.I»I, li*( !•»»• 
III Mill t .«n*h>|i »l lb"*1 111' 'lift »wl tttrnl* 
ai in iiS.nrir KMiiril liif ihr H"' •! *ai I •••» n* 
.Si|i *1 <| I. p|«f ihfil | ulilw i»i«. wIiii li aal»l kill 
li -i * iMit I ii l.rnlr.1 in **lraelit It lh» call 
glM In hll II lit l#*l<'l*. III* ibi | w I"'*! t*. 
I •< 11 m ft 11.1 gi anl, ami ib-tl a Uij* |Mlimi nl 
il Mlkhf l« ••ill mM an I HI*.' n»| Int Uwli, 
a .li.«wi| In ihr (i inlrM h*n* a'tl aiiljw iJ 
ftml iKilit. Tlf miiirtaigiir I Mt.nlil iktllli'lt 
IM|^r1 rii|'ir«l lit* ll-.a. I nail fclm»Mii| tit 
a|i,«>ml lli lf iliiinirtt *leil |a-»»nn* • I llir I atatnlt 
alntr* till, 1*1 li(*lr 111 »*| Jl»l» fciUlhr |i»«^in«l..m« 
NHlUil ih* rmfiwra at ir.anl. rhJ I.. ilr.l< 
• Ih* II.. |.,| m h • ll • rh Li II « n •«*»fil mi l 
I < alrd, twh lull lift Iv ill .in ««« f i|"mSH will 
lb* u.mIi* ■ I ibt (ami* in *ai I In*i.*hi|» a^ir**a* 
l.!i ih* •illiriilh mlmii ll *■ 11 It t*.i| 
l}f I(*«i**i1 Mlalalra, 
I. •*»• mt Iihii.I al II i«;.if. lli* I i'mIi 
l|. Im. I.lhrt W •» att.ro.it «r..\.|l. !"*>. 
.NoAll inUKI.U. I.t.1.1 A||-'.I. 
NTVTf Of M \IM 
Oirimii, tt. \i ihr ^tt)if»ma J iIhiiI !'.*•» 
bt|M| an.I ti..I.laii al I'at I*, «t ubiit .i*t.l In* wnl 
I 1111, il, -ii 11,*- *rt iumI 'I t». .111 1.1 Nil. 
»lll ll. ( I* |'"|<, fil l! III* ll»lr• | .lilt* t| 
II it itlr.rtli lli-ti lb* 111 ii nii* in.r a ill* *1* il 
rt l't nl •lit' Mill 141IIm ti ami Ibia tttilri nl ihr 
ti ta I fit tt •«!. In la* | nl 1 •• lli tl ihllr **** k* lIKlf ti 
• it*lt lit'l lir \!■ |lri*M4ial, a |m |» |itl**1 in 
I' it ml I '• il tit ihl- I -1 | it! al it'll li> la* 
itttult tlait mI ira-l l.li.tr i|m- tr\l Iptm ill lit* 
M ..• * J ii ii lal I in I. I" ll I' I 'a I", III 
tl.il 1 I lt«- I i.i.i 1% I lfcl !, 'I I Si m .. I i>rti 
it ■■ M in K m VI, T ft a I all (tiami iltliir.lrd mat 
lb** a-al liirtt- m tti naitl a| |aaf, an I *!*•■• 
rani* il tn% I lit- btlr atltt ll,r |iaui ul ami (»• 
Intuit «Ki.«iJ not If gtaitlt il. 
\. .. *1 \ III I'.l |CKa< ll 
1 11 if u p uf nlHM m l nttW nl at11 llirarna. 
(llral >1 l»N | V fCRIIAM. I a.l. 
N I. \\ 
Express Arrangements! 
f IMI \ NkH L |.«f ihr l»lwi 1» 
£ ♦ 1 | 'll .1. ll»# a lit., U «• il'.f inltHHl 
ill* |•« iU«l S" h •« ni til# trt4itjrm*i»t* «iiKih^ 
5r\IrISH St AV.Irt13A*-4 FXP.1ESS CO. 
TnUi I ill »»ii« mIi 4*11 Mrttbiiiiliif, 
..■»• v Iliit* I »i 4* #11 i, N.*lr#. |l ill*, t ti*« kt 
*4i»-l ill# It4't*4''li*>«i i»f .JI kin I* ul l»ii»i* 
ih «« ••» »••<( h*»m 4II |Mf It «»f ihr 
Uaitud Stfitos and Cnnndis, 
It* 1 >r rut* frn.N I'au* Ilill, a* frttn* Ho Paria. 
I t.itlliaairjalaili In ruanrt t ttiih ihi* mmn* 
iM^ Hani, llMl im l*i* lit 1'ittilaitil nut In- an- 
••rirtl 1.1 al*atl M »* 0 bi'in. \ a|t*iiil l!t|>i m 
\|i •** g tt ii li i-vrr) mjiilar |m*** 114H Ham. 
la 111" Imn Willi llir tl»|iir>*, I *1111 run a 
Ii 1 1 .1 11 lr.nu Ihr •* trial i***n(n llama, 
Iritin^l'aii-llillal 5-ail. *-». IO-.VI * \| ,2-Sil 
I* M..anil mnrninf Ir itr tiih I'ai i* «n 1 hr air •« 
fal ul fir iiauit, 6-15, H-iBi, ll-U A. M., ami 
.V3I» I*. *1. 
Ill I rnlnia'rtl In lot rtrr a ill l*r*i»r 
|irti »|il aiirntiiin. Oniric irf'ilr.1 nl mt nltlrr al 
I'.tii* Hill, an I 4l ih* I'nii Ottirr, Siaiih Paria. 
IVr .i«,eit»b on J«li*v*) ol 4I1 Kipint pMr*h> 
J. II It WVSU.N. 
Pari*. Jul* 19, 1*31. S3 
I*11E • •!>»«•• ilwr hnrlij jiik paldii nolirr Ihil 
I .he H-ia (veil dnl« l the h»*«i.ililr 
Judge 111 I'riihilf f if the CiMtOl* uf I *full| Dlhi 
a..mile 1 the liuat til xliniiiKlKliit f the rilale 
«r 
SVI.VAM S r. WILSOX, lair of PatU. 
Ill. li I I'. Hilt, Jerri wit, lit InhiiI a* lb 
Uh iIim-I" Shi* lHnrl"ir ir<|ilii1i all |iriM<n 
aim »r» imliUnl t» ibf riltlr ul • ml ilffmul to 
ikiU iniii»liilr |m nent mil lliu.e kh'iliall 
mt ilf'H mil. iboron, lu e*hiliil I In- i»w» In 
LI CI v u ILriOil, 
J •«. 14. Iv'.O 
IMl li Kt*i*-li% ^ne iiiiIiIm iiutir* that 
»hr h i»l»-rl ilul) a|>|>.iinled I ihr li .'i. il.U 
Judge ul I'liJMlf fur the I'minI) ul I t\luid, ami 
i»u<ni'il the lm»l uf .tdnnni.tiali n ul iht- lit* 
lalt uf 
r.u r.n P. MAKMI, late uf |)i«litlil, 
IIMMlClMiU, ijitrliril, li» (itfillg I Mill ■ I a»tbr 
la* ilirn I*. "hrt!|rrr(«rf H-.JII- :• 11 -■•una « 
Mr miliMril III ihr e.latr ul laid derea«*d, |u 
wkr imiMilitlr pajniriit; and lh<»i m hu b i«* 
ant drmamU ibrrruH tu r\bilni the niuf in 
VIII. \ 11. MI Mil. 
Jm, in, in*. 
'I'lll! iilhicriWl lltrrli) |i«M paldit nolirrlba 
I bi- b i« Ifril lul) a|i|> .inteil h) ibr hnnomliV 
J«i|<e uf PwilMir fir ihr Cmtnty nl Oxfiint and 
*••11 ni ihr li h.i ul \d«i«i*trator uflbr eatalr •! 
ur.rr.i. r ijoiidkn', uk of rraiikim I'Uau- 
Imiii, 
ntbr «Milt«fDtf*rdiIrnuf11k) tit 
■ • thel i« lirerl.. Ir.berrfnrerei|tir»li«ilprr 
•im»» *hu are indebted In ibr nlilrul • aidtb'- 
rairil,In Muk« iiaairdiale |atniri<i; ami lliu«r 
• k» bn «») demiai'* Ihnri>«• I" rxlnl it ll.r 
4W i>i UCOftGC tf GORUEft. 
Jim. IN, IM9. 
'PIIE • iibarnliri hrrrlit (itr.iioldir ■otierlbal 
■ |t|»linhfr« lull l|i|in>Hr<tl>« thr ll'inMi.il'r 
Jadfr nf I'rnbalr, fur llir ('imalt ul Ddiml. ami 
aMMfdlbr I tin ul LArrwtrikul t hr Uil mil and 
Iratament nf 
f'L'RTIS P. IIOWE, lair of Me«ir», 
inoiil Cuinll, draeaarH, lit *itin« '«..i.| arthe 
I law -liferI#. She ibrrrfurr ie.(iH-.u all|iei .<«» who 
are indebted lo I lie rtlnlrof .ant ilerea.nl In make 
immediate payment; and t bore w bo hatranydr- 1 
mm l»i hereon ju exhibit the •ame in 
LUCY IIOWE. | 
Jm. 19, ISM. 
1 
H. H. HAY & Co. I 
Junction F*ti & Middle Sri., 
Portland, Maine. 
\Viioleule Dealers in 
Drugs, Mcdicincs, 
PAINTS, OII-S, 
Varnish, Artist's Materials, Colors, 
StanJarJ Family Medicine*, IIair-Dye», 
i'crfumcry, 
Burning Fluid, 
Camphcni:, 
Potafh, Dye-Stuffs, Acids, Pure Wines 
and Liquor*, (for Medicinal anJ Mechan- 
ical purpolei only,) 
SURGICAL AND DENTAL 
Inftru.mcnts, 
Gokl an,l Silver Foil, Teeth, Fine Chem- 
icals, ILmvnts, Sec. &c,; Including all 
ankles wanted by I)ru«;ifn, Physicians, 
an.l Country Merchants. 
II. II. Hat, D. L. Mitciiill. 
ii r « r n u. r«»n 
L. F. AT WOOD'S 11 I TT F.KS, 
The (<"iwil.ii fiwili fm |)«>|>r|>. 
lia.an l *11 i|l*ra<ra mwii.miI In Spring mikI Sum. 
mm. lUwarr >il I'uMlnlriti an.l inilallam!! 
I'mi In»»r iKHir wilb»«l llaw aifa.ilurr »l |.. |". 
\l\\»»o|». l,Ji> 
Bounty L^nd —War of 1812. &c 
'I'llI' >kliH ilwr i* i« ■ • vlilaini"f l> i» ,• 
| nl Mfh rUlwt tot I lot, hi I.Mini, mull .\i U 
ill l*.Vl ami h)),*' mil h.itrlam 
>u |n*mlnl lor KtMmrp nl >rnli r 
\* h4« ■ full ami rnmyla'tr ti*l nfallih* pri»Ki 
whu »ri« f«[a|nl in tb» Vialanlrrr ui Militia •»r* 
%irr nf I lie full1 »f 
>l\ss\i III rtKTTf f««*K MAIM!,) 
ha> .11 irfr* in an. arlu«IU rrn.Wrnl. 
IVimki hmiri >iah •■Hfrmlri* rlaiira, nmt »r» 
■Iniiiwi ui utaainini llirii wairanla, w ill Ami it 
III lh> II lairiiil In Hlllr In III Ml, |IIIH( ibr mw 
III I hf *nl.(|.| Hllh .1 •llllll lll'l»IJ < f 'In- IftllO 
Milh. if i••«»fiii«il, ihr i'f Inn «i nmir 
I <■ Mm* m I in.' in ihr a in- c |~»n«, 
Ilia hr f-'i hainini \\ insula m am li r»N • 
•jfO. A* h* «"laigrt n.ltnif KiiVa ihr W I 
ii iilil imnl, rlailMiili iiKW mn in iranitg 
III* a'nlil) I at »r ihi ni. Ill* n ill *« rr all Ul. 
Int Ir*|«ling iwh rliim.Mniha-a claim* a; •m*l 
l'ir f<i*riaHKal, Willi |»i.i#nplne*a. .mil .ilir i|ratr< 
fall. In iha lulu rat. nl hit rllrnla. 
Hating Iran rn^ iffil In Ihr agrnrt |nninaaa for 
llir , ..I r.gh ha- ilrrn'* an. iVfrfrnrr, r*. 
rrj In | .ial ami jurat nl in hlir it (if l'i nf ir*», tan 
IHfUaan » 
lli hi* f)M ni| ira nf hia 
M |lt|fil ill (ha IVn* 
• '. awl |.aail Lim," III f*n tala It iiinlaini 
JUI) |»ji •, Inl' I*ilia t. I'lKr, (l«rlmlili| 3llrr«ll 
MMfrJ ISjNi AMnwi 
r. \\. IIKNVKTT. 
I? Allmnrt, Waahiaglim, !•. I\ 
\ nrw Wafrli lor Timing Hordes 
THE CHRONQDROMETEB. 
AITLETON, TK\CY & CO., 
\\ «li li .MrfMuf ii titiui. \\ A 1.1 II \ M. Ii4»r 
imvii r«i 4 » drh tm 'I •mm. II*im*( whi<h|*r* 
I illl<* Hllll 4 (»• l» | »l»tl IMNI4I) win If- 
I Iir 4II4IN it \ ill 4* l*g 4 IN lull I 41 III |»M t.l 
Ml • f | •« ill |*#H 41 W »ll||«*fll( *t 4' I Ml \\ 4»bl»lgt«Mt 
>1 It »*l M, (IV In |M.I \| jiUl-'M, Nl H \ »k. 
\ |»-ltr ill h •• Utn | | • 1* «< I**#. 41 
S100 Reward! 
Will In* |Mi1 «K# Ml?KII"H nl 4fi» fr«p»»fliil'li» 
11% inlnufr 0,1.11 ihr |nlLi«iii| |'4* 
lruii|4fnl r«4«U M 11K1, li% ihiIih; or vm«liit| 
hni ailn If, liol ihr k» wiiinf, 4 mm h, vis.: 
1IAWKS ii CO.'S COAL OILS, 
iht omU mill' 1 m •lamUr I Coal Oil in ihr mtiWrl, 
l-rllil *Mtl chr4|*rr. Alro, 
Jour*' PatrnlConlOII I. nut p. 
Ilirri 2' ••uin«' l.i >i|i i» •! iioprii M I.. I Ji ill, 
I'llrnl," Ihr (mitlir ii|r r*tflonir«i 4| int»l Imi)* 
1 lUiiui Uilp or I• 1 in( 4* lb* % • Ii4%r ihr 
i« 41 «i • lr«« |»riir# 4mJ »4li«l i« Iimii |W4r4Hl»r«l 
uii'imil* «l. 
1 » J il!H G* ft CO. * H I 
(XI) 3.% \ 37 I Viilul ilirtl, |t«»«loa. 
Farmers of Fryeburg, 
Ami Yiriitil)* Tiil»c N liir. 
Ov » viii; unwi it uir.it win. 
* 1 la* >H|ylml Willi 
I*Il\\ u! ih«* lilt »l 4m<I III*Ml I 
«)>|mu«* I |i4ilnn. Ifi*m m in iitufai Itir\ in uni «m ii 
M.iif, a hii b hi will aclt rhia|i Inl «l*b nr ahull 
rianlil. 
\Un n IR « I» III M Tll'rtl Willi a i»-r. >i| mi 
iliilrina-iil. J. ft, LOW I.IIS. 
ARE YOU INSURED? 
fhr Norw iy Mutual Firr liwiranrr Co. 
n \ \ I Nla In-ra >l«l) im .• 1 1. 
/. 1 
• b.ilrr, air M( M >■!> I l».«" afiini 
laaaa !•% I'll nn H iihliag*, 1'iiii.ilmr. nr nlhrf |iin|i« 
il.,i>n i* (" I Irrm* at lit ill bar I nipn't 
II. I llll |L, I'lrtnlriil. 
All llir llioaator luaiirimi In l Inntr |n II, Q, 
l!«l|.K. Kt«. J. II. MEftlMU.iSrrV 
N .1 m at, llrr. Ial.^57 41 
S. RICHARDS, Jr., 
I f II IK II 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY, 
Silver mid INuIimI \V 
Spoctaiclos, & Fancy Goods. 
•V* *»f/>»»i#r l/'iWuf rAmiA, 
HOUTII VAHM. UK. 
*Vntr!ir«, ClitrU* A Jrvrlif ftrpiilrrd. 
Portland &, Boston Lino. 
r ill rt*•!<••• ••» • rjar, i 
i«li»n iinil Mtuliral, willu*. 
• ill fuilbn n<<!ii• ,inn •• I I..m ■ 
Lr.i*r AlUnlir Wlmt, I'mllin.l, r(n« M"n* 
ilat, I nrwlat, W'fitw• .>», T tun ••!.«>, Fii Uv, at 
1 u'rlack, I' M mil I riilinl W lull, llo.li.n, 
urn M In, I'ir. !i», Wi. ii •(!<<, TnumUt, 
MhI I'm 1 n, il t n'rliick, I*. M. 
Fair.inral.il., #1.23 
On,Ink, I.IN) 
N It. I. H h Umt i* fnrniahnl mill a Ui(f 
nnmlirr nf aUlr-iimiua, lur I lie irrmnin x'atiuii nf 
Ulirt ami ^lnillMt |in| li.Hrll< • air Iriilimlril 
l!i il In l.ikmj |!ii« linr, iimrfc iki hi; f iimranil 
rt|»i»r will I' waJr.I»l ill it ihr inniini -iiu-nrr 
ulainfiaf in lUiMim ul laic liouia la lite night 
will l» aioiilrd. 
The la«ata ariiteia irjum lo lair Ihr rarlird 
ll.iii,a nut I liar rill. 
Tlir n,ni|nn) air iwit rrapnnaililr for lu|{;i||r l» 
an ain n •! I *md|ii( f 30 in valtr, anil tlnal |rc 
Minal, uulraa wilier m givrn ami |mi I (ir at ihr 
• atrial war |4>»iii,'ir lot fifij ISO1! uilJitliinal 
» iliar. 
ryFrright lakra a* a»ml. 
I.. BIU.ING8, V 
Wintor Arrangcmont. 
NEW YORK AM PORTLAND 
Thr H|i|r nil id unil Mfintrt, 
f j!SS APSAKSi 
CAIT. 8IDNKV CUOWKI.I., 
11TILI, ran rrgalarlt •>rt»rrn MIW V*>IlK 
>> I„l POirrUND a. nllawai 
laM** llmwn'a Whuif, 1'iirtb ml, r*rr» Sal* 
nnlai illern al 4^'rUrk; anilr •lu«ning,li-a»r 
Nf» Yurk, I'in 12 N. Il,,rirr) TuraJai aftrr> 
awn. al Ihr »amr h»«i 
Thia *r«ar Ikaa jaat rrn fitlnl up with fiarar* 
e<iam»Ml4liita* fur I'ai arngrra. uia.iag thia ihr 
Mtnal «p.-rl» aifr an I • iml.irlililr ruiitr fur llaf" 
rllrra lirtorrn V« rk anil )laiar. 
l'n»».ICr, 93(00, inrliiiling fata aail Stair 
II——a 
JV tir».lafnrn4rilnl l.\ Ihi• liar lo anil from 
Muntfral.ll'irhrr lUnfnr, llalk \ •• glial a I'.aal. 
pull anil Si. Jiikn. Alao, rnnnrrt* »ilh Slrain- 
• ra fir ll.i 11 i naur r. I ii..<r1« mkrn lUiough with 
iliaiMtrh, at ihr rhrapral ratra. 
Fai frrighl nr |»n«»3|r,appl» In 
II. II. CKOIIWCLI..I KMIRY *. FOX, 
I'irr I2N. Ilitrr.N. Y. Hnnni'aWh'l.l'orllaad 
Portlaad.Nu*. 13.1837. Il 
1 
Medical Discovery, 
77/a; URF.A TF.8T OF THE AGF.. 
A V It KEN NEPY «f haa ali*r»vrrrd 
in .«v« i.| vmt ■ l« » rra»r.|jikii 
EVER* KIM» OK IIUMOR. (torn .h* 
»ni >l >rn>( iU iliiwu •»» » riMMnn l'iiinil». II" 
liaa n «-tl it in i>»rrrlr«rn hnn.linlr »«r», 
ami nr». 
»r r«ilr.l r*r»|>i in Iwn. llr hi* m■ 
« la hn (>•••• 
m ii»ri Ian tin ulrril rrilitmlri «if it* tjltK, 
nil wiihin Iwrnlv nnlra nf II •alnn. 
T«n Imiilra air «a 4ir mli il In ruir nniam; anre 
mom la. 
I )w In ihrrr tmlllra will fltr lh» awN kiml uf 
|nm;ilr« nn ihr Urr. 
'I mii <>f tliirr Indira »ill rur« ihr ajatria uf 
Tan Itilllri (ir »iimulf'I In r»ff lliii ami 
kinlnf rarkrf in ihr immlh ami alimnrh. 
Thirf |n fitr I.nil. • »rp wartaatril In r«f» the 
»nr»l kinlnf rl)ii|irliii, 
Onr In Ian U.ltlra air narranlril In rtir* all hn- 
avira til ihr PIN, 
Two Imiilriair wnrra-ilnl lunar* running ia lh» 
pax ami liloirhr* in Ihr hair. 
I'mii In ai* Imitlr* arr « iiianlnl In ran nif- 
iii| t anil running ulrrra. 
Our l»il|lr w ill rurr araly rrii|tlii>aa nf ihr akin. 
I'wii iir ihirr Uilllra arr «.irranlr<l In rurr ihr 
H'»l ilMj-rralp nf ihrmmli«m. 
Thrrr |.| ait liultlra nr w iiranlnl lurmrlhr 
(all rlirtun 
|"i»r I rijhl I ml lira rnrr llir irrj Wural raara 
iir rrn.fnla 
\ Irn. Ill ia itn t«a r«|irrtnl fli»M ihr Aral lail. 
llr, an I a (iri'rrl ruir nan mini « hm ihr aUirr 
•|iuntitt ia ukrn. 
Nulliitx link* »<i inipmliililr n ih iar ahn hair 
in • mi li ii'il alllhr ■•imlrtlul Mnlirinra nf ihr 
ilat ii ihil a M'HU'ii larrl, iruwin^ in «nr |n« 
Intra, ami akinf »kl iIihk aiaila ah>nikl rnrr rvr- 
h kwa fi m it ia n .n a li*i-i| fnI. Ifmrihifr 
a lin ii .f il Ma j'il in atari. Thr»r arr mi if* m 
a«i'» »I»hi( ii, niimf amir raara lull mil }unra.— 
llr h*a pnl.llr I n»rr a lli-nfan l Irilllra nf II in 
lh» »irin.li ill ll.Mlim, ami knon a t!ir ilT.einIn 
infill raa.-. I| hi* aliralt al-i'M miv nf ihr 
(Iralr*I rurra afff inn" In M irlmani*. ||r 
baa fiVi-N il In rkil'IriHi a jr.ar nil, ami In ulil 
iml l.i nil (imfi!* i.| litlt; awl baa arrn |aair, |h»- 
nt kmknt( In I la. a.aK'iv ft- • Ii »n anfi an. I dak. 
I"| tralncril I.I a jirilci I al ilr nf illli l ( ||,r u.r 
«»| urn* l«*t||T«. 
To Ili«»*r *tli »nrr mill •irk hfHtUfh*, 
om* Uilltc Hill riirr if. |l (iff* ffrrat if 
I»«C in 141 tfiH •#•«! »luii'»f«« M»mif ttliMliiVf la« 
koi il li4tf Ur r.»|itr (itr imii, 4111 h «fr l»«i 
1 li% il. \\ i> r» thf It hK 11 M»nml il nnfk* 
«j»iiir mi, l»wl tth' ir ihrif •• •»! 
th«* I mii Ii»| intuit*, ll ttill »%ri> fin^uUr 
ll*fl|fl|«, lull |IH| lllll't !<•»( If *UltfV»t| — lt»H| tt ill 
ill® 1) >| t** 11 in from I H»r dm to 4 tt««k. Tfirrf i« 
10 frr m Uttl ir«»il| 9f •» *n il~»n I In* mull in wlirn 
ihni In 'imjj !• C ••f, \'«i will fr I vt'iriclllikr 4 
m ; | |f',. I. ..I • X t. 4«4- 
£ ml r«t'niflHi N*'>( il lH4t nun rtrc liflniml In. 
\|» |}|tnjr>ifi!ir| ffff iH' fMlfJf, l'.4t llir l»*4l 
% ill rin fc*r. «ti*<l ni'Mi'h of i(. 
l(o%»i 1 ?,•». |»f. I ?♦. 1*03 
• <1 II, 11 H %V§ 0 
I'lKlltn I, i* in •»«iU ituU ift»h-»ri»nl uenf 
fur in? \|r I If 41 |ti-« urn for lir *1 tl»* «»l M »l4f, 
mo I lli4l l»" i* ««i|»f*!ir.1 ttiih Hi#* f'»i»nn*, ilifffl 
Imm <i>> I. it» *t ti u > |MI\ II.II K I \\|.|IV 
11 11 111 v. iiiMffr«##iiitti# iii«* ofiiji to- 
(Sol •«'-«! fjrni |<ii \\ tine. 
Holal l»% IihImm* K II.iIn, I'.i 1 •• Mill; IV. I 
HimI, Hu. I'ttfi'S I, \i »»#••! I4 I f#t HurkfirM; 
II. I \ojM, Vir tt <• v. 3 
I)U. CI* LV Kit WELL, 
ON MANUOOD. 
V» I 1/ OMf 4 CtH4$rn 4!\ I</| »/ 
Cm'i 1 Nm rUi, 4*1,, vWi'tllif m# mf 
/%fr*4l/ ,\^/l i«'f, f *4l»l"l t ll*»4, «* 4*«y 
M'% 4 i*i ti Af plt I* <$. 
Jii«t | .MI*h< ilv th* f»< h nlilifiM, in 4 «t «lr I rnf *!• 
•»|*e, iff «!•«, .im' io4ilr«l I«i4it% 4il«lfnt |m»«I (Mill, 
>*( irrri|»t of Itto •» ihi|*«. 
Tbi* titllr Hoik rm tiMllftf from 4 i|i| ilifinl 
In ii'n'f ul ill#* M»"lir.il I'l i>lr*« i.»n, fitra TMr 
I MM I I* I «I ft |trr»Mn« Milril«ifiifi( i|' nil »l • ttf ihru 
|ilit «h il tftft-litioit, nr ih'f 4tr rMf»»ri«tti« <»( Ii4t* 
im{ h 1# «v*l» il lh«*if hf 4llh 4f|il S i|»piif# ••— in(4ir»« 
inf llir | allh ul tv• of 44 I nlnrli ,Ni n 4ft I 
I'rflr*! Ufiiir .% for S|«rfinnli flh«-4 iff tftnc 
nil IWttk |l»l»ililt, \ 9 »tint»*e ••, |lr* 
J.IPMI I| Itl >jniil«, I ! I »fjJ%, l«#a||t*|r, 
I riii-III % Hell |lia|i m«I l^»lf of ^iililmlf,! tr >11 
I •• I* if, lndnMlifil, In% iiliint %iy |)im fiirjn, 
| s M < IM •# II 1 I' 
|itr« ml |||f I 4«"r, I'llt •, In.|i(* «lHin, l*.tl|tif I'l 'M 
til llir llt.fil null |l«»«|it% |'i ••• 114f 1 ii »f ihf tt Hi.Ir 
• *•<» hi, itflm in{ 1 ifi}*• 4mr% 4Hfl f«irnl4l 4ul |»h**« 
M 4I ioc ij 4 ih —Im dtfiiif ul whit Ii rii ii our 111»% 
rurr lliriHifllfl |*iiv<alrl% v ..ml mI 4 IfidiM^ %« 
|4N*f. 
lit • *f •• |li <*11 J < Kl IM 1*1 Att une, 
« I• 1.. N »% I 1V I 1 ! » N ■" 0 
riut M PI I \\l >n VK>> of 
IIKIMN'S IU\(;\ltllX R\l.s\M 
OP LI FK! 
Tin viiti rx.ii'ii tKvrnr mi 
Coldti, CoughH, Asthma and Con- 
Numption ! 
ci'rk or -r.\i ui: im iiii ami co.v 
m'.mi'tivi: ti.mih.m \. 
Mill. I. VTTCHT 1: II I 
I'm 1 • r 111 I'%• thru •. IIin., / 
Of(. Ukkt \UM s 
IIn. Itvi %i>i.9 r —Sin —II4% im/ km in.trWr.l 
finif I tt alMcr ttilh 4 iririf .illn iiiiii ol 
lllfl.U <;*, illr-i >«l tt 11|| 4 M*f 1 11 « ittt^h, lll-il tt |< 
likrl^ Im ditto* I14I11IMil, nit lnrntU r%|iirt«ni 
llKir •>JM if Ift-fU, lllfl I W II f.l«| J '•»♦< illttll 
«• 11H 
K-h, IIi>4^« k 1 l>>tilr »l II.m li.n'a IIm»^ u 
i.i lUlx.11. ill f nind tiw w.tntf rrli.l. I h«(i 
rnmm '■...•Hr.l lh^ »«»l I.Klk, Hi. I fill ntifll 
nrll. Il t. I-ul lw» »frk. 111. | rnwpiiim1II 11 
linj llir ll.l.ma, jrl I Ii4«r |iin'.| h'r |m»« U ir 
lir.h. 4» I iHr il|<rl|.Hi Ih* 1.11.1^. I. 
Ii.tr m Ii •. 111 tjiii.h.l I rli-ci|,ilj (rrawiwil.1 
llir m>-Ii. inr I*. «i||. i. «t I. Iiur 4111 Itiad uf 1I1.. 
r.w ul llir l..i>i;«. 
I iriium imti lrul«, 
AI.KX \ MlKIt I RWrm. 
|li. Hi4'IIt—Sir—\V<- mi. »Hn>.«rl tli.» rf 
f. t.il llir H«.i/«ii4n II1U4111 ui. Mr. I'^imi., 4.1. 
ilu 11 I Iir*ll4lr K. Ir .mii im-ikI ll lu ulhrl. o| lilt. 
diM4>r, lt'°. V.Htrt Irult, 
KOOT, HKIUliM 1 Co. 
•Iiilr I'ropr irli.r, III I III I*. Ill IIH.II, \\ *lrr 
lunn. II4.. In whom jII uriln* «h .ill l>r ml. 
.1 r.^tl. ^"11 l.% t)r >{(i.l( ail I Jr.ilrr* in innli. 
( ■Mr in afrr) Iu«m in Ibc l .iitni ."ui. aiul llm 
Kb PnWiNH. I' •-'< 
\\ I. IH Sr, Ajrnl.S.iulh 1*4.1.. 
COUI.'IIS, BRONCHITIS, 
limit*KM**. roi.HM, iv. 
u i:\y.v. m\iv. • \. 
V 11, y ur »mrtn*n 
f M»M"> If, IK *T * * Tl T R KM • r- 
(lilit l(fi>w i'* llruiit I)i• IT.mtIm-. 
i« l' »i|h UlriifM. 'I'd I't ai.ic 
Hp* ikim 4n<t 4iiu • *1 ihf» ar« rlTnclual in 
clr.tfmf I ]in'i> «lr. n^lti In lb"1 » lirr. 
/' my «»r "«/"», p trlirml nlf miiiilfn m 
puhlu i^iMirt, X" (torn b'tmfk 14I trttft. 
ir II I'm/ Wninl nM(ii«J 
<'iiM»r 1 a « \V*rcim**. 
l*lu" mil' I* paVi II r.N « I li. 
-i«»# >(/•»• »T. II**, \V*«lunjtiin. 
.V1 j»»i if (-r 11I11111 ♦n'Kkni f < m 
«/> 4 (imlfj wli—CMRIIIItl III **tl», L'iu. 
eianali. 
.4 « Ml «4« '■%*/• M<ll'/».— II1 • • T ••* Jnr N* *1.. 
.Vl'i rr<H'<i If fir I tii ill.— I N 4**1 It I f I 
KJi ■ 1 mi ««/ ;/(it 1*1 — I'* ** » 1.L1 K. 
S.I.I bf liu{<i«la llir mjhuiit lb* I-mirj Sutra. 
PAINTS, GILS. DRUGS AND 
DYE-STUrrS. 
John W. Porkins & Co., 
117 ('oatmr r« In I Mrprt • Portlnml, 
\Vhnl<'Ml« I'rilrii in 
U.XSKEI) Oil., SPIRITS TUKPEX 
TINS. VARNISHES, J \ r \ V. 
While Ltitd, t'r*mh /.inc. Piunlrrt' Malm 
alt, and Colors 
o r 1: v 1: It Y I) E M r It I P T I.O JC 
Tnj'thrr «* ilh a (rnrial *•••>! Imriil of 
UDLLiUJuogy, 
Ani Standard Patent Medicines! 
CAMPIIF.NK ft BURNING FLUID. 
jlfrnfi for ihr llampJtn Paint Company 
PortUml. M** .1*37 13 
L. B. WEEKS, 
PAINTER. GLAZIER 
Anil Pnpcr llnngrr 
SOUTH I* A It I H. MAINE. 
ryA f,.ll,..ortmrnt «»l Mixed I'ainli.Oili 
?itlijr, fcc.,eoiiilaaily un haad. I Si f 
Tlir New inirrirnn ('jrloprrdia. 
A POPULAR DICTIONARY OK 
(irnrral KnowInl/r. 
IMilr.1 b;(llO|SI I; I r I » * ami ('NUII 
A. 
Dili, Aatialral l>* a nninrrmia I hi arlrrt 
I'nrpanf Wfll'fi* 
Tliia wnrh w ill •» pwlJiahral »%rlnai»»l» !•« anl*. 
arripiUfta •• I4lar|r M»o. ».»!«*.<».«. 
rarh rtMam- 
•aj 7M Iwii fwlmiMi |>a(ra. V«». It 
""" 'raily, 
•MMm afff MM nrijiiiall)' wrillrn "lltfln, 
• ill lir •mi lij mail In an) ad.lrraa, lirr 
wf 
a1r. Piirrwr Vil„ Cloth, (• 3; l.ilnaijr »l»lr, 
kilkf. *1 JO; hall Morucrn, fc I; hall l(naaia,n> 
lit, I*I 4". 
In nrJri lhal a lar(* rirrttlalinn may l<r firm 
In ihir »aiV ill" I'nWnlwn ilan iniir i| In 24 r|. 
nnmlirra, roni ttninf ttl pafra rarh, nil «»l parla, 
nwl«Hil«| 24" pal" rarh. (I'.inj l.ntilh iMMatvr 
an-l rvll i»w i!«IUf |wil f»»'ai«i«j a alrrl plilr 
porlrail nl a. itiaiinfniabrd man.) Tfcnae 
whn 
|ifrfrr |ia«ia( fnr ihr »«(k al 
ihr air al JJ rrnlt, 
♦>1, ur 3, al a limr, Hill l» 
raiUnl lu il.i m, a df. 
• lil-mlHni whirh inrrta with trail* rr.|«m»r 
li.,,n 
In) ntany 9 anil wlnrh II 
la lS"";hl a |i«nun „f 
mn Irialr inmtna will avail hiiwarlf uf. 
Mow ia ihr 11hir In rrgialrr uwr'* namr fur ihia 
grral w«k, 
IIItIV In olilnin Ihr Crrlopirdln. 
I. IIv In ihr nrarral rr(aUr maalitn. 
•ml a(ml in a riij nr limit, or hand Ihr 
itaitir la a 
Ifcmkarl'rr. 
II. II) rrmilliac In ihr I'uMiahrra ihr 
annum! 
lur i>nr *••!. or m>irr,i>r fnr •••••■ »r m 
irr HI |>aila, 
nr fur »nr nr tnnrr mimlirra. Mrr prirr» 
almvr. 
Iinmr.li.itr It upaa rrrnjil nl ihr ii*inrf 
ihr Im-oIi 
will lir arnl fir'- nf |»i»l «fr, in alroaf wra|i|«rra, 
In 
an) aililtraa willilu 
milra it, ihr I mini 
Mlalr*. 
A Unr of I'rwriiriiii; Ihr Crrtnjirdi.t for 
Nti Inn.'. 
I'm in a rlnlt nf f.wr and rrtnil ihr |>ri« of foar 
Inadka, in rlnlh, m .\innl»ra nr l'arla,w Urn a rnfty 
• ill lir arnl In llir (Hit r n|i nf ihr rlnlt, (al hia 
r*|»rn»r lor rariMfr,) or, fur 10 anliarriliria, 
ia 
rliillt, II r«i|nr« will la »rnl al mir r»|amr lm 
rjniafr 
To f'lrrrrmi'ii mid llinl>irr<, 
l'Wf>inrr j.h! Miniailrra mar nlilain a rnp* f,,r 
nothiaf In uSlaintni Imu »iil»rrtlirra aimia| ihrir 
r«Mgirfal|i>n«. m I iranllin| M ihr awnaal 
t.f I Ur 
f .«ir \ I fiwf I'arla l .i.rl .'ir Vim. 
U «« I In V. (aali;rri In ihr rtpraw of ima(r ) 
I'ur 10 aaltarrihria 11 n>|ura la Ulh Will Ivtral 
lira uf *«|ira»r. 
M'O AOKXTM. 
\n work will an iin|il* iruaul llir r«rrli»na o 
Ifrwla. Il« rafafing ilii) raa lw aaattrrd of 
a 
• In lj imu i> ilwiai ihr |Hii(rr.i .if ihr fiulilira* 
I fill. Our llhrral lrrm« will lir ina.lr hnnwn nn 
ip|iltralion In ihr tMtliliahrra, 
l» APPI.KTOV h CO., I'al.Uhrr*. 
}_j_ m t HI PfNilwiy, Xrw York. 
BLANKS! BUNKS!! 
I mil *\u\ «ii»>. nr.ui*rnv«»i* ^ M rAIW| UmAi Fffffj jmtlyllw 
MORTU 
iti irri.AiM, 
\v \ KUA N IV. 
roiv\ 
rownt %rrou\KY. 
111•;11w \\ m ic\ r.vuit s 11mi rs, 
captiom** 10 nrnmrinNM. 
UKTI It\ ON ItEAI. K*TATK. 
rtl\ Mum. IIOMM. 
jl •4TICK4 HIT|II*C>:V%. 
i.i: **»:. 
MITM, 
Jl rtTH'K WHI'I 
ji utii i » xi i no**, 
hiii kutx ni.i riiTH, 
xi'iirinct i io\s. 
rol.l.r.nolfS \vUtllWTH 
fcr. kr. fcr. 
MOFFAT'S LIFE PILLS, 
— % • l»— 
Phccnix Bittors. 
f 
| V 
11 
in tlii- r'MiiHn »f i» r»»r» c I l»»\ »»i* f»ill« r*« 
,i• ihr in »*i im«prMl family nwilifiitf 
nm in »m«*, l iHm Kill m4ini.iin iHeir |»rr^mi< 
IM I H II I* t||r» M f l» •- Ml*) « •»ll|M Im »»•»»« 
if fur • which it. TU •!•••■• I ui<mIn i»I 
(Hi.T«rt «k*tul«4 t. iifl«iiilkMi(lk*i«ai»l i«iiimerr# 
Mrv. 
I IimmiiiiU «"l lfw««f ill'Mi# <*«!« i»f |H*r«<>n« n«*n 
1: % <• •.' | < tl* ! h« JlK, * • • If •»lit, n 
lk> umikU Imic lMlM,fA lh*ir |»c»»mpi mxl iferi 
<|r«| rlU> h * n il «flS in .ill i»r Iiimm V| niji iiiruli 
ol hnlili, t*i<»m nii|Mirr<l iligrtfur lunriM»u«, r#»» 
lltrnr**, IhIhhii .iimI |»%rf rnm|il4inl«, lhfUHl4lM 
4rt<l iMlUmnt«(•»#% r<i|iii,rnu|h«,ii' ft«»«•• wr«knrM 
I hi uf l4il«irt» «if drill, h*«il«rh* ami im 
|»«iir •l.ilr mI llir IiImnI ami ulhri f!i*i«U, I»«i9 4U11 ii 
ihfHiniliiin, frt»i Mini I'lr, nllirr mtrflU ill an 
|r»%rf • • •t'»oM. Uiincbiln, » liolir, |ilrNM«t |'4l|»i 
1 iti'fii i'f lli* Ik *il, fmh ill I»I<hm| |«i ih* h*4tj, ni 
• I*«I |»4in# in ih»» j Milt#, limit* and iif^aM, adrr 
li>u« oflh. Ill nl *r 4 ml k ••lit# %•, j aitmlire, «l < »|*« % 
|||V» (liM«%r%ri iiltt Iff 4lr,) bal'iltMl MllifII Ml 
.« 1 .< |.». ..»• < 11 »• 11 ri 11 «* h< 1 !«« h« 
IihI khIimm, hi.I 411 whim u#r 1,11 m'« el iillin 
m il III 
I Im injairf •» » iIkIirk i»«r mliiKinml, .in 
«-|l% N11II ami |ilra* ml mi ihrir <»|irf alum, I'M 
«» ill lull* fr • l«»ir IiimIiIi — lb il gimlnl nf al 
raflliU lilrmii*!—i.ilh# imji( r%b ui»in| anil Hi 
U|M<t iIinI r<in»liiuli<*iifl. 
I' Dl N IM I \ N B MOI 
I \ 1 t.;. 1; \ N l.-i 
\V V|. \. Ill vl't M. I» S.Miili I'aiii, A|rn 
SIN3ERS SEWING MACHINES 
I.V «ll ibr Ifwliiif lit 
im lir« nf in inuUrluring in 
«lf % llir jji*• I |>(«rli< 4l ••i|» i.n it» nf Miiij 
ri'a Vmnj *1 <i Kimi I* 4 Url r»l it>ll»lnil r|n». 
ili«|H«ir. \.» I4il.tr, •l»m luitui M tiirrr, Ulhu'i 
•M«iltrw,ikn* mtk'f, *1111111, r4iri«gr liini 
in r, ti41 Min«it4< imn, fc.". li., r in 4lf"ii| In i|< 
Milb.ul tlirni. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR 
I* i.ilhf fin ifri i<r of llir •fliul pf«#l (: n 1K1 
•Hr nl ii li iiim I Ihr«r M irliino, ii*l fur runHftM 
.limn ol tint liulh, »f irl« In 4dt «»• of ihr lh»u 
■4mli i/ prcMMi> whn iter ibrm. Thn in l ij>l 
nl I'• r»nj n| w■ ik. fi »- »c riiim up-in *ilK 
nilliiii, Ihh n wiial «• « Irn lil^irt, aim light nn<' 
In 4«» Iralbrr. Thr? urfi Uil lu (iir miirr » il 
itl-ii 11mi. 
Til nirrl ihr <fii»inj ilrm4inl (ir I •iKultrr »m 
imifr rlr{ ml m.ii Iiiiw* lur |nnitr in.I linatrliuli 
|Hii|«iir>, Hr li ii jmM priMlitrril ami 4lr rraily I. 
l«*iif unlfii f>ir ftuigrt'* 
\i:\v m:uim; mwium: 
\\ h m li l« t h«- hi «l I .in i h« tttlifiil 
MhIiiiw* rti • >ii«'iinlr.l. || 10 iMn inirnlnl in 
ihf lii(h*«l of art« ftftil all %»U«» il »r» ilr- 
l»;liir I with il. It link** ih»* impioVfiliiilfvUk 
U'knl »t»1 « li.f»«l i* m|i.iIi'm* iiI lining a grrftirr %4 
riet> of wo»k in Irlirr »hlr ihmi tiny ulUr 
irtjf \l4rbihr ft ft olf»tr«l lor f«*iiU |Mirpo«e». 
Il it mil #nl»jrf| hi fhi* olft*rli««t of twin 
Iih» 11 mi* It lhif.i'1,nfi«l 111 iking m fivrVIni; o.iwi.lik» 
lh- In in \ II1V11 ; nor m il 1 of»fmr«| 1*1 il« i>pff« 
fttimi |o ft |r%* ihlil l#lirir«f h il»'r l» g*-f mil of of. 
ilrr 4i»«l Miillllril lo iut* lUx Ilii*4«l likr lh* W hrrlri 
k WiUoit M if Hiih*; I Ml |« ft'oply ■Iiltiro Itl lo |*ri 
furni 4II kiiiiU <il Uuiily •♦•win*. 
I'nrr ol l imit* M irhini'i with ir»n lalil* com 
|ili*ti* 1 »r — Ill'l Tftr 11» »1 in inl in i« l»n«r# 
In' ii ^liA in >< 1 I.#r I, M. > i" i* k 
Cii.V 12 (IfII**, 4 I* .tnlifitl pirlof (4! |>4f»rr « »%ntril 
lo8rwin£ M.irhim #, jikI * .»fit unio; 11«»I f pnre« 
• n l 4II oth*r in format out "ft ibr •»il;*«l. Il will U 
for * Midrtl | f4lM. 
I. M. HINOKR kCOM 
45* Hum tw«? # .\« w V«»«k. 
r n 4»cu or 1 icm n 
II.►•Ion AtUiiy lUtliffwrr Hi. Lmiii 
l*ro?i lrft'r liUfr»fillf ow oiwih .Nf* lliletm 
Nf « II ivrn K>irlii «lfr ('liii4go Molnlr 
,\r*4ik l'hiU<lelj.bi4 V««htillr |'«rhim 
(ili»(u«, 8<t>tUntI. 
I rftlftg^nK Wftfitr.l. 21 
somistiiinV; >*k\v. 
akkmtm waited, 
'I't I *n inln « lurnlilf an I tinnoctU >*«>«■— 
I ni|I|m« 411 irlilr «iwti| mm n nrrkli mL.ij 
<>l from «• 1" to * 311. A r*|.iult>r *• 5 l» * lll^nlj 
rr<|iiiir<i. 
.No •IIvmit'ii'— M»ri«r Ai imMii'ii * m r »•> 
I'-if |i«rlii ulat. rnrlfr -•.»ir»|i, ami jultlirr*— 
43 A. II. M Mil \ N. I'U N II 
FUrenee VarabJi 
VMLTKKIOU Ml i I* I I. mil I'AKI.ORf ju.t rrrrif nl ami f.»r »lr I'* 
ii i.. n.wrckh. 
I Hit. Pali., \|iril Cfi. |«W. IS 
,| Putty! Putty!! 
VPULI.Mirpnl.V jnal 
ffffilfil #1 lite 
IIIII'TII pawim paint wtore. 
rMI'MlVJIKIT. 
( MllNTIIi iml illrlprMftpiil.— Ar 
/ Ar»"« •• »an»e«l in «fnr l"»» an 
It ■ lh' I'nitnl Hlatra, In rnj i|jr in a rr«f ruhl< 
and raay IdmIitm, lit whirti th* mm 
h» rr Uinl* r*alii«l. I'iw l«rih»r parliralar. ad. 
.U. Or. J. IIENRY WAItMI'H,enr. of llnmnM 
I an.I Merrrr Slrr»U, Mtw Yofk < it«,rnclo4iagoa4 
po«tap .tamp. 6nS3 
HORSE OWNERS, 
nr.aim nr.AD! 
Clnrrnii.nl, N. II. Marrh IN, I«.*i« 
Mr. T. Iliillrr, |>r«r Hit I biM told It)« 
•rn»# nf Mill»r*» l°«.a«lilii>n I'.iwi'rra all «>u| 
• • • y an wwl m || 
■hum mat* pn»drral>¥ HfffH, »n,IW< itirin r,, 
>H fmtihrmmmi I »h1 paj Aw tr,-M mmhi 
■i *«m mi« (to I kinI «ikrai, 
**. J. IIKOW.V 
Nr«Uir)|i«il, Mih., tprillJUD, 
Mr. T. C Itallrr, l>» If Hn T ■ I»«l I I .I*, 
Mr; la»i )«H» Ml mm »••»» of »«m Mittn*. I'w. 
tilli.hi r.i».Ur». I h»»i ■■•••I If, | 
ma*) ml mf fr m im!», ami »' <in«l • l»* — »•• 
vmir r*<-'<i»u rm'atii n *<> wrll ibai I «anlti,M|a 
»rihI mr >i« ilmrn wmr •• ■* Itilt meat. 
|'lr J.r III llir rt|)ftaa I** )«■ fur ibria aad I 
will I'M ib'ro h»r*. 
(H K«r.».) MOHKM (OI.CMAV 
(' \V. .%■«»•'II.tn"» Block, \l trkrl PM«* 
I'orlUml, lirncm A|riil fur Main* 
M«.lill.» An-lrrmfc llalri, Pari* Mill; Wai \ 
Rv. I. Hon 11, Pari* I'.. AIwihmI Ii •V. HnrlfU M; 
llnain Hum-*, llnrklirltl, anil ilralrr* m rnrilirm* 
Mrrtakrr*. 
Rats! Rats ! Rats ! 
Thrj I'lilintr ;«wr 1'uiwl. 
Tlirf ili«oni four •iil>*t«nrr. 
Tfci-i lf«»f ton it( Right. 
Ami ini|M<tiii«h >nu br iliif. 
PARS0NS& C0 SKA1 EXTERf/TINATOR 
u in RID ^OF mi 11 -1 
.1 trorJ /.i ihr triK. i| f. 
I!, W. ITWn.l., Itorinf lll il, PuriUail, 
lirnrral Afrnt l<ir Mai«r. 
S i.l.l l.j \mlrrit * ii Haifa, I'.ii if 11 ill, W \ 
lu.t. *..mii I'm.. li. AimMk ii 
ram llmr*, HurklirM, 
hEAD! HE^D! tEftD! 
Man; 
|vr>»ni till- 
fr r wififli l»y 
iurf i>t n*ak rin. 
The rrll^rl «»n • f lh* 
• ■in «n Ilia »n»« aim. *l 
l.lin.1* ilirm, ihnr »l« nalrr 
ulirn ibri air r\|»«*f .1 In a »I• ahI 
«iul,»r ha»r In lialrl w n.lr i* thr 
nprn air, a •llonf li(lil I liml* ll.i in. ll«r» *uf. 
frr n rauilmf, luramf *rit*ali«>*, aa 
If ilu*l *ii llmiin li ihr rjr, 
III. » air nnal.tr In ira.l mr 
wriir lit gai »r lamp 
lifM. \ll Ihraa 
Irimlilr ran 
■•nil* 
\<m rrmcilinl !|J ihr n*r of 
I) It PKTIT'H 
American I!yc Salvo. 
lie*. C. II. M. WioiHwaril wiirt -II 
4« I tor n^hi'fn %«« 
bur Urn 'aiJ •alifct. I uwrt *11 
\\ iMirr aixl il«»l ul flMMM. villi < M mImI ftf. 
C. \V. llrriinf Itlnrk, M i<k> » ,,r 
I' ntWn.l, i»rml (-i Miiir 
S il.l li» mlrr* JL It itr« I'ji •• IIill I l|. 
m ...| it • I'... ktr lit ; \l 4 ll»l,* I 
U.I ■ llinr •, I'im kflrl l, antl i|ralr * a u H'r 
l)r Prffit'* finkrr Knl«nm, 
Tin: om.y mnr. rrni: for 
CANKER IN ALL ITS FORMS! 
A l'<i|imii'i in I'Mik1*! M'-i alHi' ir-l k.i!i 
I'mlrr in 'li' hi mill, In ! 141 Hm it 
UurwiMirtr In |ili%tirin»«,liiitiJM iiu»i| in ir!»f, 
Ilia mi-mill a ia mir rmMftlrl* l*mkrr ** *rr — 
TIk (mat «» iIUi» ,ia.| a(T*i» I In lh» | tal ■! 
inj^Nir ili<Mit in.I llf if'm nil If >in ihr It 'h 
A | iff I I I'm hi* l. rtr.l li| llur II ill f 
II. IViHI'a I'nnkrt lltl-mi! 
f'.W. \ Iwrll, 1'iiftliil.l, (rnrra I n n I Mr 
f.tlil lit Uilrra a h llalra, I'ar i> llill; \V. A Una I 
fn. I'.ir i«; Ct Aim 'i li • " •. * "'I llli ia II • 
llin kfi. lil, an I Iiji ilialrrt IN mclifti rt.r). 
wlaiti 
W0.1 MS! W0R..S! WJfiMS! 
v» a 
Ilaa Imii ulfatnl lor mtjiriw thai ah<ni>lr«i rt I 
iioitr** uk*h 
Worui Sirup anil IJvrr Pills 
Id ihf "'rain,! In I, |.| »i»rm« rii.' 
irn «»r mImIu ifMiilUr*! mih lhr»r 
rents of tho Human Syntctn. 
Tllf U I'liW lilt III K'h till tll» |i»f« 
11 brliKtf III ibrtr Mriliriiirt, ami li .« ttt-il lit liat 
mrrrrilril fii.n Ir inlr>rfri| Iruai Il|T amU*aidt 
1 rrlrlaily lh»» llltr i.lrtamnl; jimI ilia Lirl ihit 
Itifl ullfii Ihih; 4«it HKttrt u( woftlit, ami t|. 
Inl *»l nMr»rkntt nifra alirf all nil.' In. ..lira 
hatr lailtil 
J. N. IIOQI'i.NSAI'Ki I'bili., I'lvfiNi fi 
I'll. IIOIU.NMI K'H 
Worm Syrup and Liver i ills. 
I'luUlilv mir rt iion hIiv worm »•■»!•«« ••• »» 
lull u( «N) iiin lt u iti* farl llnl 
lhr» ioiiUIii Mil I'Mnl i|H«l|lM « fMi|ll li U t'|W 
Ktllrr*. I iniMi|Mr»|lj III ni4n% io*l4i whic 
nr mnUkr llli* MWplniiil ul i.»•#.«•• 411 4 |i f 
l.»r nut»»••, utirn lh«* riUK l ili»i i»« nul 
nufiM, Inii a ilfmn|PiwrHl nl llii ni ami rt n- 
M(|IMMl ill l<llll% 4>M| lllLluIlll, H ||Nm| lllM'll I 
Inn w lirir.li IH th«* M»r « l |)|. II..U iimi k '• ii.r.h* 
riwr, M It iiif nil tirfivr 11 nin|i««l «f rnl, mil • • 
\\<Hiiik Hi r, I!»•* |>iii ul i»i<n *. «i* <\ Ki t* *• 
lli<Mi|*li nn «i»«m« 4»r Untight mil. 
'I tin* II H ill l»* irni tlml il |ni*m mm IT ml 
t inl <lf *• nlr f lliri %i in III Nirtlifint*! 4* It •• ( 
ollll »0|«* |«* Iklli NM«t Ul |ll| 4*4* ibr «>IH.0,tN| 
ImiUU up aiti'l n tluli • ihr | 411« I iii *.«nriii 
lir i'ih I«iMlI 
iiMi'llJIffrmi ISIoik, Muki *■,»» 
I'urlUcii^UrHiftlA|»«ifur M .mr.ii »b«iu • 
Iililni MUNI l>r |«Mri Mfil. 
SuliJ li% Amlrr«« !!*•••, I'uri* IIill; \\ m \ 
Kuml 1*4vi* ; I.. Ai«u n| i ».. IIik kr 
Dr. Marshall's 
HEADACHE & CATARRH SNUFF 
Cl'RF.S—A cold in the Head! 
CURES—The Headaehr! 
CI lil'.S—(liddinest ami lHi'.inta id 
the llnnl.' 
CURKS—lUrrdinn nl the JV. t end 
Itching Xaitrils! 
CURI'.S—Deafness and rin*in„• in the 
tar! 
CUR US—Pain in the Forehead and 
region of the ryes! 
CUR US—All Catarrh AJTtctiontf 
Dr. Marshall's Snuff. 
If rroimHM-n.tr>1 U il>* l«-«i tin." iaii» IL>••*•£ti• 
•mi tlir r»H« ii, tail 
USED WITII GIIKAT SUCCLSS ! 
r«« TMK CORK or 
J C A T I It It II .t I. A F F F. C rit) .V S. 
• \\ At writ, I'nriUivl.tiriiri 4I \ frnl H«l«' by 
11. V. H*m k fan* Mill; W. R».< 
II. AtHinxl V Cu 4 ml 111111 in lliiir., lim k« 
1 UrM. 
\\ ho waiih a good Mimical Killer. 
Atwell's Health Restorer 
(TH»:s 
.'THE J ti'M'irr, 
LIVKR COHI'I.AIST, 
l.>DIGR**TION, 
C08TIVCNIUM*. 
OYsrr.i'si 
Nll-IOl S COM PLAINTS 
(iencral ItrbililjT, !.'••• ol A|iprlitr, kr. 
I n M4f run ■ .niglr Itolll* «li>ra miailrn ill 
rrt i> injhr ilri»ifiia{ »}>**«!■, and fflimf ilitaii'f 
lltr »«(rrlilr«l «\»tr>n. 
IUi if ywi b ifr lirni mniillii «r Kin raaaiaf 
il'mn, Ju Kill rtprrt !•> kp rutnl «ilho«l a 
rr.RMEVBR1Mn riTORT, 
A .in»lr Uilllr will tali.I; (iw nf II* Tatar. • «l 
prfMtrrr la il* n»r arrlii, m r»rn MMialhf, if M" 
•Ti.ary, lilt a |*itrrt rutr it rffri IrH. 
W. ATWKI.Im 
IfWrmf 
llluck, PortLnJ, I'ropiifiiii, 
S«M In \ mlrrw k Italr. |*af i» II ill; W A 
Hi »l,So. I'ai••; II. Atwooi! Ji Co., Huekftrld, 
a ad b» itralar* in m»diri«i> (itnilili. 
